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$ 8.0a id. 
$ 4.0Q id. H A B A l í A f 
12 meses 514.00 plat») 
6 id f 7M id . 
3 id „ $ 3.75 id. 
p a ñ a 
D e a n o c h e 
A b r i l 26 . 
L A M A R I N A M E R C A N T E 
E l M i n i s t r o de M a r i n a t i e n e e n es-
t u d i o u n p r o y e c t o t e n d e n t e a l f o m e n t o 
de l a m a r i n a m e r c a n t e . 
R E G R E S O 
E l M i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a h a 
r e g r e s a d o á M a d r i d . 
E L 2 D E M A T O 
E l G o b i e r n o h a a c o r d a d o c o n c u r r i r 
o f ic ia lmente á l a s fiestas que e n B i l b a o 
se c e l e b r a r á n e l d í a 2 d e l p r ó x i m o 
mes de M a y o , e n c o n m e m o r a c i ó n de 
a q u e l l a g l o r i o s a f e c h a . 
E l s e ñ o r C e n c a s , M i n i s t r o de M a -
r i n a , l l e v a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n o f ic ia l . 
C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s á 28-92. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a Á s o e d a d í ? . 
G O B I E R N O P R E V I S O R 
M a d r i d , A b r i l 2 6 . — E l G o b i e r n o h a 
dado i n s t r u c c i o n e s á los G o b e r n a d o r e s 
de p r o v i n c i a s que t o m e n c u a n t a s me-
d idas s e a n n e c e s a r i a s c o n ob j e t o d e 
m a n t e n e r e l o r d e n e l 1.° de M a y o , c a s o 
de que los obreros e f e c t ú e n a l g u n a m a -
n i f e s t a c i ó n . 
L a s ó r d e n e s m á s s e v e r a s se h a n p a -
sado á l a s a u t o r i d a d e s de B i l b a o , V a -
l enc ia , B a r c e l o n a y V a l l a d o l i d , c a p i -
ta les e n donde los s o c i a l i s t a s t i e n e n es-
tablec idos sus c u a r t e l e s g e n e r a l e s . 
A S A M B L E A M I N E R A 
W i l k e s b a r r e s , P e n . , A b r i l 26. — L a 
c o m i s i ó n n o m b r a d a p o r los m i n e r o s de 
a n t r a c i t a p a r a f o r m u l a r u n a e s c a l a de 
sa lar ios que s e r í a s o m e t i d a á los p r o -
pietarios de l a s m i n a s , n o h a b i e n d o lo-
grado ponerse de a c u e r d o , h a d e t e r -
m i n a d o c o n v o c a r p a r a e l d í a 3 d e l p r ó -
x i m o mes de M a y o , u n a a s a m b l e a ge-
n e r a l de m i n e r o s q u e se c e l e b r a r á e n 
S t r a n t o n , y e n l a c u a l p o d r á n é s t o s 
d i s c u t i r p e r s o n a l m e n t e l a c u e s t i ó n de 
l a h u e l g a . 
M E J O R S I T U A C I O N 
S a n F r a n c i s c o , A b r i l 2 6 . — M e j o r a se-
g u i d a m e n t e l a s i t u a c i ó n g e n e r a l e n es-
t a ; e l t e m b l o r d e t i e r r a h i z o p o c o d a ñ o , 
y a p e n a s se s i n t i ó f u e r a d e los l í m i t e s 
de l a c i u d a d . 
E E L E t O Q U E S E I M P O N E 
E l g e n e r a l G r e e l e y h a p e d i d o a l S e -
c r e t a r i o de l a G u e r r a q u e e n v í a m á s 
so ldados p a r a a y u d a r y r e l e v a r á los 
que v i e n e n p r e s t a n d o s u s s e r v i c i o s des-
de e l p r i n c i p i o de l a c a t á s t r o f e y q u e 
e s t á n e x t e n u a d o s p o r e l e x c e s o de t r a -
b a j o y c r e e q u e no es c o n v e n i e n t e so-
m e t e r l e s m á . s t i e m p o á t a n f u e r t e é 
í m p r o b a l a b o r . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , A b r i l 2 6 . — L o s fuegos 
e f e c t u a d o s h o y e n t r e los c l u b s d e l a s 
L i g a s N a c i o n a l y A m e r i c a n a , h a n d a d o 
e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
N A C I O N A L E S 
N u e v a Y o r k 4 — F i l a d e l f i a 3 
B r o o k l y n 3 — B o s t o n 1 
C h i c a g o . . 4 — C i n c i n n a t i 2 
A M E R I C A N O S 
W a s h i n g t o n 5 — N u e v a Y o r k 3 
B o s t o n 12 — F i l a d e l f i a O 
C h i c a g o 3 — S t . L o u i s 1 
D e t r o i t 3 — C l e v e l a n d 2 
M A S T R O P A S 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 6 . — E l D e p a r t a -
m e n t o de l a G u e r r a h a a c o r d a d o e n v i a r 
á S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a dos m i l 
q u i n i e n t o s s o l d a d o s q u e h a n s i d o pe-
d i d o s p o r e l g e n e r a l G r e e l y , p a r a r e l e -
v a r á los q u e v i e n e n p r e s t a n d o s e r v i -
c io s d e s d e e l c o m i e n z o d e l a c a t á s t r o f e . 
G R I E G O S Y T U R C O S 
S a l ó n i c a , A b r i l 2 6 . — L a s t r o p a s t u r -
c a s d i e r o n a y e r , c e r c a de K a r o í e r i a , 
u n a b a t i d a á u n g r u p o de s e s e n t a g r i e -
gos , e n e l c u a l h a b í a v a r i o s que l l e v a -
b a n u n i f o r m e s de of ic ia les . L a p e l e a 
c o n t i n u ó h a s t a e l d í a d e h o y . L o s g r i e -
gos se r e t i r a r o n , d e j a n d o t r e c e c a d á -
v e r e s e n e l c a m p o , y los t u r c o s t u v i e -
r o n t r e s m u e r t o s y c i n c o h e r i d o s . 
D O W I E E N F E R M O 
C h i c a g o , A b r i l 2 6 . — D í c e s e q u e m i s -
t e r D o w i e ( e l p r o f e t a E l í a , s I I ) e s t á p a -
d e c i e n d o de u n a e n f e r m e d a d d e l c o r a -
z ó n , y los m é d i c o s q u e l e a s i s t e n c o n -
s i d e r a n q u e s u e s tado es g r a v e . 
P R E P A R A N D O S E 
P a r í s , A b r i l 2 6 . — N o o b s t a n t e h a b e r 
e l G o b i e r n o d e c l a r a d o q u e t i e n e l a se-
g u r i d a d de q u e no o c u r r i r á n s er io s de-
s ó r d e n e s e l d í a 1.° d e M a y o , h a r e c o n -
c e n t r a d o e n e s t a c a p i t a l , a d e m á s d e l a 
c a b a l l e r í a q u e h a s i d o r e t i r a d a de l a 
r e g i ó n h u l l e r a , v e i n t i o c h o m i l h o n i b r e s 
de i n f a n t e r í a , p a r a s o s t e n e r á l a p o l i -
c í a e n caso n e c e s a r i o . 
C O N F L I C T O E S C O L A R 
L o n d r e s , A b r i l 2 6 . — E l A r z o b i s p o c a -
t ó l i c o de l a a r e k i d i ó c e s i s de W e s t m i n s -
ter , p u b l i c a u n a p r o t e s t a e n c o n t r a de 
l a n u e v a l e y de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
d e c l a r á n d o l a f u n d a m e n t a l m e n t e i n j u s -
t a , p u e s p o n e e n m a n o s d e l a s a u t o r i -
d a d e s c i v i l e s e l d o m i n i o de l a ense-
ñ a n z a r e l i g i o s a . 
A n u n c i a e l c i t a d o P r e l a d o q u e c u e n -
t a c o n l a c o o p e r a c i ó n d e todos los A r -
zob i spos y O b i s p o s c a t ó l i c o s d e I r l a n d a 
y E s c o c i a , y q u e los m i e m b r o s c a t ó l i c o s 
d e l P a r l a m e n t o c o m b a t i r á n c o n t o d a 
s u f u e r z a l a r e f e r i d a l ey , c u a n d o se 
p r o c e d a á s u d i s c u s i ó n . 
C I C L O N 
F o r t W o r t h , T e j a s , A b r i l 2 6 . — S e -
g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s , u n f u e r t e c i c l ó n 
h a b a r r i d o c o m p l e t a m e n t e e l p u e b l o de 
B e l l e v u e , c a u s a n d o g r a n d e s d a ñ o s e n 
e l de S t o n e b u r y . 
1 8 5 d 
S I L V E R P L A T E ; 
MAECA REGISTRADA 
PLATA CUADRUPLE 
U N A F U G A 
B I E N A R A D A ; 
U N A E S P O S A 
B I E N Q U E R I D A ; 
U N A C A S A 
B I E N C U I D A D A ; 
U N A M E S A 
B I E N P R O Y I S T A 
C O N L A P L A T A 
M A R C A " ¥ A L L A C E " 
S O N R I Q U E Z A S 
Q U E S E O B T I E N E N 
c o u l a m a y o r f a c i l i d a d , s i u n o t i e n e finca p a r a a r a r , m u j e r p a r a q u e -
J ^ r , c a s a e n q u e v i v i r y m e s a q u e p r o v e e r . L a p l a t a " W a l l a c e " e s 
i o q u e m a s v a l e y 1© q u e m e n o s c u e s t a . A q u í s e v e n d e . 
N o t i c i a s U o r a o r c i a i e ^ . 
Nueva York, Abril 26. 
Bonos de C u b a , 5 por ciento ( e x - i a t e r ó s 
104.3I8. 
Bonosresr i s trados de los E s t a d o s U n i -
dos, 4 por c iento , e x - i n t e r ó s , 103%. 
Centenes , á $4.78. 
Descuento p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.^v, 
5 á 5.3i4 por 100. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d [v , ban-
queros, á $4.81-20. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á la v i s ta 
4.84.35. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d j v . banque-
ros á 5 francos 19 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 dpr. b a n -
queros, íl 94 .9 i l6 . 
centavos . 
C e n t r i f u g a s e n p l a z a , á S.SjS á 3 . 1 3 i 3 2 cts 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1(16 cts. 
Mascabado en p l a z a , á 2.7];^,á 2.29i32 
cents . 
A z ú c a r de m i e l , e n p l a z a , á 2.518 
á 2 .21^2 cts. 
Manteca de l Oeste , en tercero las , $9 .05 
H a r i n a , patente M i n n e a o t a , á $4.50. 
JLondrex, Abril 26. 
A z d c a r c e n t r í f u g a , pol . 96, á 9*. dd. 
Mascabado , £l 8s. Sd. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a ( d e l a n u e v a . 
secha , á en tregar en 30 d í a s ) Ss. 4 . 1 ¡ 2 d . 
Consol idados e x - i n t e r é s ^ 9 0 . o ¡ 1 6 . 
Descuento B a n c ó I n g l a t e r r a , 3% por 
c iento. 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92. 
jfarís, Abril 26. 
R e n t a francesa, e x - i n t e r ó s , 99 f r a n -
cos 95 c é n t i m o s . 
D e o r o , t ü a t a , a c e r o ó n i k e l 
i o s r e l o j e s 
i m i DE I M K f f l , 
s o n d e exactitud cronométrica garan-
tizada é i r r e p r o c h a b l e e l e g a n c i a . 
P r e c i o s a s decoraciones^ nuevos est 
los p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s desde 3 
pesos á 460. S e v e n d e a e x e í u s i v a -
m e n t e e n 
L a C a s a d e H i e r r o 
O B I S P O 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
T E Y O ' B E I L L Y 51. 
c735 1 A 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al di» 26 de AJírjl, hecha 
al aire libre en, E L A M f S N R A . a i í S . Obis-
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PARA PLATA FINA. 
C 700 
a m p i o n & J a s c u a b O b i s p o I< 
• 1 A 
E . P . D . 
[ L l i e i L i M O R S i S ! 
C a p i t á n d e l a I r a . C o m p a ñ í a 
d e l C u e r p o d e B o m b e r o s 
d e l a H a b a n a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
l a s 4 de l a t a r d e d e l d í a de h o y , 
ios que s u s c r i b e n , P r e s i d e n t e 
d e l C o m i t é D i r e c t i v o y e l C o -
r o n e l P r i m e r J e f e d e l e x p r e s a -
sado C u e r p o i n v i t a n p o r es te ' 
m e d i o á l a s A u t o r i d a d e s y C o r -
p o r a c i o n e s p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r desde l a c a s a m o r t u o -
r i a . H o s p i t a l n ú m . 12, a l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n . 
H a b a n a , A b r i l 27 de 1 9 0 6 . 
Manuel Süveira. Luis de Zúñiga 
A ^ p a o n o d e l a f l a z a 
Abril 26 de 1906. 
Azucares.—La firmeza a n u n c i a d a de 
N u e v a Y o r k h a promov ido l a d e m a n d a 
en esta p laza con u n a f r a c c i ó n de a u m e n -
to en los precios , lo que h a dado m a r g e n 
á las s iguientes ventas: 
5.000 sjc . cenf. pol 96 á 3.80 ra . arro-
ba, Cienfuegos. 
E 4 . 0 0 0 £ q c . cenf. po l 96 á 3.80 rs . arro-
ba, S a g u a . 
535 S[c. cenf. pol . 95% á 3 % rs . a r r o b a 
A q u í , trasbordo. 
Cambios. — S igue el mercado con de-




1 9 . 1 Í 4 





1 9 . 3 ^ 
6. 
4 . 1 Í 4 
9 . 3 ^ 
L o n d r e s 3 d r * 
"80 drv 
P a r í a , 8 d(V 
H a m b u r ^ o , 8 dfv 
Es tados CJnidos 3 d(v 
Sspaf la , «•/ plaK» y 
« a n t í d a d 8 d r v . 
D i o . papel co meroia! 10 
Monedas extranjeras,-
como síarue: 
© r a e h b a c k s 9.3{8 
P l a t a a raer l e a n » 
P l a t a « s p a f l o l a . 94 á 94. l ^ 
Valore* y Aeoione*.—Se h a efectuado 
h o y en l a B o l s a l a s igu iente v e n t a : 
$2,000 p la ta e s p a ñ o l a á 94. 
8 . 1 ^ á 7 .^2 
A 12 ac tuu l . 
•Se cot izan hoy 
A 9.1[8 
m m i G o i i i i i 
C O T I Z A C I O N Q U I C I A L 
C A M B I O S 
ai Cemerí» 
P . § P 





Londres, 8 d í r 20 19 
eo d{v n% ISK 
París , 3 diT „ 6 5J¿ 
Rambargo,8 djv 43í 3 ^ 
eodrv 2% 
Estados Unidos, 8 dp? 9^ 9^ 
España si plaza y cantidad, 
8<ÍF. 7 ^ 8 ^ p . g D . 
DeficDento naoel comeroiaí 10 12 o, anaa 
MONEE» AS Como. Vend 
ftreenbacks 9 ^ 914 pg 
PJata española _ 94 94Vá p g 
A Z Ü C A K K S . 
Axftoar centrífagra «i« sraarao^, poTAríeacfón 
06',en a l m a c é n á precio de embarque 3̂ 3 ra. 
Id . de miel polarización 89. en a l m a c é n á 
precio de embarque 2 5x16 rs. 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C A 1. 
Bonos del Emprés t i to do 35 mi-
llones l i s 
Deuda interior 103 
Bonos de ta Repúbl i ca de Cub» 
i tidos en lb95 y \S97 113 
Cbllgaoiones ael Ayuntamiento 
(i!hipoteca) domiciliado en la 
Hebana exc 116^ 
Id. id. id. Id. en e! e x t r a n í e r o id. 117 
Id . id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 11R 
Id. Id. id. en el extranjero... id. 116j^ 
Id . l í i d . Ferrocarri l de Oienfae-
ffos 120 
Id.2Md. id. id 114 
Id. Hipotecarios Ferrocarr i l de 
Caibarién 114 
Oblieraciones Hipotecarias Onb&n 
Electric C* N 
Bonos de la Oompañía Ccbaa 
Ceatral Rallway N 
d. delaO? da Gas Cabana 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara • 
Kolsrnín „ 
Id.del Havana Elcctr ie Railwais 












A C C I O N B S 
Banco Nacional de (Joba 114 
Banco Español de la Isla d« D u -
ba (en c irculación) 115 
Banco A errloóla de Pto. Pr ínc ine 90 
Compañía de F . C. Unidos da la 
Habana y Almacenea de Regla 
(Limitada) 
Oompafiia de Caminos do Hierro 
de Mata asas 4 S » b a n i l U . . . E x d 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 135 
Compañía Cuba Central Rallvray 
(acciones preferidas) 115 
Id , id. io. (acciones comunes) . . .„ 65 
Compañía Cabana de Alambra-
do de Gas ,. 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Tele iónioa de la Habana.. . „ 
Nueva Fábrica de Hielo 1S5 
Ferrocarril de Gibara á Holaroín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co E x d 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Rai lway Co 51 
Habana. Abri l 26 de 1906—El S índ ico 
















P r e -
( M m C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHÍi BANCO K S P A N O L dota Isla 
de Cuba centra oro 4 á 4% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 94 ft 94Vá 
Ghreonbacks contra oro osoaSol 109% k 10914 
vosa o. vendo 
FONDOS POBLIOOS Valor. P .g 
fiOmpréstlto de la Reoübl loa de 
Cuba N 
Id. de la K . de Cuba (Deuda an-
terior , 107 1093^ 
Obligacionet h lpo íeoar ia Ayun-
tamiento tí hipoteca E x d 117>¿ 120 
Obligaciones H i p o t e c a r i a * 
AyantasiJento 2!.,.. E x d 11534 118 
Obligaciones Hip otacartas F . C. 
Cienñaeffos á Villaolara E x c p N 
Id. Id. id.. !í id. N 
Id.l? Ferrocarri l Caibarién N 
Id. l ! id. Gibara á Holguin „ N 
Id. 1? San Cayetano & vifialea 3 5 K 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía do Gas y Electricidad do -< 
Habana E x c p 110^ 110% 
Bonos de la Habana Electr ic 
Ilailway Co. en c i r c i l a c i ó n N 
Obligaciones grles. (perpetuas) 
consolidadas de los F . 0. ü . de 
la Habana 122% 125 
Id . Compañía Gas Cubaba N 
Bonos de la RenCiblica de Cuba 
emitidos o a 1896 y 1897 110 114 
Bontis 2' Hipoteca The Matanzas 
WatesWbrkes N 
Bonos Hipotecario» Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
A C C I O N E S . 
B&BCO Bsoañol de la lela de vaa* 114% 115% 
Banco Agrícola 87}% 100 
BEJUCO Nacionai do Oaba 114 ' 134 
OompañiK de Ferrocarrues Uni-
dos do "la Habana y Almacenea 
de Regia (limitada) _ 186 193 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mataasa* 4 Sabanilla.. . . E x d 13S% 139% 
Compañía ael Forrooarrü del Oes» 
te N 
Compañía Cubana Central RSJU* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, acciones N 
Ferrocairl' oe Gibara a Holsraínu N 
Compañía Cabana ae Alambrado 
deQa*. ip 25 
Compañía de Gsn y Electricidad 
de la Habana E x d v 115% 116% 
Compañía del Dique Flotante N 
i£ed Teletónica de la Jiaoana....... N 
Na®Ta Fábrica de Hielo N 
Acccionesdela Habana Electr ic * 
Compañía Lonjade Víveres d « i « 
Ha'bana. „ N 
Compañía de Construcciones, Ro-
paraoiomas y Saneamiento do 
Cuba N 
Railway Co (preferidas) 90% 91% 
Idem de la id id. id. (comunesl 50% 51% 
Comea. A n ó n i m a Mtanzas 
Habana 26 de Abri l de 1903. ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Abri l 26—Monterey, Nueva Y o r k . 
„ 29—Ernesto, Liverpool. 
,, 29—Catalina, Barcelona. 
„ 39—Seguranga, New York . 
„ 30—Vigilancia, Progreso y Veraorar. 
Mayo l1;—Monserrat, Cádiz y escalas, 
,. 3—La Navarro. Saint Nazaire. 
„ 4—Miguel M. Pinillos, New ©rleans . 
„ 14—La Navarro, Veraoruz. 
S A L D R A N 
Abri l 28—Mérida, New York , 
„ 30—Segruranga, Progreso y Veraoruz. 
Mayo 1?—Vigilancia, New York . 
„ 4—La Navarro, Veracrn?;. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Barcelona, 
„ 15—La Navarro, St Nazaire. 
P U E R T O D E _ L A . H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Dia 26: 
De Tampa, en 4 días, gta, ing. M. D. S., capi-
tán Card, tons. 202, con madera, á. S Prats, 
M o v i m i e n t o j l e p a s a j e r o s . 
L L E G A D O S 
De Tampa y K e y "West, en el vap. am. Mas-
cotte: 
E . G. Biddison—J. It. Long—J. M. Shines— 
E . L . Trankenstein—Thos. Johnston—Antonio 
Hevia—Rosario Valdés—O. Steinberg—Miguel 
Bustamante—M. Menéndez—Long ino E l o c e -
gui—Juan Gulipa—Juan P a l c ó n — E l i g i ó Mena 
—José Ramírez—H. W . Baker y 2 de fam.—B. 
W. Nansen—Mauricio Marrero—María Sara-
bia y Salvador Miret. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
New York , Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. M. Calvo, por M. Otaduy. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Lnls V , P i a d 
Nueva York , vp. am. Mérida, por Zaldo yXlp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Tampa. van. ara. Clinton, por 
J . McDay, con 20 b., 78 pacas y'898 tercios ' 
tabaco y 6 btos efectos. 
Puerto Padre, vap. ngo. Leander, por L . V . | 
Placé, lastre. 
Pascagoula, gta. ing. Florenoe R. Hewaen, po» • 
M. C. Bayan, lastre. ( 
Cayo Hueso y Tampa, vap. ara. Masootte, poy1 
G. Lawton Ch. y Comp., con 15 pacas y 120 
tes. tabaco, 1 cadáver y B4 bs. provisiones, i 
C L I N I C A E S T 0 M A T 0 L 0 6 I C A . 
Con esta fecha pongo en conocimiento <lo 
mi numerosa clientela en lea campos de la I»» i 
la de Cuba que han dejado de pertenecer eli | 
mi cl ínica los Doctores Torralba y Nuñez . 
Dr. J . Padró . 
5898 4-26 
P o r fin lleg"© l a g-ang-a n u n c a v i s t a en \ 
l a I s l a d e C u b a . 
Jabón tipo Roeamora á mitad de precio, 3 
centavos Ubra. Este jabón es especial para 
las lavanderas y de mayores resultados com* i 
parado con loa demás , por BU buena calidad y 
duración, no castiga las manos ni la ropa. 
D E P O S I T O y venta al por mayor y meñór: 
en el antiguo a l m a c é n de D. Guillermo Ruiz, 
Mercado de T e c ó n núms . 31 y 32, entrada por 
Qaliano. 5685 8-22 
q u e n o h a y c i ¿ a r r o s t a n b u e n o s c o m o l o s d e E l 
R e y d e l rofundo, n i P o s t a s e s a r t í s t i c a s t a n p r e -
c i o s a s c o m o l a s q u e s e r e c a l a n 
c a m b i o d e B ^ P B G S A L ^ C ^ , n i p a s e o d e 
t a n t o a t r a c t i v o c o m o e l d e 
L A S G O M A S F I R I S T O N E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S X C A R R O S , 
g a r a n t i z a m o s C ^ X J Ü E S I S T O ® S S 3 • E ? L O M E » E ! K r . 
S e v e n d e n é i n s t a l a n p o r s n s agentes < i o ® é f V I v a r e z y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , á M M B Ü R Ü 8 Y 1 0 , T E L E F O N O 1 3 8 2 
Agente fiscal del Gobierno de la Renública de Cuba f ara elpagode los cheques del Ejts. Lbdor. 
Capi t a l 7 Reserva: $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $35 .000 .000 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancariav a l comercio y a l público. 
E l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades do C I N C O P E S O S O MA3, pa-
gando interéa en estas a l 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
Habana, Camagíieij* Matanzas, Santiago deCuba, Cárdenas. 
A C T I V O W O t 7 B A . . . $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E T O S J T A R i p j D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CUBA. 
fiPICm PRINCIPAL CUBA HABANA 
S"U C U R S AL- K S 
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ESCAMEZ 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 27 de 1906. 
E l T R A T A D O 
D e n u e v o s e p r o y e c t a p e d i r a l 
S e n a d o d e l a R e p ú b l i c a q u e r a t i -
fique e l t r a t a d o d e c o m e r c i o y 
n a v e g a c i ó n c o n c e r t a d o h a c e u n 
a ñ o e n t r e e l S r . O ' F a r r i l l , S e c r e -
t a r i o d e . E s t a d o , e n n o m b r e d e 
C u b a , y S i r L i o n e l E . G . G a r d e n , 
r e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a d e l 
g o b i e r n o d e L o n d r e s , e n n o m b r e 
d e I n g l a t e r r a , y p u b l i c a d o p o r 
p r i m e r a v e z e n O c t u b r e d e 1 9 0 5 . 
C r e í a m o s e s t e a s u n t o y a f e n e -
c i d o y e n t e r r a d o d e s d e h a c e m e -
s e s , y v i n o á c o n f i r m a r n o s e n e s a 
c r e e n c i a l a l e c t u r a d e l ú l t i m o 
M e n s a j e d e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , e l c u a l á p e s a r d e r e f e -
r i r s e á v a r i a s c u e s t i o n e s d e o r d e n 
i n t e r n a c i o n a l , n a d a r e c o m i e n d a 
y n a d a d i c e s i q u i e r a a c e r c a d e l 
t r a t a d o c o n I n g l a t e r r a ; p e r o a l 
d e c i r d e u n e s t i m a d o c o l e g a , e l 
t r a t a d o s e h a l l a e n e s t u d i o e n l a 
A l t a C á m a r a y v a á s u r g i r <:de 
u n m o m e n t o á o t r o " a l j u i c i o d e 
l a o p i n i ó n . E s t a , s i n d u d a a l g u -
n a , h a b r á r e c i b i d o c o n s o r p r e s a l a 
n o t i c i a d e l a s ú b i t a é i n e s p e r a d a 
r e s u r e c c i ó n d e l t r a t a d o a n g l o c u -
b a n o ; y n o ú n i c a m e n t e c o n s o r -
p r e s a , s i n o a d e m á s c o n t e m o r , 
p o r q u e c o n s o b r a d a r a z ó n s e h a 
e s t i m a d o y t i e n e q u e s e g u i r s e e s -
t i m a n d o a q u e l i n s t r u m e n t o d i -
p l o m á t i c o c o m o u n o b s t á c u l o a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e n u e s t r a r i -
q u e z a y a l n e c e s a r i o a c r e c e n t a -
m i e n t o , y a u n a l m a n t e n i m i e n t o 
m i s m o , d e n u e s t r a s r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s c o n l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
E s t a m o s d e c o m p l e t o a c u e r d o 
c o n L a Discusión, q u e e s e l c o l e -
g a á q u e n o s r e f e r i m o s , c u a n d o 
a f í r m a o u e e s t e a s u n t o e s d e i n -
JL 
c o m p a r a b l e t r a n s c e n d e n c i a p a r a 
e l p o r v e n i r ^le C u b a , a c a s o e l q u e 
r e v i s t e m a y o r g r a v e d a d d e t o d o s 
c u a n t o s n o s h a n s a l i d o a l p a s o 
M A R C A . L A A C A C I A 
N o r e c o n o c e c o m p e t i t i o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J . C o r e s s . e n C . 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
c 720 1 A 
e n l o q u e l l e v a m o s d e R e p ú b l i c a . 
P o r e s o c o n v i e n e q u e l o t r a t e m o s 
c o n d e t e n i m i e n t o y s i n p r e j u i c i o s , 
p o n i e n d o l a m i r a ú n i c a m e n t e e n 
e l b i e n d e C u b a , y q u e d e l m i s -
m o m o d o l o e x a m i n e n y r e s u e l -
v a n q u i e n e s t i e n e n e n u n a ú o t r a 
f o r m a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s 
d e s t i n o s d e l p a í s y l a c u s t o d i a d e 
s u s i n t e r e s e s m á s v i t a l e s . 
V e a m o s h o y l o q u e e s e n s i 
m i s m o e l t r a t a d o a n g l o - c u b a n o , 
p a r a p o d e r d i s c u r r i r d e s p u é s c o n 
l o s l e c t o r e s y a a d v e r t i d o s , s o b r e s u 
t r a n s c e n d e n c i a , s u s v e n t a j a s y 
s u s r i e s g o s . 
E l t r a t a d o e s t a b l e c e l a r e c i -
p r o c i d a d e n c u a n t o s e r e f i e r e 
á l a d e p r o p i e d a d , c o m e r c i o y 
n a v e g a c i ó n e n t r e C u b a e I n g l a -
t e r r a . I n g l e s e s y c u b a n o s p o -
d r á n l l e v a r s u s b u q u e s y c a r g a -
m e n t o s á l o s d o m i n i o s t o d o s d e 
s u s p a í s e s r e s p e c t i v o s s i n r e s t r i c -
c i ó n a l g u n a q u e n o s e i m p o n g a 
e n c u a l q u i e r a d e e l l o s á l o s n a c i o -
n a l e s , y e n c u a n t o a l c o m e r c i o d e 
c a b o t a j e s e e s t i p u l a p a r a e l p r e -
s e n t e y p a r a e l p o r v e n i r e l t r a t o 
d e n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a . N o s e 
e s t a b l e c e r á r e s t r i c c i ó n a l g u n a á 
l a s p r o c e d e n c i a s d e l a s p a r t e s 
c o n t r a t a n t e s , q u e n o s e h a y a e s -
t a b l e c i d o ó s e e s t a b l e z c a p a r a 
c u a l q u i e r a o t r o p a í s e x t r a n j e r o , 
s a l v o l o s t i p o s d e a d e u d o d e l o s 
a r a n c e l e s d e i m p o r t a c i ó n . ( E n t r e 
p a r é n t e s i s : I n g l a t e r r a e s l i b r e -
c a m b i s t a y d a i d é n t i c o t r a t o á l a 
p r o d u c c i ó n d e t o d o s l o s p u e b l o s , 
h a y a n ó n o c e l e b r a d o c o n e l l a 
t r a t a d o ) . E n m a t e r i a d e d e r e c h o s 
d e e x p o r t a c i ó n y d e l t r a t o q u e d é 
u n a d e l a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s á 
i o s c i u d a d a n o s d e c u a l q u i e r p a í s 
e x t r a n j e r o , t o d a c o n c e s i ó n , p r i v i -
l e g i o ó i n m u n i d a d y a c o n c e d i d o 
ó q u e e n l o a d e l a n t e s e c o n c e d i e -
r e , s e h a r á i n m e d i a t a m e n t e e x -
t e n s i v o á l o s c i u d a d a n o s i n g l e s e s 
e n C u b a y c u b a n o s e n I n g l a t e r r a , 
" p u e s e s s u i n t e n c i ó n q u e e n 
c u a n t o á e s t o s e r e f i e r e , e l c o -
m e r c i o , n a v e g a c i ó n é i n d u s t r i a 
d e c a d a p a í s s e a c o l o c a d o p o r e l 
o t r o e n i g u a l d a d p e r f e c t a c o n e l 
c o m e r c i o , n a v e g a c i ó n é i n d u s t r i a 
d e l a n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a d " . 
C u a n d o u n b u q u e " d e g u e r r a ó 
m e r c a n t e " s e v i e r e o b l i g a d o á 
b u s c a r a b r i g o e n C u b a , s i e n d o e l 
b u q u e i n g l é s y e n I n g l a t e r r a s i e n -
d o c u b a n o , " e s t a r á e n l i b e r t a d d e 
p e r t r e c h a r s e y a b a s t e c e r s e d e l o 
q u e n e c e s i t e " . 
E l t r a t a d o c o n t i e n e o t r a s c l á u -
s u l a s , p e r o l a s e s e n c i a l e s , l a s q u e 
h a n o r i g i n a d o h a c e m e s e s c o n t r o -
v e r s i a , l a s q u e m o t i v a r o n l o s i n -
f o r m e s d e s f a v o r a b l e s d e l a S o c i e -
d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l 
P á í s y d e l C e n t r o G e n e r a l d e C o -
m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s , y l a r e -
s i s t e n c i a á r e c o m e n d a r l o q i i e o p u -
s o l a C o m i s i ó n s e n a t o r i a l d e R e -
l a c i o n e s E x t e r i o r e s , s o n l a s q u e 
l i e m o s e x t r a c t a d o . l i e m o s d e 
a n a l i z a r l a s y d e s e n t r a ñ a r e m o s s u 
s e n t i d o y s u s c o n s e c u e n c i a s . P o r 
a h o r a n o s l i m i t a r e m o s á r e c o r -
d a r q u e e l S e c r e t a r i o d e J a C o r -
p o r a c i ó n m e r c a n t i l c i t a d a e n e s -
t e p á r r a f o , c a l i f i c ó e l t r a t a d o " d e 
t r i u n f o d e h a b i l i d a d d e l a d i p l o -
m a c i a b r i t á n i c a , " y q u e e l s e ñ o r 
B u s t a m a n t e , P r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n d e l S e n a d o á q u e t a m -
b i é n n o s a c a b a m o s d e r e f e r i r , h a 
d i c h o q u e e l t r a t a d o " t i e n e p o r 
m o d e l o o t r o c o n c e r t a d o e n t r e 
M é j i c o y l a G r a n B r e t a ñ a y q u e 
s i g n i f i c a b a u n a s e m i a l i a n z a , por-
que Méjico qiiería entonces defen-
derse de los Justados Unidos". 
" L O N G I N E S . L O M N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
E l s e ñ o r A n t o n i o R i v e r o , en L a 
L u c h a d e l 23 d e l c o r r i e n t e mes , a u n -
que s i n m e n c i o n a r l o , se ref iere a l a r -
t í c u l o m í o que c o n e l m i s m o encabe -
z a m i e n t o que é s t e a p a r e c i ó e n e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A d e l 20, y me 
a d v i e r t e que m i a r i t m é t i c a h a p e c a d o 
c o n t r a l a e x a c t i t u d y m i d i s c r e c i ó n 
c o n t r a el c o n s e j o que T a l l e y r a n d 
a c o s t u m b r a b a d a r á los e m b a j a d o r e s 
que e n v i a b a á l a s P o t e n c i a s e x t r a n -
j e r a s . 
A g r a d e z c o a l s e ñ o r R i v e r o l a a t e n -
c i ó n p o r q u e s iempre, es de a g r a d e c e r 
l a que t i e n e p o r obje to i n d i c a r l e e l 
b u e n c a m i n o a l que se h a e x t r a v i a d o ¡ 
p e r o no p u e d o d e c i r o tro t a n t o r e s -
pec to de l a a d v e r t e n c i a en s í m i s m a 
p o r q u e l a v e r d a d es que no m e h a s i -
do de n i n g u n a u t i l i d a d . N i h a h a b i -
do t a l e r r o r de c á l e n l o , n i e l m é t o d o 
r e c o m e n d a d o p o r m í p r o d u c e e l r e -
s u l t a d o que s u p o n e e l s e ñ o r R i v e r o . 
Y o d i j e que l a s i m p o r t a c i o n e s e n 
C u b a de t o d a s p r o c e d e n c i a s h a . b í a n 
a u m e n t a d o c u a r e n t a y u n o y u n t er -
c io p o r c i ento de 1903 á 1905, y m e 
p a r e c e que n o h a y m e d i o de d e s c u -
b r i r o t r a p r o p o r c i ó n e n t r e los 
$67.077.700 i m p o r t a d o s el p r i m e r a ñ o 
y los $94 .806 ,665 i m p o r t a d o s e l se-
g u n d o . E l p r i m e r t o t a l lo t o m é d e l 
c u a d e r n o de l a E s t a d í t i c a G e n e r a l de 
l a R e p ú b l i c a de C u b a , C o m e r c i o E x -
t e r i o r , s e g u n d o s e m e s t r e de 1904 y 
a ñ o de 1904, p á g i n a V , y e l s e g u n d o 
t o t a l m e lo p r o p o r c i o n ó e l a r t í c u l o de 
fondo de L a L u c h a d e l 13 de A b r i l , 
t i t u l a d o ¿ C o n t r a t o l e o n i n o ? 
Y o n o t e n í a e n t o n c e s n i t engo aho-
r a á la. m a n o e l B o l e t í n de l a S e c r e t a -
r í a de C o m e r c i o y d e l T r a b a j o de 
W a s h i n g t o n , n i lo n e c e s i t a b a p a r a e l 
obje to que m e p r o p o n í a , que e r a s i m -
p l e m e n t e e l de i n d i c a r u n m é t o d o , u n 
p l a n , u n p r o c e d i m i e n t o . P o r eso de-
c í a en e l c i t a d o a r t í c u l o : 
" N o t e n e m o s á l a m a n o los d a t o s 
n e c e s a r i o s p a r a u n e s tud io c o m o e l 
que c r e e m o s q u e d e b i e r a h a c e r s e , n i 
s i los t u v i é r a m o s p o d r í a m o s d a r á este 
a r t í c u l o l a e x t e n s i ó n que e l a s u n t o 
e x i g e ; nos l i m i t a r e m o s p u e s á i n d i -
c a r e l p r o c e d i m i e n t o . " 
E l s e ñ o r R i v e r o c r e e que e l m é t o d o 
r e c o m e n d a d o p o r m í es p e l i g r o s o p o r -
que e m p l e á n d o l o se p u e d e t a m b i é n 
p r o b a r que l a s i m p o r t a c i o n e s de p r o -
d u c t o s c u b a n o s en los E s t a d o s U n i -
dos h a n p r o g r e s a d o m á s r á p i d a m e n t e 
que l a de los p r o d u c t o s a m e r i c a n o s 
e n C u b a , y t r a t a de d e m o s t r a r l o d e l 
modo s i g u i e n t e . D i c e : 
" E f e c t i v a m e n t e l a s i m p o r t a c i o n e s 
de t o d a s p r o c e d e n c i a s a l c a n z a r o n e n 
1903 en l a F e d e r a c i ó n , el v a l o r de 
$ 9 9 5 . 4 9 7 , 3 2 7 , y en 1905 el de 
$1.179.135,344, ó s e a u n a u m e n t o de 
diez y ocho y c u a t r o d é c i m a s (18 .4 ) 
p o r c i en to . D e d u c i e n d o l a s de o r i g e n 
c u b a n o , l a s d e m á s f u e r o n de 
$935.404,927 y $1.083.804,927 r e s p e c -
t i v a m e n t e , c o n u n a u m e n t o de q u i n c e 
y ocho d é c i m o s (15 .8 ) p o r c iento . 
C o m o l a s de o r i g e n c u b a n o a u m e n t a -
r o n c i n c u e n t a y ocho y se is d é c i m o s 
(58 .6 ) p o r c i ento , v e n d r í a m o s á l a 
c o n c l u s i ó n a p l i c a n d o e l m é t o d o que se 
r e c o m i e n d a , que h a b í a n e x c e d i d o á 
l a s o t r a s en u n c u a r e n t a y dos ocho 
d é c i m o s ( 4 2 . 8 ) p o r c i ento . 
E l s e ñ o r R i v e r o me a d v i e r t e que 
" c i e r t o s a r g u m e n t o s son á v e c e s co-
m o a r m a s de dob le filo, que a s í pue -
d e n d a ñ a r c o m o f a v o r e c e r , a l q u e r e r 
p r o b a r d e m a s i a d o se p e r j u d i c a l a 
p r o p i a c a u s a " etc . 
A s í lo e n t i e n d o y o t a m b i é n , y en l a 
e s c u e l a a p r e n d í — s i la. m e m o r i a n o 
me es i n f i e l — q u e esos a r g u m e n t o s es-
t á n c o m p r e U d i d o s en los l l a m a d o s 
" f a l a c i a s de i n d u c c i ó n " . E l s e ñ o r 
R i v e r o c r e e que y o h e ea ido e n u n a de 
e l las , y no a d v i e r t e que s u c r e e n c i a 
no t i ene o tro f u n d a m e n t o que u n a de 
la s " f a l a c i a s de c o n f u s i ó n " : l a que 
se conoce c o n e l n o m b r e de " i g n o r a -
t io e l e n c h i " , es d e c i r , c o n t e s t a r á lo 
que no se p r e g u n t a , p r o b a r lo que n o 
se n i e g a ú o t r a c o s a d i s t i n t a de lo qne 
se a f i r m a , v a r i a r de p o s i c i ó n , etc. , 
p u e s lo que se q u i e r e p r o b a r no es 
que l a i m p o r t a c i ó n de los p r o d u c t o s 
c u b a n o s h a a u m e n t a d o m á s ó m e n o s 
e n los E s t a d o s U n i d o s , s ino que l a i m -
p o r t a c i ó n de los p r o d u c t o s a m e r i c a -
nos h a a u m e n t a d o en C u b a . E l m é -
todo que he r e c o m e n d a d o — c o m o e r a 
n a t u r a l y l ó g i c o — t i e n e p o r base á 
C u b a en" r e l a c i ó n c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s y los o tros p a í s e s y no á los 
E s t a d o s U n i d o s e n r e l a c i ó n c o n C u b a 
y los o t r o s p a í s e s . 
A m á s de eso, a l p r o c e d e r á h a c e r 
s u d e m o s t r a c i ó n e l s e ñ o r R i v e r o h a 
o l v i d a d o u n o de los p r e c e p t o s f u n d a -
m e n t a l e s e n m a t e r i a de e s t a d í s t i c a , á 
s a b e r : " N o e x i s t i e n d o c o m p l e t a con-
c o r d a n c i a en l a a n a l o g í a de los a g r e -
gados , l a c o n c o r d a n c i a de l a s u n i d a -
des no l a s h a c e a p t a s p a r a l a c o m p a -
r a c i ó n . " ( G e i s c h i c h t e , T h e o i i , u n d 
T e n c h n i k d e r S t a t i s t i k , v o n A u g u s t 
M e i t z e n , P r o f e s o r de la. U n i v e r s i d a d 
de B e r l í n , p a r t e 2da , , d i v i s i ó n D . c a p . 
3, sec . 1 0 4 ) . 
A h o r a v a m o s á v e r que l o s a g r e g a -
dos c o m p a r a d o s p o r e l s e ñ o r R i v e r o 
p a r a d e m o s t r a r que e l m é t o d o p r o p u e s -
to p o r m í es pe l i groso , p r e c i s a m e n -
te a d o l e c e n de e s a f a l t a : no s o n p r o -
d u c t o s de i g u a l e s c o n d i c i o n e s . P a r a 
e l lo m e v a l d r é de los d a t o s que m e p r o -
p o r c i o n a e l S t a t i s t i c a l A b s t r a c t of the 
U n i t e d S t a t e s h a s t a e l 3 0 de J u n i o de 
1,905. 
E n e l a ñ o fiscal de 1,905 l a s i m -
p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s c u b a n o s e n 
los E s t a d o s U n i d o s se c o m p u s i e r o n de 
$82.922,306 s u j e t o s a d e r e c h o s de 
a d u a n a y de $3.381,353 l i b r e s de d e r e -
chos , de m o d o que los p r i m e r o s f u e r o n 
dos m i l c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a y dos 
(2 ,452) p o r c i en to m a y o r e s que los se-
g u n d o s . E n el m i s m o a ñ o , l a s i m p o r t a -
c iones de p r o d u c t o s d e l B r a s i l s u j e t o s 
á d e r e c h o s a s c e n d i e r o n á $1 .876,820 y 
l a s de los p r o d u c t o s l i b r e s de d e r e c h o 
á $97.966,274, es d e c i r , é s t a s f u e r o n 
c i n c o m i l d o s c i e n t a s once (5 ,211 ) p o r 
c i entos m a y o r e s que a q u é l l a s . S i e n 
v e z de l a s d e l B r a s i l t o m a m o s l a s de 
t o d a l a A m é r i c a d e l S u r , v e r e m o s que 
se c o m p o n e n de $127.788,898 de p r o -
d u c t o s y de $23.006.902 de p r o d u c t o s 
s u j e t o s á d e r e c h o s , de m o d o q u e l a s 
p r i m e r a s s o n q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y 
c i n c o y dos q u i n t o s (555-215) p o r c i e n -
to m a y o r e s que l a s s e g u n d a s . P o r ú l t i -
mo, s i nos fijamos en l a s i m p o r t a c i o n e s 
de t o d a s p r o c e d e n c i a s m e n o s l a s de 
C u b a , o b s e r v a r e m o s que m o n t a n á 
$513.691,924 l i b r e s de d e r e c h o s y 
$487.122 ,550 s u j e t a s á d e r e c h o s , de 
m o d o que l a s p r i m e r a s s o n c i n c o c u a -
r e n t a y c i n c o c e n t é s i m o s (5 .45 ) p o r 
c i ento m a y o r e s . S i l a c o n d i c i ó n de los 
p r o d u c t o s l i b r e s de d e r e c h o se s e ñ a l a 
p o r e l s i g n o p o s i t i v o y l a s s u j e t a s á de-
r e c h o s p o r e l n e g a t i v o , se o b t e n d r á 
e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o . 
C o b a 
B r a s i l 
A m é r i c a d e l S u r 
I m o p o r t a c i o n e s totales . 
— 2462 
- f 521.1 
_i_ k í 
5 .45 
¿ D ó n d e e s t á l a i g u a l d a d de c o n d i -
c i o n e s ? Y a d v i é r t a s e que ese m é t o d o 
se h a e m p l e a d o s o l a m e n t e p a r a demos-
t r a r que l a s c o n d i c i o n e s que p r o d u -
c e n l a s u n i d a d e s de los a g r e g a d o s 
( los d o l l a r s ) s o n d i s t i n t a s . Y a se sabe 
que todos los p r o b l e m a s e s t a d í s t i c o s 
no se r e s u e l v e n p o r u n solo m é t o d o , 
s ino que l a í n d o l e d e l p r o b l e m a i n d i c a 
e l que h a de e m p l e a r s e . 
P a r a e s t a b l e c e r l a c o m p a r a c i ó n que 
i n d i c a el s e ñ o r R i v e r o , h a b r í a , que p r o -
ceder , a n t e s que todo, á r e d u c i r esos 
e l ementos á t é r m i n o s c o m u n e s , o p e r a -
c i ó n p a r a l a c u a l se n e c e s i t a r í a n u n a s 
c u a n t a s r e s m a s de p a p e l . " E n todo 
p r o b l e m a e s t a d í s t i c o , d i c e el a u t o r y a 
c i t a d o , e l a g r e g a d o que se i n v e s t i g a 
debe c o n c e b i r s e de n n solo modo . S i 
este v a r í a , t a m b i é n v a r í a l a n o c i ó n d e l 
a g r e g a d o , y c o n e l l a e l p r o b l e m a ; y lo 
que a p a r e n t e m e n t e e r a n dos p r o b l e -
m a s i d é n t i c o s se t r a n s f o r m a n en dos 
p r o b l e m a s d i f e r e n t e s . " ( O b r a c i t a d a , 
p a r t e 2.a, d i v . B . c a p . í , sec . 76 . ) L o 
c u a l , a p l i c a d o a l caso p r e s e n t e , q u i e r e 
d e c i r que no es lo m i s m o d e t e r m i n a r 
e l p r o g r e s o de l a s i m p o r t a c i o n e s é l 
C u b a s o b r e l a base d e l m o v i m i e n t o crt 
m e r c i a l de é s t a c o n los E s t a d o s U n i d o s 
y d e m á s p a í s e s . S o n dos prob lemas 
d i s t i n t o s y e x i g e n d i s t i n t o proced i -
m i e n t o . E l s e ñ o r R i v e r o puede estar 
s e g u r o de que p a r a e l s e g u n d o ol) jo-
to n i n g ú n e s t a d í s t i c o a m e r i c a n o ha] 
b r á de e m p l e a r e l m é t o d o que l l a n í a 
p e l i g r o s o . D i g o esto p o r q u e a l l í |0s 
e s t a d í s t i c o s c o n o c e n l a t e o r í a y l a t é c -
n i c a de l a E s t a d í s t i c a , y á no ser que 
p r o c e d a n de m a l a f é „ h a n de s u j e t a r s e 
á lo que e l l a s e n s e ñ a n . 
F i d e l G . F i e r r a . 
L A P R E N S A 
L a s e s i ó n d e l S e n a d o c o r r e s -
p o n d i e n t e a l m i é r c o l e s ú l t i m o h a 
s i d o m u y i n t e r e s a n t e . 
L o s i n d e p e n d i e n t e s y l o s l i b e -
r a l e s o b t u v i e r o n e n e l l a u n a v i c -
t o r i a m o r a l s i n g u l a r í s i m a , c o n s i -
g u i e n d o q u e e l p r o y e c t o d e l e y 
p r e s e n t a d o p o r e l S r . F r í a s , s o l i -
c i t a n d o u n c r é d i t o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 
p a r a c u b r i r l a s a t e n c i o n e s d e l a 
R e p ú b l i c a d u r a n t e l o s d o s m e s e s 
q u e f a l t a n d e l a ñ o fiscal, y c u y a 
u r g e n c i a s e i n t e r e s a b a , p a s a s e á 
l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a , p o r q u e 
s e g ú n m a n i f e s t ó e l S r . B u s t a m a n -
t e , s e c u n d a d o p o r e l S r . Z a y a s 
e s n e c e s a r i o a n t e s d e e m i t i r v o t o 
e n p r o ó e n c o n t r a d e e s a c l a s e d e 
p r o y e c t o s , c o n o c e r l a i n v e r s i ó n 
q u e s e h a d e d a r a l d i n e r o y c u á -
l e s s o n l o s s e r v i c i o s q u e s e e n -
c u e n t r a n i n d o t a d o s y e x i g e n l o s 
c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s q u e s e 
p i d e n . 
E l S r . P á r r a g a , p r e s i d e n t e d e 
l a c i t a d a c o m i s i ó n , s e e n c a r g a r á 
e n s u i n f o r m e d e e s c l a r e c e r e s o s 
p u n t o s ; s u s r a z o n e s s e r á n p r o b a -
b l e m e n t e d i s c u t i d a s y e l p r o y e c -
t o s e a p r o b a r á p o r q u e l a m a y o r í a 
d e c i d e ; p e r o n o s i n q u e e l p a í s 
p u e d a f o r m a r j u i c i o y d a r l a r a -
z ó n á q u i e n l a t e n g a , l o c u a l n o 
s u c e d e r í a s i l a l e y s e a p r o b a s e á 
p a s o d e c a r g a , c o m o e l S r . F r í a s 
d e s e a b a . 
L a o t r a v i c t o r i a m o r a l d e l a s 
m i n o r í a s e s t á e n l a d i s c u s i ó n d e l 
d i c t a m e n f a v o r a b l e a l p r o y e c t o 
d e l e y e n q u e so e l e v a e l s u e l -
d o d e l V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a á $ 1 5 , 0 0 0 . 
S o b r e s e r a n t i p o l í t i c o ( i m p o l í -
t i c o h u b i e r a s o n a d o p e o r ) p o r q u e 
d e s t r u y e e l c a r á c t e r d e s M c r i f i c i o 
e n a r a s d e l p a r t i d o m o d e r a d o 
q u e e l S r . M é n d e z C a p o t e h u b o 
d e d a r á s u a c e p t a c i ó n d e l a V i -
c e p r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , 
e s e p r o y e c t o e s i n c o n s t i t u c i o n a l , 
p o r q u e s i b i e n l a C o n s t i t u c i ó n n o 
V a p o r e s d e t r a v e s i H o 
W o M c o Í Í e o s 
áe l a C o m p a 
A N T E S D 3 
A i T T 0 i n 0 _ L C F E 2 7 C ? 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L A 
s a l d r á p a r a K e w Y o r k . C á d i z , B a r c e -
l o n a y í x e n o v a 
el 30 de A B R I L ft las 12 del día, llevando 
la correepoindenciapüblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También « cibe carga pare Inglaterra, Ham-
bnrgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdam /vm-
beres y d e m á s puertos de Europa con cono-» 
¿ imiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo ser¿n expedidos 
basta las diez del día de sabda. 
Les pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyorequisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo basta e l d ía 23 
3 5 3 1 X 7 - « | . ] P ' O T > 
Capitán Á M E Z A Ü A 
saldrá para V E K A C R C Z sobre ol 3 de M A Y O , 
llevando la correspondencia pública. 
Amite carga y pasajeros para dicho puer to 
Los billetes de pasaje selo ee.ián expedidos 
tasta la» diez del día de salida. 
• Las pólizas de carga se firmarán por el con-
Bignatario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía V. 
E L V A P O R 
o n t s e r r a t 
Capitán Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , C u r a s a o , P u e r t o C a b e l l o , L a 
G u a i r a , C a r ú p a u o , T r i n i d a d , P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o l i i c o . L a « P a l m a s 
d e C r a n C a n a r i a , C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 3 de M A Y O á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Adiaite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla,*Curagao, Tuerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
pueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaioo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con 
eignatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
hi!' reciben los documentos deembarouehaa-
tae) día 30 y la carga á bordo hasta el ó ía tí. 
Lh-wismos la atencitri de los sefiorespasaje 
ros héc ia el artículo 11 del Reglamento de pa 
•ajeros y otl orcen y rCgimcn interior delofi 
Vapore» de efft« Compañía , el cuaJ dice así: 
MLoíipaBa)ercB deberén escribir sobre todos 
lo» bnllos ce m equipaje.st) nombre yeipuerto 
de (úestmo, cop lodaB sus letrasy con la mayor 
claridado" 
í n n d n n d o s e en esta diposslclón la Compeñía 
Do admitirí. helio altuno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape 
Hióo de PU ouefio, asi como el del pnertodo 
¿Lestmc. 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique 
ta adherida en la cual constará el n ú m e r o de 
billete de pasaje y el punto en donde éste faó 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales ial iare esa etiaueta. 
T ^ O T A Re aovierte á los sefíores pasaieros 
\ j XJX <j¡ne en einjjjeüe ¿ e ia Machina en^ 
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en-plata cada uno,-los días de salida 
desde las diez hasta las oos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator ene! muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana . 
De mas pormenores niforman sus consigna -
tanpp M. OTADÜY.OFICIOS N. 28. 
e 746 78-1 A 
CoHtnapic Genérale Transallantioiie 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bija ceotiMo postal con el (¡shieno l'ríaíífc 
P A R A Y E R i C R U Z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
M A Y O el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán P E E D R I G E O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vanores de esta Compañía siguen dando 
/l los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
JBridat, Mont'Itos y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
16-17 A 
s k i l i a n 
( H a i l n i r E American Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor corroo alemíln 
saldrá directamente 
P a r a Y B R A C R Ü Z y T A M P I C O . 
sobre el V. de M A Y O de 1908. 
P K E C I O S D E P A S A J E 
Para Veracruz. 
Para Tampico. 
36 $ '¿'¿ $ 14 
46 I 30 $ 1S 
( E n oro español! 
V i a j e a V e r a c r u z e n 5 0 h o r a s . 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
d¡*posici6n de los señores pasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del. muelle de la MACHINA, la vapor trasat-
líintico. 
De más pormenores informarán los Consig-
na barios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O o * 
c 833 
A p a r t a d o 721> 
7-21 
. D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{B'» rnburg Arnerieú.n. Aine' 
C O R M A ^ í a m í i ( F r a n c i a ) y H A M B I M (Alemania) 
ta lará sobre el 4 de M A Y O el nuevo y esp léndido vapor correo a lemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trat o e 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de eastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite p^ra los puertos mÉmcior^do? y con conocinrento-? directos & flete co-
rrido para"un gran número de ouertos de íng la terr i , Holanda, Bé lg ica , FrAncia, tíspana y E u -
ropa en general y para Sur America, Africa, Australia y Asia, coa trasoordo ea Havre ó Ham-
burgo á e lecc ión de la Empresa. 
P r e c i o de p a s a j e en 3? p a r a C o r n ñ a $ 3 9 - 3 5 oro e s p a ñ o l i n c l u s o 
x i m p u e s t o de d e s e m b a r c o . 
Los n iños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un a ñ o nada. 
Cran rebaja en los precios de pasaje de tmmera claae. 
J-ara cumplir el í i . i ; , del Gobierno de España , í e c n a 22 de Agosto de 1903, no se aomit irá 
en el vapor r¿ás equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en l a C a t a Consignáiarifc. 
i n a r r i i B i c m t n o r t » y oaict sobre fietea pasajes acíi dase á l o s agentes: 
J E L B I L B V T 1 l i A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e H E I L B Ü T . S a n I g n a c i o 5 4 , H A B A N A . 
e 729 1 A 
de 
M I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
d e C á d i z . 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
M I G U E L M . P I M L L O S 
Capitán P E R E Z 
Saldrá, de este puerto sobre el 5 de MAY'O 
D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r ü z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus A I U P L I A S Y V E N T I L A D A S C A M A -
R A S Y COMODO E N T R E P U N T E . 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los M U E -
L L E S D E S A N J O S E . 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e m a i i o s y C o m p . 
S A N I G N A í j I O 1 8 
o 801 71A 
e 0 g P E ^ 
(Anbss A. F O L C H y C d S . en C.) 
® B A R C E L O N A ^ 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
M I G U E L G A L L A f t T 
C a p i t á n S e r r a 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
Abril que saldrá para 












H a b a n a 5 d e A b r i l de lOOG. 
o e l t a A b a l o S. S. Co. 
E l vapor 
V o XX 01^ O , 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
C o l o m a . 
P u u t a d e C a r t a » . 
B a l l é n y 
ü e » r c ó s , 
por tener que rarenarse en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será debidamente atendido con los vele-
ros A G U I L A y V O L U N T A R I O , los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves per 
la nocbfe. 
L a carga se recibe diariameats en la es-
tac ión do Villanueva. 
Pfira mas informes, aefidase á la Compañía 
Z L L Ü Ü T A l O (bajos ) 
0748 78 1 A 
D I ! 
m m o i m m s m 
8 , e n C . 
S A L I D A S B O A H A l A H i 
d u r a n t e e l m e s d e A B R I L 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r S A N J U A N 
D í a 3 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a G i b a r a , V^t»» B a ñ e » , B a r a c o a 
y S a n t i a g o d e C u b a . A l a v u e l t a t o c a -
r á a d e m á s e n P u e r t o P a d r e . 
V a p o r A V I L E S 
L o s d o m i n g o s 1? 15, 22 y 29 á l a s 12 
d e l d í a . 
P a r a N u e v í t a s , r e t o r n a n d o ; d i r e c t o 
á l a H a b a n a . 
V a p o r R I T A 
T o d o s los d o m i n g o s á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a I s a b e l a d e Sagrua y C a i b a r i é n . 
C A R G A D E CABOTAJÍÍ; 
Se recibe basta las tros do la tarda dal dia 
de salida. 
CAEG-A D E T R A V E S I A . 
Se recibe basta las cinco de la t J,rda del día 
seis. 
Atraques en G IT A N T A N A M O. 
Vapores de los días 5, 15 ,v 25 al muelle de 
Caimanera; y loa de los días 8 y 20 a l de 
Boquerón. 
S o b r i n o s d e H e r r e r a (S . e n C . ) 
c 747 78-1°. A 
OIROS DE LETRAS 
O 770 
A . B l a n c h y G ! l 
20-10 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, gtran letras á 
corta y l á r g a vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadclfia, New Orleans, 
líHn Francisco), Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
v Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos do Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s F . B. 
Ho l l ín etc. CO., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
C. 751. 7S-1 A, 
. L a t í o i C i i s f G o n p a i 
B a n o u e r o s . — M e r c a d e r e s 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e scab lee ida en 1844 
Giran letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a tenc ión . 
T R i N 8 F £ R £ Ñ G Í Á S f OREL CABLBT 
c 750 78-1 A 
8 , O ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M J21-EC A O K K 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans. Milán, Turín, Roma, Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Glbal-
trar, Bremen, Hamburgo, Par ís , Havre, Nan 
tes, Burdeos, Marsella, , Cádiz. Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de* Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr» 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Tr in i -
dad, Clenfuegos, Sancti Spírltus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río, Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. C. 762. 78-1 A. 
B A L G E L L S Y C 9 I P . 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía dé Seguros con-
tra incendios. 
C. 809. 78-1 A. |jj 
H I J O S D E E . A R & Ü E L L E S . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A B E K E S S G . - M A B A N A , 
Telé fono núm. TO. Cables: "Kamoaargne 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del oo-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—-
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y i r u -
toa.—Compra yventa de valores ptiblicos e 
industriales.—Compra y venta de letras ao 
camblos.-Cobro de letras, cupones, etc., poi 
cuenta agena.—Giros sobre las prlncipiUL» 
plazas y también sobre los pueblos oe JJ» 
paña. Is las Baleares y Canarias.—i- aD"a 
por Cables y Cartas de Crédito. ^ 
I r o A Ñ i s l l o i r 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédi to y gira letras á corta y l a ^ a V J ' y 
sobre las principales plazas do esta " » * í ¿ 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Kus'-i. 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, P u f ' ¿ . 
Rico, China, Japón, ysobre todas las Lni"-
des y pueblos de España, Islas Bal1eaíea' 
Canarias é Ital ia. C 74».__J3^L-g¿----
« s r C E L A T S Y C o m P . 
lOíi, Aguíar , IOS, esquifé 
a Atmjtrauriu 
H a c e n pa iros ñ o r e l c a o l e , f a c i l i t a n 
«¡sartas d e c r é d i t o y gr i raa l e t r a s 
a c o r t a v larara v i s c a . 
sobro Nueva York, Nueva Orleans. " V * ^ . 
cruz, Méjico, San Juán de P"6^10 , 'Ham-
dres, París , Burdeos, Lyon, sayona, *MsíX.. área, ar ís . r e s, i-.yo . ' ^ l ' M a r -
burgo, Roma, Nápoles , Milán, o é n o ^ . . 
sella, Havre. Lel la , Nantes, Saint Q u i ^ j 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florenoi , 
astmo ,etc. así como sobre toaa.» 
les y provincias de 
E s p a Q A c i s l a s C a n a r i a s . 
,71 LJTI-'U 
D I A E I O D S L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 27 de 1906 . 
ge o p o n e á e s o s a u m e n t o s , s u e s -
p í r i t u e s q u e s e v o t e n d e u n p e -
r í o d o p r e s i d e n c i a l p a r a o t r o , n u n -
c a p a r a q u e r i j a n e n e l m i s m o 
p e r í o d o e n q u e s e a c u e r d a n , q u e , 
p a r a e í c a s o , h a t e r m i n a d o c o n 
l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s . Y q u e e s -
t a d o c t r i n a e s l a l e g a l , l o d e -
m u e s t r a e l v e t o r e c i e n t e p u e s t o 
p o r e l G o b e r n a d o r d e l a H a b a n a 
a l a u m e n t o d e s u e l d o d e i o s C o n -
s e j e r o s p r o v i n c i a l e s , y l a c o n t r a -
r i a s ó l o p u e d e s o s t e n e r s e d a d a y 
a d m i t i d a l a v i o l a c i ó n c o n s t i t u -
c i o n a l l l e v a d a á c a b o e n l a n o -
v í s i m a d i v i s i ó n d e p e r í o d o s c o n -
o r e s i o n a l e s h e c h a p o r c o m p a d r a z -
g o , y á v i r t u d d e l a c u a l p e r c i b e n 
s u e l d o s r e p r e s e n t a n t e s y s e n a d o -
r e s q u e n o d e b i e r a n t o m a r p o s e -
s i ó n n i , p o r c o n s i g u i e n t e , d e v e n -
g a r l o s , h a s t a d e s p u é s d e l 2 0 d e 
j j a y o p r ó x i m o . 
A e s a s r a z o n e s d e d e r e c h o 
c o n s t i t u c i o n a l a g r e g ó e l S r . Z a -
y a s o t r a s d e s e n t i d o m o r a l , c o m o 
J a d e q u e l a C o n v e n c i ó n h a b í a 
fijado e n 5 0 0 p e s o s m e n s u a l e s e l 
s u e l d o d e l V i c e p r e s i d e n t e p a r a 
q u e l a p o s i c i ó n d e l m i s m o n o 
d e s d i j e r a d e s u a l t a s i g n i f i c a c i ó n , 
n e g a n d o d e p a s o q u e s e h u b i e r a 
t e n i d o e n c u e n t a l a p e r s o n a l i d a d 
d e l S r . E s t é v e z R o m e r o p a r a fijar 
e s a c a n t i d a d ; y a s í d e b e d e h a b e r 
g i d o , — a g r e g a m o s n o s o t r o s — p o r -
q u e , s i n ó , l o n a t u r a l s e r í a n © fi-
j a r s u e l d o á e s a p l a z a , y c u a n d o 
a s í n o s e h i z o f u é p o r q u e e s a d o -
t a c i ó n s e c o n s i d e r ó b a s t a n t e p a r a 
c u a l q u i e r a q u e d e s e m p e ñ a r a e i^ 
c a r g o . 
S i a u m e n t a m o s e l s u e l d o a l V i c e p r e -
Bidente — i n s i n u ó e l s e ñ o r Z a y a s — 
que no t i ene m á s que p r e s i d i r l a s 
sesiones c u a n d o lo t e n g a p o r conve -
niente, ¿ q u é debemos h a c e r c o n e l P r e -
s idente e lecto d e ^ S e n a d o , q u e a d e m á s 
de p r e s i d i r t i e n e l o s c a r g o s q u e l e i m -
pone s u c a r á c t e r de S e n a d o r ? 
E l o r a d o r n o c r e e p u e d a a d u -
c i r s e c o m o a r g u m e n t o e n f a v o r 
d e l a u m e n t o d e s u e l d o e l q u e e l 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
n o d e b e e j e r c e r l a a b o g a c í a p o r -
q u e n o p a r e c e b i e n q u e d e s c i e n -
d a á p o n e r á u n j u e z m u n i c i p a l , 
p o r e j e m p l o , e n l a d i s y u n t i v a d e 
t e n e r q u e n e g a r l e c u a l q u i e r p e t i -
c i ó n q u e l e h a g a c o m o a b o g a d o . 
T a n r e s p e t a b l e c o m o l a d e l V i c e -
p r e s i d e n t e e s l a f u n c i ó n d e l o s 
S e n a d o r e s y á n i n g u n o e s t á m a l 
v i s t o , n i s e l e p r o h i b e , e j e r c e r 
s u p r o f e s i ó n p a r t i c u l a r . 
P o r l o d e m á s , e l s e ñ o r Z a y a s 
t e m e , y t e m e b i e n , q u e l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a c r e a q u e e s t e p r o y e c t o 
f u é a p r o b a d o p o r l o s a m i g o s d e l 
s e ñ o r M é n d e z C a p o t e , d e s p u é s d e 
h a b e r h e c h o l a d e s i g n a c i ó n d e l a 
p e r s o n a q u e h a d e o c u p a r l a V i -
c e p r e s i d e n c i a ; y n o c o m b a t e e l 
p r o y e c t o p o r t r a t a r s e d e l i e f e d e l 
p a r t i d o m o d e r a d o ; — s i á e s o 
a t e n d i e s e , n o l o i m p u g n a r í a d e s -
d e q u e h a o í d o d e c i r q u e e l s e ñ o r 
M é n d e z C a p o t e p i e n s a r e n u n c i a r 
a i a u m e n t o — p e r o l o c o m b a t e p o r -
q u e n o 1© c r e e l e g a l . 
E l s e ñ o r S a n g u i l y , a p o y ó l o s 
a r g u m e n t o s d e l s e ñ o r Z a y a s , e n -
c o n t r a n d o c o m o é l i n c o n s t i t u c i o -
n a l e l p r o y e c t o . E n t i e n d e q u e , á 
s u j u i c i o , e l s e ñ o r M é n d e z C a p o -
t e s e r á e l p r i m e r o e n p e d i r q u e 
c o m o t a l s e a d e s e c h a d o : y . c o n -
t r a l a o p i n i ó n d e l s e ñ o r D o l z , d e 
q u e l a C o n s t i t u c i ó n n o d e b e s e r 
i n t e r p r e t a d a s i n o a p l i c a d a e s t r i c -
t a m e n t e , t u v o u n r a s g o d e h a b i -
l i d a d n o t a b l e , h a c i e n d o v e r á l o s 
m o d e r a d o s q u e m a l s e a v i e n e e s a 
t e o r í a c o n s u s p r á c t i c a s , p u e s s i 
l a C o n s t i t u c i ó n n o s e i n t e p r e t a , 
d e b i e r a n a t e n e r s e á s u t e x t o n o 
d a n d o p o s e s i ó n n i a c r e d i t a n d o 
s u e l d o á i o s S e n a d o r e s h a s t a d e s -
p u é s d e l 2 0 d e M a y o , c o m o q u e -
r í a e n s u p r o t e s t a , e l s e ñ o r C i s -
n e r o s B e t a n c o u r t . 
•tr"El s o f i s m a d e l s e ñ o r D o l z q u e -
d ó t a n s e ñ a l a d o c o m o c o n h i e r r o 
c a n d e n t e . 
^ E l e s p í r i t u de l a C o n s t i t u c i ó n , — d e -
c í a e l s e ñ o r S a n g u i l y — n o s u l e t r a , es, 
os tens ib lemente , i m p e d i r que p u e d a n 
los m i e m b r o s d e l C o n g r e s o f a v o r e c e r s e 
á ' s í m i s m o s , a u m e n t á n d o s e l a s a s igna-
ciones , y es ta l e y q u e se d i s c u t e a h o r a 
es l a o b r a d e u n p a r t i d o d i s c i p l i n a d o 
q u e v a á f a v o r e c e r a l j e f e de ese p a r -
t ido . 
E l o r a d o r t e r m i n ó s u d i s c u r s o 
c o n u n l l a m a m i e n t o á l a C o n s t i -
t u c i ó n , h e c h o e n u n p e r í o d o a d -
m i r a b l e , y q u e f u é m u y a p l a u d i -
d o , e n q u e d e s p u é s d e p e d i r q u e 
e n e s t e c o m b a t e n o s e r e m i t i e s e 
t o d a l a r a z ó n a l n ú m e r o , d i j o : 
p o r q u e , s e ñ o r e s senadores , s i no 
o b e d e c é i s á l a r a z ó n , b a j a n d o l a c a b e z a 
h a s t a e l sue lo en e l respeto á l a C o n s t i -
t u c i ó n , contaos—so i s d e m a s i a d o s p a r a 
los que c r e e m o s que l a v e r d a d e s t á c o n 
nosotros — p o d é i s a r r o l l a r n o s ; p e r o s i 
h a y c o n c i e n c i a p ú b l i c a , e l l a h a r á que 
os r e m u e r d a l a c o n c i e n c i a " . 
L a m a y o r í a a c e p t ó e l r e m o r d i -
m i e n t o , a p r o b a n d o l a l e y p o r 1 3 
v o t o s c o n t r a 3 . 
D e e l l a n o s e a p r o v e c h a r á s e -
g u r a m e n t e e l s e ñ o r M é n d e z C a -
p o t e ; p e r o l a p l a z a q u e d a b i e n 
d o t a d a p a r a l o s V i c e p r e s i d e n t e s 
d e l p o r v e n i r , q u e e n r a z ó n d e l a u -
m e n t o r e d o b l a r á n l o s e s f u e r z o s 
p o r c o n s e g u i r l a . 
E n u n a r t í c u l o q u e p u b l i c a 
E l Liberal c o n e l t í t u l o d e ' ' C ó m o 
p e n s a m o s n o s o t r o s " , e n c o n t r a m o s 
l o q u e s i g u e : 
M i e n t r a s e l g r a n o r g a n i s m o l i b e r a l 
s u b s i s t a c o n s t i t u i d o y o r g a n i z a d o , y 
manter .gan en e l C o n g r e s o y en los C o n -
sejos P r o v i n c i a l e s m i e m b r o s de s u se-
no, e leg idos l e g a l m e n t e p o r e l pueblo , 
e l d e b e r de é s t o s es a s i s t i r con toda 
p u n t u a l i d a d á l a s ses iones y defender 
a l l í con i n d o m a b l e e n e r g í a s i n a t e n d e r 
a l re su l tado , l a s d o c t r i n a s y p r i n c i p i o s 
de l P a r t i d o L i b e r a l , que son los m i s -
mos p r i n c i p i o s y d o c t r i n a s que fueron 
a l m a y v i d a de l a E e v o l u c i ó n reden-
t e r a . 
ÍÑTO es a b a n d o n a n d o t e m p o r a l m e n t e , 
s i n u n c r i t e r i o g e n e r a l m e d i t a d o y re-
i 
que l a e n f e r m e d a d q u e m á s v í c t i m a s 
produce en C u b a es l a T I S I S . E s t á n á 
el^a expuestos lo m i s m o e l c r i o l l o q u e 
el ex tranjero . S é m a í l i f i e s t a p o r lo ge-
neral1 l a t i s i s por c a t a r r o s repe t idos , p o r 
toses, por expec torac iones a b u n d a n t e s , 
por enf laquecimiento y e s t á p r o b a d o 
que aquel los que h a n a t e n d i d o c o n t i em-
po á. sus c a t a r r o s t o m a n d o c o n cons tan-
c ia e l L i c o r d e B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se h a n c u r a d o , e v i t a n d o 
que degeneren en l a e n f e r m e d a d m á s 
terrible de l a e spec i e h u m a n a . 
l í o ge h a i n v e n t a d o m e d i c a m e n t o a l -
guno como e l L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , q u e t e n g a c o m o 
é l l a p r o p i e d a d de cuirár l a s toces, l a 
bronquit i s , e l a s m a , l a r o n q u e r a , l a 
a f o n í a y l a s i r r i t a c i o n e s todas de l a s 
mucosas de l o r g a n i s m o . E n f e r m o s des-
hauciados , e m p o b r e c i d o s y m i s e r a b l e s 
h a n s a l v a d o s u s v i d a s t o m a n d o e l L i -
c o r d e B r e á ; d e l D o c t o r G o n z á -
l e z . C o n v i e n e á . ' t o d o s los t e m p e r a m e n -
tos, á todas l a s edades y á todos los se-
xos jüpues todos p o r ¿ i g u a l e s tamos é x -
puestos á pad^bfer de t i s i s . Y no so la-
mente t iene e l L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z a c c i ó n c u r a t i v a 
sino que s i r v e para; e v i t a r e a f e r m e á a -
dee, por lo c u a l ranchas p e r s o n a s lo to-
saan en s a l u d s i q u i e r e n for ta lecerse y 
ponerse á c u b i e r t o de la i n v a s i ó n d e l a 
gripe , fiebres y otras d o í e n c i a s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a 
i ü i S i i J s i é 
C a l l e d e l a B L á b a n a n i i i n e r o l l S -
e s q u i i i a á L a m p a r i l l a . 
Cta . 671 i A 
S i t e n é i s q u e b r a n t a d a l a s a l u d 
y p a d e c é i s d e d e b i l i d a d , n e r v i o -
s i d a d , d e s a s o -
s i e g o , y e s t á i s 
d e m a e r a d o , 
^ f a l t o d e a p e t i t o 
y d e á n i m o , a u n -
q u e n o p o d á i s 
p r e c i s a r l o q u e 
o s a q u e j a , v u e s t r o e s t a d o de -
m a n d a l a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . 
A y e r q u e o s d a r á m a g n í f i c o s r e -
s u l t a d o s . M i l e s d e p e r s o n a s , 
h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s h a n 
r e c o b r a d o l a s a l u d y f u e r z a s c o n 
e s t a m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
A q u e l l o s q u e p a d e c e n d e l o s 
e fec tos e x t e n u a n t e s d e l o s c l i -
m a s c á l i d o s , h a l l a r á n e n l a 
p r e c i s a m e n t e l o q u e l e s h a c e 
f a l t a p a r a r e c o b r a r s u s a n i d a d , 
s u s f u e r z a s y e m p r e s a . 
H a y m u c h a s " Z a r z a p a r r i -
l l a s " q u e s o n i m i t a c i o i s e s . C e r -
c i ó r e n s e d e q u e s e t o m a l a d e l 
D r . A y e r . 
Preparada por el Dr. J . C. A Y E K y Ca. , 
IiOwoU, Mass.t-E. U . A . 
L a s Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas — 
Son ua purgante suave. 
R E L O J D E C E G E S C H A P A D O A $3,88, 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
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fiiis v Hernias © aye-
Consuitas de 11 a 1 • da 'í a í, 
4 9 Ü A B A S A 
0 686 2e-l A 
D E i ™ C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
d é s e l e 1 a l O q u i l a t e s d e p e s o , s u e l t o s 
•y m o n t a d o s e n j o y a s y R e l o j e s o r o s ó -
l i d o d e 1 4 y 1 8 q u i l a t e s . 
A c a b a n d e r e c i b i r s e ú l t j j t n a s n o v e -
d a d e s e n l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S B E M A Y O 
M B L M C O E H I J O 
( E a t a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e&71 
flexivo, e l c u m p l i m i e n t o de los deberes 
p o l í t i c o s y persona le s , como m e j o r se 
defiende l a s a n t a c a u s a de l a l i b e r t a d y 
l a j u s t i c i a . 
S i n l a d i a r i a y constante l a b o r y pro-
p a g a n d a de los l i b e r a l e s a u t o n o m i s t a s 
las p r e d i c a c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s de 
M a r t í se h u b i e r a n p e r d i d o e n e l espa-
cio, y los esfuerzos de los c o n s p i r a d o -
res i r r e d u c t i b l e s , h u b i e r a n s i d o i n ú t i -
l e s p a r a m o v e r a l p u e b l o á c o n q u i s t a r 
s u i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a y s u l i b e r t a d 
i n d i v i d u a l con l a s a r m a s en l a mano . 
E n e l C o n g r e s o se h a b r á n de p r e s e n -
t a r leyes , s e g ú n y a se a n u n c i a , que 
t i e n d e n solo a i m e d r o de esos h o m b r e s , 
y e l deber de los l i b e r a l e s es p o n e r a l 
descubier to s u s p r o p ó s i t o s , y l l e v a r e l 
c o n v e n c i m i e n t o a l p a í s de lo i n ú t i l que 
r e s u l t a e l esfuerzo p a t r i ó t i c o , des inte-
resado y constante , de l a o p o s i c i ó n l i -
b i r a l , p a r a m o d i f i c a r los p r o c e d i m i e n -
tos d e l g r u p o faccioso que se h a apode-
rado de l poder . 
E l P a r t i d o L i b e r a l no debe a b a n d o -
n a r por comple to l a defensa de los a l tos 
in tereses p o l í t i c o s y soc ia l e s , m o r a l e s y 
p a t r i ó t i c o s de este pueblo , s ino c u a n d o 
esa defensa s e a iuaposible e n lo a b s o l u -
to. Y ios l l a m a d o s á h a c e r e sa defensa 
en p r i m e r t é r m i n o son los S e n a d o r e s y 
E e p r e s e n t a n t e s , que con estudio , fir-
m e z a y c o n s t a n c i a , p u e d e n l o g r a r en 
estos momentos lo que no l o g r a r o n los 
autonomis tas con s u l a r g a y m e r i t o r i a 
labor . 
L o s ec l ip se s de l a l i b e r t a d y e l dere 
cho son s i e m p r e pasa jeros como todos 
los ec l ipses , p o r lo que el m o v i m i e n t o 
y l a a c t i v i d a d f a c i l i t a n s u t e r m i n a c i ó n . 
E l e s tac ionamiento d a r í a r e s u l t a d o s 
contraproducente s , c o n t r a r i o s en u n to-
do á d p que se desea conseguir . 
C u b a l u c h ó d u r a n t e generac iones 
por ser l i b r e , p o r q u e e l d e s p o t i s m o y l a 
a r b i t r a r i e d a d de los gobernantes t u v i e -
sen t é r m i n o ; y ese esfuerzo generoso h a 
de fruct i f i car p o r comple to a l g ú n d í a . 
L a d e s a u t o r i z a c i ó n d e l o s R e -
p r e s e n t a n t e s l i b e r a l e s q u e a b a n -
d o n a r o n l a C á m a r a p o r p a r t e d e l 
ó r g a n o o f i c i a l d e s u p a r t i d o , n o 
p u e d e s e r m á s s o l e m n e n i m á s 
m e r e c i d a . 
E n f u e r z a d e i n o p o r t u n a , i n -
c o n v e n i e n t e y r e l a j a d o r a d e l a 
d i s c i p l i n a , h a s t a e s c o n t r a r i a á l a 
c o n d u c t a q u e e l j e f e d e l p a r t i d o : 1 
l i b e r a l v i e n e o b s e r v a n d o e n e l 
S e n a d o , s i e n d o e l p r i m e r o e n l a 
b r e c h a y h a c i e n d o u n a o p o s i c i ó n 
s e r i a y r a z o n a d a . 
T o d o i n ú t i l p a r a s a l v a r a l s e -
ñ o r Z a y a s d e l a d i s i d e n c i a q u e 
s e l e v i e n e e n c i m a y q u e e n t r e 
o t r a s c o s a s s e r e v e l a e n e s t a d e -
t e r m i n a c i ó n t o m a d a p o r u n o d e 
l o s c o m i t é s d e e s t a c a p i t a l , s e g ú n 
v e m o s e n u n c o l e g a : 
A n o c h e , e l c o m i t é l i b e r a l d e l b a r r i o 
de J e s ú s M a r í a , a c o r d ó , p o r m a y o r í a , 
por no es tar conforme con l a d i r e c c i ó n 
que á l a p o l í t i c a d e l p a r t i d o l i b e r a l h a n 
dado sus a c t u a l e s d i r e c t o r e s , d e c l a r a r -
se en a c t i t u d i n d e p e n d i e n t e , c o m p l e t a -
mente des l i gado de todo g r u p o p o l í t i c o . 
A e s t e p a s o , l a r e u n i ó n d e i a 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e l o s l i b e ; 
r a l e s q u e h a d e c e l e b r a r s e e l 1 2 
d e M a y o , l o m i s m o p o d r á r e a l i -
z a r s e e n e l C í r c u l o d e l p a r t i d o 
q u e e n e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
Y c o n e s q u e l a s q u e s i n e l l a s . 
L e e m o s : 
E n l a s a l a c a p i t u l a r d e l A y u n t a m i e n -
to se r e u n i e r o n a y e r tarde , los c o n c e j a -
les s e ñ o r e s C á r d e n a s , S e d a ñ o , B o s c h — 
n a c i o n a l e s — F e r n á n d e z C r i a d o , P o t t s y 
V a l l a d a r e s — m o d e r a d o s — q u e f o r m a n 
l a c o m i s i ó n d e s i g n a d a p a r a l l e g a r á u n 
a c u e r d o en tre los m u n í c i p e s de a m b o s 
par t idos , q u e n o r m a l i c e l a m a r c h a d e l 
cons is tor io . 
P a r e c e q u e los m o d e r a d o s r e c l a m a n 
l a t e r c e r a p a r t e de l a s v a c a n t e s d e con-
ceja les y e m p l e a d o s d e l A y u n t a m i e n t o , 
n e g á n d o s e á i n t e g r a r e l quorum, í n t e -
r i n no se s a t i s f a g a n s u s pre t ens io nes . 
C o n objeto de c a m b i a r i m p r e s i o n e s 
se r e u n i e r o n los s e ñ o r e s m e n c i o n a d o s , 
a y e r . 
í f o t o m a r o n a c u e r d o a lguno . 
¡ Q u é l i n d a a c t i t u d l a d e l o s 
C o n c e j a l e s a b a n d o n a n d o e l d e s -
p a c h o d e l o s a s u n t o s d e l p r o c o -
m ú n m i e n t r a s n o l l e v a n á c a b o 
l a r e p a r t i t a d e l o s d e s t i n o s ! 
¡ Y a n t e a y e r l l o v i ó a z u f r e e n . . . 
P a m p l o n a ! 
E l t e l é g r a f o n o s h a c o m u n i c a -
d o a y e r e l n o p o r e s p e r a d o m e -
n o s s e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o d o 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l c e l e b r a -
d o a r t i s t a y n o t a b l e e s c r i t o r d o n 
U r b a n o G o n z á l e z , r e d a c t o r d e L a 
Voz de Galicia, d e l a C o r u ñ a . 
E n v i a m o s n u e s t r o s i n c e r o p é -
s a m e á s u r e s p e t a b l e f a m i l i a , y 
m u y e s p e c i a l m e n t e á d o n S e c u n -
d i n o G o n z á l e z y d o n L e o n c i o 
V á r e l a , h e r m a n o y t í o r e s p e c t i -
v a m e n t e d e l d e s a p a r e c i d o . 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e . 
l í e n l a s d e s d e 4 0 e t s . , 9 0 e t s . , $ 1 , 
$ 1 . 2 0 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 3 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I F A S . 
S a n B a f a e l 3 2 . 
B A T U R R I L L O 
E l d o c t o r V i c e n t e de l a G u a r d i a ^ 
D i r e c t o r c o m p e t e n t í s i m o d e l C e n t r o 
Cxénera l de V a c u n a , m e f a v o r e c e c o a 
el ú l t i m o B o l e t í n , e n que e c o n s i g n a n 
los t r a b a j o s r e a l i z a d o s b a j o s u d i r e o -
c i ó n e n e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o . 
N o r e g i s t r a g r a n d e s é x i t o s ; l a i n c u -
r i a y e l e seept i smo i n v a d e n t a m b i é n 
l a e s f e r a s a n i t a r i a , como todos los a s -
pectos de l a v i d a n a c i o n a l . 
E l d o c t o r L a G u a r d i a se q u e j a de 
que l a s e s t a d í s t i c a s de v a c u n a c i ó n 
que r e c i b e , s u e l e n s e r c o n v e n c i o n a l e s — i 
j o h a b r í a eserto , f a l s a s — d e que l o s ! 
m é d i c o s m u n i c i p a l e s n o p u e d e n d e d i - • 
c a r a t e n c i ó n á l a s m e d i d a s p r o f i l á c -
t i c a s c o n t r a l a v i r u e l a , p o r q u e g a n a n 
r e d u c i d o s sueldos—yo r e n u n c i a r í a e l 
c a r g o , ó lo d e s e m p e ñ a r í a á c o n c i e n -
c i a — ; de que e n c a s i t o d a l a p r o v i n -
c i a d e l C a m a g ü e y y p a r t e de l a d e 
S a n t a C l a r a no se v a c u n a ; de que e i 
s e r v i c i o a n d a m a l e n t o d a l a R e p ú * 
¿EJS Q U E C O N O C E U S T E D S I U K 
E S L E G I T I M O ? 
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L o recetan los m é d i c o s de todas las n a -
ciones; es t ó n i c o y digest ivo y a n t i g a s t r á l -
gico, C U Í I A e l 98 por 100 de ios enfermos 
d e l estómago éimtestinos, a u n q u e sus do-
lencias sean de m á s de 30 a ñ o s p é a n t i g ü e -
d a d y h a y a n fracasado todos los d e m á s me-
dicamentos . C U R A e l dolor de e s t ó m a g o -
las a c e d í a s , a g u a de boca, v ó m i t o s , i a i n -
d i g e s t i ó n , las dispepsias , e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i a r r e a y d i s e n t e r í a , d i l a t a c i ó n de l e s t ó -
E N 
ia Cara? 
C x s o s o i j S i c L s i 
E i f ü i l E l 
j^^S^» ú l c e r a del e s t ó m a g o , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a , h ipoc lor idr ia , a n e m i a y clorosis 
con dispeps ia las C U R A porque a u m e n t a 
el apetito, a u x i l i a l a a c c i ó n d i g e s t i v a e l 
enfermo come m á s , d ig iere mejor y h a y 
m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n comple ta C U -
R A el mareo de l m a r . U n a c o m i d a abun-
dante se dig iere s in di f icul tad con u n a cu-
c h a r a d a de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo m i s m o pa-
r a el enfermo que p a r a el que e s t á sano, 
p u d i ó n d ose t o m a r á l a v e z que las 
aguas m i n e r o medic ina les y en sust i -
t u c i ó n de el las y de los l icores de m s s a . 
E s de é x i t o seguro en las d i a r r e a s de los 
n i ñ o s , en todas las edades. N o solo C U -
R A , s ino que obra como prevent ivo , i r a -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digest ivo. Doce a ñ o s de é x i t o s 
constantes. E x í j a s e en las et iquetas de las 
botellas l a p a l a b r a S T O M A L I X , m a r c a 
de f á b r i c a rfegistrada.' 
D e v e n t a : cal le de Serrano n ú m e r o 30 
farmac ia , M a d r i d , y pr inc ipa les de E s -
p a ñ a , E u r o p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a i s l a de C u b a J . Rafecaa 
N o l l a y T e n i e n t e R e y n ú m e r o 12, H a -
b a n a . 
Deposi tarios: V d a . de S a r r á é hijo T í o . 
R e y 41 y M a n u e l J o h n s o n , Obispo 53 . 
2 » 
í i P i i t l i I I 
novela escpita^en ingrl^s por 
C A R L O T A M . B E A E M E 
(^sta novela, publicada por la casa de Ale -
jandro Mnrtínez, de Barcelona, se halla de 
venta en " L a Moderna Poes ía" , Obispo 135.) 
(CONTIITÜA) 
S i g u i ó a d e l a n t e , p a s ó p o r d e l a n -
'e de l a s t i e n d a s , l a s c a s a s , c a d a 
|lria de l a s c u a l e s c o n o c í a t a n 
como l a s f a c c i o n e de s u r o s -
tro : d e s p u é s t e r m i n a r o n l a s c a l l e s y 
^ p e z a r o n los g r u p o s de l i n d a s c a b a -
m e d i o o c u l t a s e n t r e le v e g e t a -
01 ̂ — í a i n ^ i a r e s t a m b i é n u n a p o r u n a 
^ q u í v i v í a u n a m u j e r á q u i e n e l l a 
A c o r r í a ; a l l í , e l n i ñ o que e l l a h a b í a 
a c a r i e i a d o y c u i d a d o . P a s ó c o m o u n a 
e x t r a ñ a ; n i n g ú n r o s t r o se i l u m i n ó a l 
^ r l a , n i los n i ñ o s l a r o d e a r o n c o n 
l e g r e s a c l a m a c i o n e s . H u í a n de a q u e l 
^ o r e n o r o s t r o t a n l l e n o de m i s t e r i o y 
up pena . 
D e s p u é s l a s c a b a n a s q u e d a r o n de-
ras' y se e n c o n t r ó e n e l a n c h o c a m i n o 
Ule c o n d u c í a a l p a r q u e . A l e n c o n t r a r -
es Sola, s e n t ó s e en u n r i b a z o y l l o r ó 
ttio si el c o r a z ó n se le r o m p i e s e — l á -
! "nales no na n í a 
escie su i n f e l i z m a t r i m o i 
e n p a r t e d e b i d a s p o r e l a m o r d e l a n t i -
guo y q u e r i d o h o g a r , y d e l r e c u e r d o 
de s u s a m a n t e s p a d r e s . — 
— M e p a r e c e como s i h u b i e s e e s tado 
l o c a , — y r e c o b r a s e e n este m o m e n t o 
m i s s en t idos . | Q u é f a t a l a m o r ; q u é 
f a t a l y crueír p a r a m í ! 
M i r a n d o en t o r n o s u y o , c a d a flor y 
c a d a á r b o l p a r e c í a n d a r l e l a b i e n v e -
n i d a . 
P e r m a n e c i ó l a r g o r a t o e n e l r i b a z o . 
N o q u e r í a l l e g a r á S o u t h w o l d h a s t a 
d e s p u é s de o b s c u r e c i d o . R e c o r d a b a 
p e r f e c t a m e n t e los h á b i t o s de M a d o l i -
n a , y u n o de e l los e r a d a r u n p a s e o 
p o r e l p a r q u e d e s p u é s de comer , m i e n -
t r a s s i r J u a n a p u r a b a s u " g r o g " y 
l a d y M a r c h e d a b a c a b e z a d a s s o b r e s u 
p e r i ó d i c o . H a b í a p e n s a d o d e t e n i d a -
m e n t e s o b r e s i d e b í a e n v i a r u n a es-
q u e l a ó u n r e c a d o á M a d o l i n a . P e r o 
esto le s o n ó á i m p r a c t i c a b l e . L o m e -
j o r e r a s a l i r l e a l e n c u e n t r o c u a n d o s a -
l i e se . 
L a s l á g r i m a s le h i c i e r o n m u c h o 
b i e n . L e v a n t ó l a c a b e z a c o n r e n o v a -
do á n i m o . 
— U n a cosa ,—se d i j o , — e s c o m e t e r 
u n a f a l t a , y o t r a e v i t a r s u s conse -
c u e n c i a s . 
P a s e ó p o r e l p a r q u e . L a t a r d e i b a á 
s u t é r m i n o . L o s a r d o r e s d e l so l h a -
u u i d o ; l a b r i s a e r a f r e s c a y 
s a r u n c a r r u a j e . R e c o n o c i ó l a s l i b r e a s ; 
y de n u e v o l e a s a l t ó e l c o n f u s o s e n t i -
m i e n t o de s i s u v i d a e r a r é a l . 
A t r a v e s ó l a s v e r j a s d e l p a r q u e . E s -
t r e c h ó e n t r e s u s b r a z o s los b a r r o t e s de 
h i e r o . P a s ó l a c a s e t a d e l g u a r d a , y l a 
m u j e r que estalba a l l í , a n t i g u a y fiel 
s i r v i e n t e , s a l i ó y le h a f e l ó . 
— ¿ B u s c a u s t e d á a l g u i e n ? 
Y E l e n a d i j o que s í , que q u e r í a v e r 
á u n a p e r s o n a . 
E s t o f u é todo y s i g u i ó a d e l a n t e . 
— ¡ <%iié r o s t r o m á s c u r i o s o ! — d i j o l a 
m u j e r , que lo h a b í a v i s t o t a n t o . — ¡ Y 
s i n e m b a r g o , r e c u e r d o a l g o p a r e c i d o ! 
— Q u i e r o a h o r r a r m e u n a p e n a i n ú -
t i l , — p e n s ó E l e n a . — N o i r é á p a r t e 
d o n d e p u e d a d i v i s a r l a c a s a ; e s p e r a r é 
p o r a q u í . 
E n este m o m e n t o d i e r o n l a s seis . 
F a l t a b a a ú n h o r a y m e d i a p a r a que 
M a d o l i n a s a l i e s e . 
D i r i g i ó s e á u n o de sus l u g a r e s f a v o -
r i t o s — u n p e q u e ñ o e s t a n q u e d o n d e 
c r e c í a n v a r i a d o n ú m e r o de flores y 
h e l é c h o s . — S e n t ó s e s o b r e e l m u s g o á 
e s p e r a r . A s u m e n t e a c u d i ó l a m e m o -
r i a de u n d í a e s t i v a l , h a c í a a l g u n o s 
a ñ o s , c u a n d o h a b í a e s tado a l l í o c u l t a 
a l g u n a s h o r a s , t r a s p o r t a d a c o n l a be-
l l e z a de u n p o e m a , c a d a v e r s o d e l c u a l 
flnhí 
o í a n d 
.1 
j o de n u e v o en 
oxor< a. aci 
a n u s ' u o c o n U a l io 
p o e m a no lo r e c o r d a b a ; p e r o e l d í s t i c o 
que lo e n c a b e z a b a e r a b e l l í s i m o : 
" Q u i e n sabe a m a r s a b e m o r i r " . 
E s t a s p a l a b r a s l a s r e p i t i ó u n a y 
c i e n v e c e s ; e l l a M b í a a m a d o m u c h o y 
se d e t e r m i n a b a á m o r i r p o r s u a m o r . 
C A P I T U L O X X I I 
E l so l i b a á s u o c a s o ; e l r e l o j de l a 
q u i n t a h a b í a h e c h o s o n a r l a s s i e t e ; 
M a d o l i n a no h a b í a sa l ido a ú n , E l e n a 
o b s e r v a b a a t e n t a m e n t e . N o se a t r e v í a , 
m i e n t r a s h u b i e s e l u z , á a p r o x i m a r s e á 
l a c a s a y v i g i l a r l a s v e n t a n a s ó l a s 
p u e r t a s . S i a l g u i e n l a v e í a d o n d e es-
t a b a a h o r a y l a i n t e r r o g a b a , no t e n í a 
s ino d e c i r que se h a b í a e x t r a v i a d o en 
s u c a m i n o á l a c a s a ; r e c o r d ó que e l l a 
m i s m a h a b í a e n c o n t r a d o e x t r a ñ o s e n 
s u t i e m p o s i n d a r i m p o r t a n c i a á l a 
cosa . 
S e p u s o e l s o l ; l o s t i n t e s r o j i z o s se 
e x t i n g u i e r o n en el firmamento; s a l i ó 
l a l u n a , a s c e n d i e n d o d o r a d a ; l a s h o j a s 
e s t a b a n i n m ó v i l e s . M a d o l i n a n o ve-
n í a ; y m i n u t o s d e s p u é s l a o b s c u r i d a d 
c o m e n z ó á e n v o l v e r l a , y e l l a c o n o c i ó 
que, y a de noche , M a d o l i n a no a p a -
r e c e r í a . L e a s a l t ó a lgo a s í como deses-
p e r a c i ó n . ¿ Q u é s u c e d e r í a si s u v i a j e 
h a b í a s ido i n ú t i l , s i M a d o l i n a se h a b í a 
a u s e n t a d o p o r a l g u n o s d í a s ? L u e g o 
r e c o r d ó que , s i se a c e r c a b a á l a casa , I 
p o d r í a v e r s i h a b í a ó n o l u z en l a 
h a b i t a c i ó n de s u pócima. { 
E s p e r ó á que o b s c u r e c i e s e m á s , y 
d e s p u é s se d i r i g i ó h a c i a l a c a s a — l a 
q u e r i d a m a n s i ó n d o n d e h a b í a p a s a d o 
los d í a s m á s f e l i c e s de s u v i d a ; l a 
m a n s i ó n d o n d e se h a b í a d e s a r r o l l a d o 
e l d u l c e r o m a n e e de s u v i d a — . 
E r a como v e r e l r o s t r o de u n a n t i -
guo a m i g o . H u b i e r a q u e r i d o l l o r a r y 
g r i t a r de gozo y p e n a a l m i s m o t i e m -
po. V i ó l u z e n e l d o r m i t o r i o de M a d o -
l i n a ; y h a s t a p a r e c i ó l e v e r s u s o m b r a 
d e t r á s de los v i s i l l o s . S u e s p í r i t u se 
t r a n q u i l i z ó ; e v i d e n t e m e n t e e s t a b a e n 
c a s a , y a l g o le h a b í a i m p e d i d o s a l i r 
a q u e l l a n o c h e . ¿ D ó n d e a l b e r g a r s e h a s -
t a l a m a ñ a n a ? L a s v e r j a s e s t a r í a n 
c e r r a d a s , e r a s e g u r o ; no q u e r í a des-
p e r t a r a l g u a r d a p o r m i e d o de s e r so-
m e t i d a & u n i n t e r r o g a t o r i o . R e c o r d ó 
que c e r c a d e l l a g o H a b í a u n k i o s c o , 
que s u p a d r e m a n d ó c o n s t r u i r p o r s u 
gusto, y r e s o l v i ó r e f u g i a r s e e n é l . A l l í 
p o d í a p a s a r l a n o c h e , i n a d v e r t i d a , y 
a l a m a n e c e r s a l d r í a p a r a v o l v e r p o r 
l a noche . 
A s í lo h i z o ; y p o r l a m a ñ a n a e n c a -
m i n ó s e á "Walden, d o n d e l l e g ó f a t i -
g a d a y h a m b r i e n t a . A l l í p a s ó e l d í a , 
y p o r l a n o c h e v o l v i ó a l p a r q u e . 
E s t a v e z f u é m á s a f o r t u n a d a . E r a 
y a t a r d e , c e r c a d e l a s ocho, y u n a 
f r a g a n t e o b s c u r i d a d se c e r n í a sobre 
l a t i e r r a , E l e n a e s t a b a d e b a j o de u n 
sauce; m i r a n d o c o n ans iosos o jos ha-1 
c i a l a c a s a ; c u a n d o v i o s a l i r á M a d o - j 
l i n a . L a r e c o n o c i ó a l m o m e n t o , a u n 
c u a n d o l a o b s c u r i d a d e r a c a s i c o m -
p l e t a y e l f o l l a j e l a i m p e d í a v e r d i s -
t i n t a m e n t e . P a l p i t ó s u c o r a z ó n ; tem-. 
b l a r o n s u s m i e m b r o s ; se d i j o que aque-« 
l i a e r a l a c r i s i s de s u v i d a , 
M a d o l i n a a d e l a n t a b a v i v a m e n t e —>« 
e l paseo de t i los e r a s u l u g a r f a v o r i -
to—, y E l e n a s a l i ó d e l s a u c e y esperol 
a l e x t r e m o de l a a l a m e d a . 
— ¡ M a d o l i n a ! — d i j o g e n t i l m e n t e . 
P e r o M a d o l i n a no l a o y ó ; i b a a b s -
t r a í d a e n s u s p e n s a m i e n t o s ; u n p á j a r o 
v o l ó desde u n á r b o l c e r c a n o , u n a l i e -
b r e s a l t ó a s u s t a d a de s u c a m a , e l 
v i e n t o m e n e ó e l f o l l a j e , y u n a t ó r t o l a 
a r r u l l ó c o m o e n s u e ñ o s . 
— ¡ M a d o l i n a ! — g r i t ó de n u e v o , y es-« 
t a v e z l a j o v e n p a r e c i ó h a b e r o í d o . 
S e d e t u v o u n m o m e n t o ; ev idente^ 
m e n t e l a v o z l e e r a c o n o c i d a . Tend io i 
e l o í d o , d i c i é n d o s e q u e e r a u n a f a n -
t a s í a — q u e n o p o d í a h a b e r o í d o l a v o a 
de E l e n a — ; y l e v a n t ó l o s o j o s a l cie^ 
lo, d o n d e E l e n a d e b í a de e s t a r . 
— ¡ M a d o l i n a ! — d i j o p o r t e r c e r a v e a 
l a d y C h e s l e i g h , s a l i e n d o de l a s o m b r a ; 
y e s t a v e z s u p r i m a se q u e d ó i n m ó v i ^ 
c o n u n a e x p r e s i ó n de so l emne a d m i r a -
c i ó n e n s u r o s t r o . M i r ó e n t o r n o s u y a 
c o n l i g e r o g r i t o , y entonces v i ó á E l e -
n a á dos p a s o s de e l l a . C o r r i ó á e l l a y , 
p o r u n m o m e n t o , se m i r a r o n fijamente, 
Madol i f ig p a l i d e c i ó h a s t a los l a b i o s . 
^ C o n t i n u a r á ) , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 27 de 1906. 
b l i c a . c o s t a n d o m n e h o d i n e r o , d a n d o 
e l E s t a d o l a l i n f a , y p u d i e n d o u n m é -
d i co v a c u n a r á 500 p e r s o n a s en u n 
d í a . 
N o se a p u r e e l D o c t o r : c a s i todo 
a n d a lo m i s m o . A f o r t u n a d a m e n t e l a 
v i r u e l a n o v i ene , y podemos u f a n a r -
n o s de l a S a n i d a d ; como e l sue lo de l a 
R e p ú b l i c a p r o d u c e m i l l o n e s , y a t r i b u i -
m o s el r e s u l t a d o á s a p i e n c i a de l a s 
a u t o r i d a d e s y v i r t u d e s d e l pueb lo . 
E n este m u n d o no se c o n s u e l a e l 
que no q u i e r e . Y l u e g o ¿ q u é m á s v a c u -
n a que el v i r u s de l a i n m o r a l i d a d ? 
S i s e g u i m o s a s í , n i e l c ó l e r a n i l a pes-
te b u b ó n i c a t e n d r á n n a d a q u é h a c e r 
e n n u e s t r o s c u e r p o s . U n poco m á s de 
t i e m p o , y p o d r e m o s a p l i c a r a l o r g a -
n i s m o s o c i a l el e p i g r a m a a n t i g u o , d i -
r i g i d o á l a p o b r e m u j e r que e n dos 
accesos de tos a r r o j ó sus c u a t r o ú l t i -
m o s d i e n t e s : 
" Y a no t e n d r á e n tus e n c í a s 
l a t e r c e r a tos, q u é h a c e r . " 
P i c t ó r i c o de d o c t r i n a j u r í d i c a , p l a -
g a d o de a r g u m e n t o s de u n a e q u i d a d y 
u n a l ó g i c a a p l a s t a n t e s , es e l e s c r i t o 
de r é p l i c a — q u e h u e l e á B e c i — p u b l i -
c a d o en E l C o m e r c i o r e c i e n t e m e n t e , 
c o n t r a l a s d e c l a m a c i o n e s s e n t i m e n t a -
les , de t r a s n o c h a d o p u r i t a r i s m o , en 
que p r o r r u m p i ó m i a m i g o R o d r í g u e z 
A c o s t a — c o l e g a y c o r r e l i g i o n a r i o de 
G u t i é r r e z de C e l i s — c o n m o t i v o de l a 
e l e c c i ó n xie l a O . G a r c í a . 
E n u n solo p u n t o flaqueó e l a l e g a -
to. T o d a l a r a z ó n e s t á de p a r t e de R o -
d r í g u e z A c o s t a , c u a n d o d ice que l a s 
A s a m b l e a s P r o v i n c i a l e s e s t á n m a n e j a -
d a s p o r g r u p i t o s , y que sus a c u e r d o s 
n o son e x a c t o ref le jo de lo a c o r d a d o 
p o r l a s A s a m b l e a s P r i m a r i a s . 
E n eso sabe m á s é l , que B e c i , p o r q u e 
h a s ido p o l í t i c o y R e p r e s e n t a n t e , m u -
c h o antes . 
E n l a s p r i m e r a s e l e c c i o n e s ; ¿ q u i é n 
h i zo S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s ? 
L a J u n t a de E s c r u t i n i o ; e l c u e r p o e lec-
t o r a l no t o c ó p i t o e n l a c u e s t i ó n , p o r -
q u e los e lectos no f u e r o n los que m á s 
vo tos t e n í a n . E s o lo s a b e n e n C u b a 
h a s t a los p e r r o s . 
E n l a s s e g u n d a s , e l s e ñ o r R o d r í -
g u e z a s i s t i ó c o n m i g o á u n a de esas 
f a r s a s . 
Y o p o d r í a e n s e ñ a r a l s e ñ o r B e c i , 
c a r t a s , a c t a s y cer t i f i cac iones , a c r e -
d i t a t i v a s de que c i e r t a s A s a m b l e a s d ie -
r o n á sus D e l e g a d o s p o d e r e x p r e s o y 
t e r m i n a n t e p a r a v o t a r p o r u n c a n d i d a -
to y el los, b u r l a n d o l a conf ianza , f a l : 
s e a n d o e l m a n d a t o y t r a i c i o n a n d o e l 
deseo de los que l e s h o n r a b a n , v o t a r o n 
p o r otro . 
Y e n es tas ú l t i m a s v a y a n dos e j e m -
plos . ¿ E n q u é l i b r o de A c t a s de C o m i -
t é s p i n a r e ñ o s c o n s t a l a p r o c l a m a c i ó n 
de c a n d i d a t o á f a v o r d e l g e n e r a l P e -
d r o D í a z ? ¿ E n q u é p e r i ó d i c o se h a b l ó 
de s u c a n d i d a t u r a , q u é d e l e g a d o l l e v ó 
i n s t r u c c i o n e s p a r a v o t a r p o r é l ? ¡ P u e s 
e l G e n e r a l D í a z r e s u l t ó d e s i g n a d o c a s i 
p o r u n a n i m i d a d . 
O t r o c a s o : 68,700 m o d e r a d o s a p a -
r e c e n l e g a l m e n t e v o t a n d o p o r e l s e ñ o r 
L a O . G a r c í a . 60,000 de e l los d i c e n aho-
a r q u e el h o m b r e no es de sus s i m p a t í a s , 
que no le t i e n e n p o r c o r r e l i g i o n a r i o , 
que no le h a n i n v e s t i d o de s u s p o d e r e s . 
E r g o : n o h a y t a l e s m a y o r í a s , t a l 
o r g a n i z a c i ó n , n i t a l e s c a r n e r o s : g r u -
p i tos , g r u p i t o s y g r u p i t o s . 
N i e l s e ñ o r B e c i , n i e l s e ñ o r R o d r í -
guez n i n a d i e s e r á L e g i s l a d o r e n C u b a , 
s i no se l l e v a b i e n c o n l a p e q u e ñ a o l i -
g a r q u í a de c a d a P r o v i n c i a . 
A l p a n h a y que l l a m a r l e p a n , a u n -
¡que s u e n e m a l e l v o c a b l o . 
E n c a m b i o , t o d a l a r a z ó n es d e l 
¡ o p o s i t o r de R o d r í g u e z A c o s t a en o tros 
p u n t o s . . . 
U n o d e e l l o s ; ¿ q u i é n h a d i c h o a l ex -
¡juez a r t e m i s e ñ o , que c u a n d o los ane -
x i o n i s t a s o b t u v i e r o n los s u f r a g i o s d e l 
c u e r p o e l e c t o r a l , r e p r e s e n t a d o p o r los 
g r u p i t o s , no p o d r í a n m a t a r l a R e p ú b l i -
c a y e n t r e g a r s e á los E . U . ? V u e l v a , 
v u e l v a e l s e ñ o r R o d r í g u e z los o j o s á 
l a s i s l a s H a w a i , y p r e g u n t e p o r q u é 
p r o c e d i m i e n t o s se i n c o r p o r a r o n e l l a s 
á l a U n i ó n . 
P o r eso p r e c i s a m e n t e c o n d e n o y o 
l a s o l i g a r q u í a s y p r e t e n d o v i g o r i z a r e l 
s ent ido m o r a l de l a s m a s a s : p a r a que 
no v a y a n los g r u p i t o s á p l a n t e a r l a 
a n e x i ó n e n e l C o n g r e s o , y v e n g a n l a s 
b a y o n e t a s a m e r i c a n a s á e s t a b l e c e r l a , 
c o n t r a los n e u t r o s y los e s p a ñ o l i z a d o s , 
c o n t r a los i l u s o s de M a r t í y los devo-
tos de S a c o , p o r q u e lo h a y a q u e r i d o e l 
P o d e r S u p r e m o de l a N a c i ó n , que es e l 
C o n g r e s o . 
¡ A h : c u a n d o h a y a c o n c i e n c i a y v a -
l o r c í v i c o a b a j o , p a r a i m p e d i r que e l 
a n e x i o n i s m o i n c o n s c i e n t e s i g a co-
l á n d o s e en e l r e c i n t o de l a s l e y e s p o r 
l a p u e r t a d e l s u f r a g i o , y o s e r é s o l d a d o 
de fila. P a r a p a r t i q u i n o en s a í n e t e s r i -
s ibles , ó p a r a c ó m p l i c e , d e l a degene-
r a c i ó n m o r a l de l p u e b l o , no s e r v i m o s 
c i er tos h o m b r e s . . . 
• ¡ O t r a s e l ecc iones e s c o l a r e s ; o t r a v e z 
los a n a l f a b e t o s y los e n e m i g o s de l a 
e s c u e l a p ú b l i c a , d e s i g n a n d o J u n t a s de 
E d u c a c i ó n que d i r i j a n l a j n a r c h a de l a 
e s c u e l a p ú b l i c a ; o t r a v e z i n t e r v i n i e n -
do en e l m a n e j o de fondos á g e n o s , i n -
so lvente s y d e s p r e o c u p a d o s ; o t r a v e z 
l a i m p o r t a n t e f u n c i ó n c í v i c a e n c o m e n -
d a d a a l f r a u d e , á l a f a r s a , á e lecto-
r e s i m a g i n a r i o s ! 
C r e o que e l p a d r e de ese p r o c e d i -
m i e n t o es el s e ñ o r F r e y r e ; é l d i s p u s o 
en e l a ñ o a n t e r i o r lo que el s e ñ o r L a -
m a r r e c u e r d a en é s t e : que s o n e lecto-
r e s l o s que figuran en e i C e n s o gene-
r a ! . 
L a l e y e l e c t o r a l t a x a t i v a m e n t e d i c e 
que e l l a no t i ene n a d a que v e r c o n 
l a s e l e c c i o n e s e s c o l a r e s ; el L e g i s l a d o r 
h i zo l a s a l v e d a d , en p r e v i s i ó n de que 
no f u e r a e n c o m e n d a d a t a r e a t a n d e l i -
c a d a como l a d i r e c c i ó n de l a e n s e ñ a n -
za , á c a m a r i l l a s m a n e j a d o r a s d e l f o r r o . 
P e r o ¡ n a d a ! P u e s n o d i c e l a o r d e n 
368 c ó m o se h a c e e l p a d r ó n de e lecto-
r e s p a r a c o n s t i t u i r l a s j u n t a s , n o se 
h a q u e r i d o que es tas f o r m e n sus l i s t a s 
p o r s u b d i s t r i t o s , c o n o c e d o r a s como 
h a n de s e r de l a s r e s p e c t i v a s l o c a l i d a -
des. 
Y . . . a h í e s t a r á n los 68,700 votos de 
L a O . G a r c í a , y los de otros L a O . de l a 
ú l t i m a h o r n a d a , p a r a a c a b a r de d e s a -
c r e d i t a r e l s i s t e m a . 
C l a m e e l s e ñ o r L á m a r , c l a m e é l . que 
t i ene b u e n deseo, p o r q u e se d e c i d a s u 
p a r t i d o á l e g i s l a r a c e r c a de ese i m -
p o r t a n t í s i m o p r o b l e m a . 
J . N . A r a m b t i r n . 
T . A V I D E N C U B A 
V i l 
E n e! T5ien s i t u a d o p u n t o de S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a h a r é l a p r i m e r a 
p l a n t a c i ó n de v i ñ a que d e d i c o c o n 
g r a n p l a c e r á los a g r i c u l t o r e s de C u b a . 
R i n d o e l p r i m e r t r i b u t o de m i s a f a -
n e s á u n p u e b l o cu l to , p r o g r e s i s t a y ge-
neroso , á C u b a , s o b r e l a c u a l q u i e r o 
e m i t i r u n j u i c i o y es que, e n e s ta p r i -
v i l e g i a d a t i e r r a se h a fijado i r r e v o c a -
b l e m e n t e e l d e s t i n o mani f ies to de l a 
p a r t e S e p t e n t r i o n a l de A m é r i c a . . 
E x i t e a q u í u n s a b i o e s p í r i t u de tole-
r a n c i a y c o s m o p o l i t i s m o asoc iado , á 
l a s m o d i f i c a d o r a s c r e c i e n t e s de u n a 
c i v i l i z a c i ó n a v a s a l l a d o r a , , que p e r m i t i -
r á n r e a l i z a r en p e r e n t o r i o t é r m i n o l a 
i n e s p e r a d a e v o l u c i ó n que e n N o r t e y 
S u d A m é r i c a t r a n s f o r m ó sus v í r g e -
n e s s e l v a s e n b o s q u e s de n u e v a s y ú t i -
l e s p l a n t a s ; s u s c a m p o s c u b i e r t o s de 
h i e r b a s s i l v e s t r e s en ú t i l e s y h e r m o s a s 
p r a d e r a s p a r a a p a c e n t a r n u m e r o s o s 
r e b a ñ o s de g a n a d o s , c u l t i v a r v e g a s 
c o n c e r e a l e s y m a t e r i a s i m p o r t a n t e s 
p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
S e desea c o m p r a r buenos terrenos (de 50 á 1,500 c a b a l l e r í a s ) en cua lqu ier pro-
v i n c i a de la i s la . 
Manif iesten s i t u a c i ó n , faci l idades de trasporte, c lase de t i e r r a , precios y condi-
ciones de pago. 
S e c o m p r a n terrenos en l a c i u d a d y suburbios . 
D i r i j i r s e á J a m e s B r d t h e t s, 
S p r i n g f i e l d , O h i o » XX. S . A . 
c 637 30 -M27 
D i g e s t i v o C á n d a n o 
I n s u s t i t u i b l e p a r a c u r a r con rapidez y segur idad las Dispepsia», Gastralgias, Vó-
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas 6 dolorosas. P a r a aumen-
tar e l apetito, a c t i v a r l a d i g e s t i ó n , v i g o r i z a r e l e s t O m a g © y n o r m a l i z a r sus funciones. 
De venta en Farmacias y Droguer ías . 
4111 78-6 Mz 
E l p a n d e l a F á b r i c a d e l a C o m p a ñ í a d e M o l i n e r í a y 
P a n a d e r í a , A p o d a c a 8 y 1 0 — T e l e f o n o 1 7 7 8 , e s e l ú n i c o q n e 
s e f a b r i c a c o n a b s o l u t a l i m p i e z a . E s h e c h o á m á c i u i " 
n a ; n o s e a m a s a á m a n o ; n o t i e n e s u d o r h u -
m a n o ; s u l e v a d u r a , q u e e s t á r e c o m e n d a d a 
p o r l a C i e n c i a m o d e r n a h a s i d o a n a l i z a d a r e c i e n t e -
m e n t e p o r l a S e c c i é n l o c a l d e S a n i d a d , l o m i s m o q u e e l p a n , 
d e c l a r á n d o l o i n m e j o r a b l e . c6S7 15-8 A 
MAHeA e?».CEDI DA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s h de Cuba: 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p , ^ O f i c i o s 6 4 . 
C727 
A l l í en S a n F r a n c i s c o de P a u l a , fin-
c a d e l s e ñ o r don F . A , T a v e i r a , d o m i -
c i l i a d o e n l a c a l l e de A g u a c a t e 66, H a -
b a n a , m a n d ó p r e p a r a r u n a p a r c e l a de 
t e r r e n o c a p a z p a r a m i l p l a n t a s se lec-
tas de v i d , q u e y a c o n d u j o á este p u e r -
to e l v a p o r ^ P u e r t o R i c o " c o n p r o c e -
d e n c i a s de m i s g r a n j a s de E s p a ñ a . N o 
c u m p l i r í a , c u a l lo d e s e a n m u c h a s p e r -
sonas , s ino m a n i f e s t a r a a m p l i a m e n t e 
m i p r o g r a m a , d a d o á c o n o c e r y a e n 
p e q u e ñ o s d e t a l l e s . 
V i n e á C u b a á fijar m i r e s i d e n c i a , 
n o p a r a v e n d e r p l a n t a s , s ino p a r a en-
Ki'ñar el c u l t i v o de e l las , p o r q u e y a s é 
que es e l m á s p r o d u c t i v o r a m o de l a 
a g r i c u l t u r a , p r o b a d o s c o n m u c h o s y 
c o n t i n u a d o s e x p e r i m e n t o s que m e p e r -
m i t e n g e n e r a l i z a r los r e s u l t a d o s . 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t u i t a p a r a todos 
e n g e n e r a l y s i de sde el p u n t o m á s 
a p a r t a d o de e s t a e n c a n t a d o r a i s l a se 
m e r e c l a m a p a r a e s t a b l e c e r c u l t i v o s 
c o n l a s a d e c u a d a s p l a n t a s p a r a estos 
c l i m a s , c u l t i v a d a s c o n todo e s m e r o e n 
m i G r a n j a de E s p a ñ a , ó c o n p l a n t a s 
que c a d a c u a l a d q u i e r a d i r e c t a m e n t e 
de c u a l q u i e r a o t r a G r a n j a , s i e m p r e 
que l a s p l a n t a s s e a n s e l e c t a s y l a s 
u v a s de s e l e c t a s c lases , t e n d r é no solo 
s a t i s f a c c i ó n , s i n o v e r d a d e r o i n t e r é s 
p a r a d i r i g i r l e s lo s c u l t i v o s c o n e l fin 
que se h a g a n c o n r e g u l a r i d a d . 
L o p r o p i o d i g o d e l p e r f e c t o c u l t i v o 
de l a n a r a n j a , y c u r a c i ó n de sus en-
f e r m e d a d e s que t a m b i é n e n s e ñ a r é c o n 
e l solo o b j e t o de s e r ú t i l a l p a í s . 
F a c i l i t a n d o e n e s t a f o r m a lo m á s v a -
l ioso, que es l a p l a n t a y l a e n s e ñ a n z a . , 
¿ q u é r i e s g o c o r r e e l a g r i c u l t o r c o n 
e j e c u t a r p l a n t a c i ó n de m á s ó m e n o s 
c a n t i d a d de p l a n t a s , ó es, í p i e e s p e r a 
v e r p a r a c r e e r ? ¿ N o v e que e n t o d a 
l a I s l a e x i s t e n p l a n t a s de v i ñ a s y to-
d a s p r o d u c e n a b u n d a n t e f r u t o ? ¿ N o 
s a b e n que p o r f a l t a de c a l o r suf ic ien-
te no m a d u r a n b i e n l a s u v a s e n E u -
r o p a ? 
S a b e e n t o n c e s que e l e l emento c a -
l o r ex i s t e a q u í , que l a s t i e r r a s de 
C u b a s o n b u e n a s y a d e c u a d a s á este 
c u l t i v o c o n e x c e p c i ó n de l a s m u y h ú -
m e d a s y m u y c a l i z a s ; que s i l a s e m i -
l l a es b u e n a e l f r u t o lo es t a m b i é n , 
que l a s u v a s s o n e s t i m a d a s p o r todos , 
que se v e n c e n á b u e n p r e c i o , que te-
n e m o s e l m á s v a l i o s o m e r c a d o de l 
m u n d o p a r a s u c o n s u m o , que p o d e m o s 
p r o d u c i r t r e s c o s e c h a s a l a ñ o , dos de 
l a s c u a l e s se b e n e f i c i a n e n los meses 
en que no h a y u v a s en E u r o p a n i e n 
los E s t a d o s U n i d o s ; que y o t engo e n 
m i m a n o l a c l a v e de ese secre to de l a 
p r o d u c c i ó n á v o l u n t a d y que l a ense-
ñ o y todo lo h a g o en obsequio á l a 
p r o p a g a c i ó n d e l c u l t i v o de l a v i d en 
C u b a . L u e g o , ¿ q u é f a l t a ? 
I m p r e g n a r s e de l a s n u e v a s ideas , 
de l a s i d e a s d e l t r a b a j o y d e l p r o g r e -
so, y p o n e r l a s e n p r á c t i c a , no como 
s i m p l e s i m i t a d o r e s , s ino como h o m -
b r e s de e m p r e s a y no i n f e r i o r e s á esos 
g i g a n t e s d e l N o r t e , c a p a c e s como e l los 
de d e m o s t r a r l o y a l e n t a r c o n e l e j e m -
p lo á lo p o b r e s t i m o r a t o s que d i c e n : 
¡ V e r y c r e e r ! p o r q u e no v e n c o n el 
e n t e n d i m i e n t o s ino c o n lo ojos , p o r 
eso no s a b e n a p r e c i a r . 
V é n s e l a s c o n s e c u e n c i a s c o n l a p e r -
c e p c i ó n d e l s e n t i d o y se d i t i n g u e l a 
v e r d a d c o n los r a z o n a m i e n t o s l ó g i c o s . 
P a r a c o n o c e r los benef ic ios de los 
c u l t i v o s es p r e c i s o e x p e r i m e n t a r l o s , 
es n e c e s a r i o a r r i e s g a r s e , p e r o e n este 
caso solo y o h e c o r r i d o e l r i e sgo , p r o -
b a n d o y e x p e r i m e n t a n d o p a r a a p r e n -
d e r y e n s e ñ a r h o y que e s t á d e s p e j a d a 
l a i n c ó g n i t a y so lo d u d a e l c o b a r d e ó 
e l p e q u e ñ o . 
L a s o p o r t u n i d a d e s d e b e n a p r o v e -
c h a r s e y c u a n d o eso no sucede , h a y 
que e s p e r a r l a s . 
E n v í e n c o m u n i c a c i o n e s á l a c a s a de 
los s e ñ o r e s R o m a g o s a y C a . . Of ic ios 
23, H a b a n a . 
M a n u e l B a r r o s P e n a . 
V i t i c u l o r . 
« E f l d e m m 
A B J R I L 
E n h o n o r d e P a l a c i o V a l d é s — V e l a -
J a d a e n O v i e d o . 
Ovielo 6. 
E n el teatro C a m p o a m o r c e l e b r ó s e ano-
che u n a v e l a d a l i t e r a r i a en honor del 
e x i m i o n o v e l i s t a A r m a n d o P a l a c i o V a l -
d é s . 
P r e s i d i ó el R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d . 
A s i s t i e r o n el Pres idente de l a D i p u t a -
c i ó n , los A l c a l d e s de O v i e d o , G y ó n A v i -
las y L a b i a n a , y c o m i s i o n e » de la pro-
v i n c i a . 
E l coliseo estaba l leno. 
P r o n u n c i a r o n discursos el R e c t o r , don 
F e r m í n C a n d í a , el c a t e d r á t i c o don R a -
fael A l t a m i r a , el D irec tor de l I n s t i t u t o 
de O i j 6 n , don M i g u e l A d e l l a c y el abo-
gado don A l v a r o de A l b o r n o z . 
L e y é r o n s e trabajos l i terar ios de don 
A n g e l Corojo , don R a m ó n P é r e z de A y a -
la y don P í o R u b í n , p o e s í a s en bable de 
Marcos T o r n i e l o y don J o s é Q u e v e d o ; 
el cuento Polifemo, u n a c a r t a y un a r -
t í c u l o de P a l a c i o V a l d é s . 
A m e n i z ó l a v e l a d a u u sexteto de sefio-
r i tas napol i tanas . 
L a n o v i a d e l K e y . — A d o n d e i r á n ú p a -
r a r s u s g a l a s d e d e s p o s a d a . — L a l l o -
s a d e O r o . 
A s e g ú r a s e que l a P r i n c e s a V i c t o r i a E u -
genia, c u m p l i e n d o u n a t rad ic iona l cos-
t u m b r e en E s p a ñ a , rega lará , sus galas de 
desposada á la V i r g e n de l a P a l o m a . 
D i c h a s galas, que s e r á n e s p l é n d i d a s y 
r i q u í s i m a s , se c o n f e c c i o n a r á n por modis -
tas m n d r i l e f í a s , y la te la b lanca brocada 
se est¡l fabricando, de orden de la gent i l 
pr incesa , en telares e s p a ñ o l e s . 
A l dec ir de un corresponsal en R o m a , 
se asegura en el V a t i c a n o que el P a p a , 
para m o s t r a r la s a t i s f a c c i ó n que le h a 
producido la c o n v e r s i ó n de l a P r i n c e s a 
E n a de R a t t e n b e r g a l Cato l i c i smo, e n v i a -
rá á la n o v i a do D o n Alfonso X I I I l a 
R o s a de O r o , que so lamente entregan los 
P a p a s á las princesas á q u i e n e s desean 
h o n r a r de m a n e r a e s p e c i a l í s i m a . 
C i r c u l a e l r u m o r de que l a P r i n c e s a 
F .na i r á á R o m a antes de s u boda p a r a 
ser rec ib ida por P í o X . 
D o s m u e r t e s s e n t i d a s . - - E l g e n e r a l 
J a r a m i l l o y e l t e n i e n t e d e n a v i o 
B u u z a . 
Cor uña 6. 
E s t a m a ñ a n a f a l l e c i ó el G o b e r n a d o r 
M i l i t a r de esta plaza , genera l D . N i c o l á s 
J a r a m i l l o . 
A causa de la rapidez con que se des-
compuso el c a d á v e r se ha verif icado el 
ent ierro esta tarde, as is t iendo todos los 
generales a q u í residentes, los jefes y ofi-
ciales de l a g u a r n i c i ó n y comis iones y 
representaciones del e lemento c i v i l . 
Se h a n tr ibutado a l c a d á v e r los hono-
res correspondientes . 
L a f a m i l i a del general J a r a m i l l o , que 
se ha l laba en B u r g o s , v ino prec ip i tada-
mente con objeto de as is t ir le , e n c o n t r á n -
dole m o r i b u n d o . 
S u muerte h a sido m u y sent ida en esta 
p o b l a c i ó n . 
Ferrol 6. 
H a fallecido el teniente de n a v i o don 
M i g u e l B a u z a , sobrino del a l m i r a n t e B e -
r ó n g e r . 
S u m u e r t e l ia sido s e n t i d í s i m a . 
L a p r e n s a le dedica a r t í c u l o s n e c r o l ó -
gicos, recordando hechos de a r m a s de la 
guerra de C u b a , en los que t o m ó parte, 
demostrando gran va lor . 
E l finado se ha l laba eu p o s e s i ó n de v a -
r ias cruces pensionadas. 
E l m u e r t o a l h o v o . . . 
C o n este t í t u l o p u b l i c ó u n a r t í c u l o E l 
Faís, que e m p e z a b a as í : 
' * ¡ P o b r e genera l B lanco! T o d a v í a no 
h a recibido s e p u l t u r a su c a d á v e r y a n d a n 
y a bruju leando sus quer idos c o m p a ñ e r o s 
de a r m a s , para ocupar la v a c a n t e de ca-
p i t á n general que no existe n i debe n i 
puede e x i s t i r . 
" S í , el m u e r t o , a l hoyo , y a l v i v o , el 
tercer entorchado . 
" A s p i r a n , un tanto p l a t ó n i c a m e n t e , á 
ser p r í n c i p e s de l a m i l i c i a los generales 
A z c á r r a g a y Despujo ls . Y r a b i a n por ser-
lo, s in p la ton i smo, n i embelecos, con i m -
paciencia devoradora los g e n c r a l e s W e y l e r 
y P o l a v i e j a . 
" E s t o s dos s e ñ o r e s fueron a y e r , cuando 
a i m resonaban las s a l v a s f ú n e b r e s , h é r o e s 
de u n pasi l lo c ó m i c o . H e a q u í el paso 
que p a s ó en la P r e s i d e n c i a del consejo, 
m u y bien referido por u n es t imado co-
lega: 
" A la m i s m a h o r a es tuv ieron h o y en 
" l a P r e s i d e n c i a de l Consejo de m i n i s t r o s 
"los tenientes generales Sres . W e y j e r y 
" P o l a v i e j a . E l p r i m e r o l les:ó antes, y en -
" t r ó en el despacho del S r . Moret , p a r a 
"conferenciar con é s t e , en tanto q ü e el 
"segundo esperaba á que le recibiese e l 
"jefe del gobierno. 
" C o n c l u y ó l a conferencia de l general 
" W e y l e r y e n c o n t r ó s e con que estaba 
" a g u a r d a n d o el general P o l a v i e j a . A m -
"bos se sa ludaron con una i n c l i n a c i ó n de 
"cabeza, y cuando se hubo alejado el que 
" p r i m e r o c o n f e r e n c i ó , e n t r ó á h a b l a r c ó n 
"el S r . M o r e t el otro genera l . 
" S e comentaron m u c h o estas conferen-
"cias de los dos tenientos generales, ex -
" m i n i s t r o s de l a G u e r r a y exjefes de 
"cuerpo de e j é r c i t o en c a m p a ñ a . " 
mailljll'1 IIUIIIIIIIII 
E u r o p a y A m é r i c a . 
F A M O S O A N A R Q U I S T A 
E n s u r e s i d e n c i a de C i n e i n n a t i a c a -
b a de m o r i r J o h a n n M o s t , r e p u t a d o 
c o m o e l m á s f a m o s o de los a n a r q u i s t a s 
m o d e r n o s . C o n s c c u e n t e s c o n sus p r i n c i 
p í o s , a u n e n e l d e l i r i o que p r e c e d i ó á 
s u m u e r t e , p r o r r u m p í a á m e n u d o en 
e x c l a m a c i o n e s que r e v e l a b a n e l t e m -
p e r a m e n t o s a n g u i n a r i o que lo a n i m a -
ba y que f u é c a u s a de l a s d i v e r s a s p r i -
s iones que s u f r i ó . E r a p e r s o n a de g r a n 
t a l e n t o é i l u s t r a c i ó n no c o m ú n . L o s 
v e i n t e ú l t i m o s a ñ o s de s u v i d a los con-
s a g r ó , s i n u n m o m e n t o de d e s c a n s o a l 
s e r v i c i o de s u s i d e a l e s á t a l p u n t o qne 
se s e p a r ó de s u e s p o s a p o r c o n s i d e r a r 
que l a v i d a m a t r i m o n i a l le a r r e b a t a b a 
h o r a s que d e b í a d e d i c a r á s u s l a b o r e s 
a n á r q u i c a s . P o r c a u s a de a l g ú n a c c i -
dente e n s u j u v e n t u d , t u v o que s u f r i r 
u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a e n l a c a r a , 
lo que lo d i s f i g u r ó c o m p l e t a m e n t e , y 
e s t a c i r c u n s t a n c i a c o n t r i b u y ó , p r o b a -
b lemente , á a g r i a r l e e l c a r á c t e r y á 
t o m a r u n a a v e r s i ó n p r o f u n d a p o r ] a 
h u m a n i d a d . L a m a y o r p a r t e de los 
a ñ o s de s u e x i s t e n c i a los p a s ó e u l a 
c á r c e l . E r a e n c a r n i z a d o e n e m i g o de 
l a s l eyes y de todos los d o g m a s r e l i -
giosos. H a m u e r t o c u a n d o a p e n a s c u m -
p l í a 60 a ñ o s de e d a d . 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
A A M E R I C A 
D e los s e s e n t a m i l l o n e s de d o l l a r s 
que v a l i e r o n e n F e b r e r o i i l t i m o l a s 
i m p o r t a c i o n e s en N u e v a Y o r k , t r e s 
m i l l o n e s ó s ea e l c i n c o p o r c i ento es-
t a b a r e p r e s e n t a d o p o r l a s p i e d r a s 
p r e c i o s a s , de l a s c u a l e s l l e g a n cons-
t a n t e m e n t e a l X o r t e a r i i é r i c a cons ide -
r a b l e s c a n t i d a d e s . 
P i e n s e u s t e í l , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
• i I 
T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n l a s g u a r -
n i c i o n e s b r i l l a n t e s 
c i ó t ^ l l t i m a » n o ^ o c l a i b c a . . 
S o l o e l C A B A L L O A N D A L U Z ( n o P o t r o ) c o m o c a s a d e 
p r i m d r o r d e n , e s t á e n e l s e c r e t o d e v e n d e r a r r e o s m á s b a -
r a t o s y m e j o r e s q u e l a s d e m á s c a s a s d e é s t e r a m o , á c a u s a 
d e s u s b i e n m o n t a d o s t a l l e r e s e n e s t a c i u d a d y P a r í s . S u p l i -
c a m o s u n a v i s i t a á e s t a p o p u l a r y a n t i g u a T a l a b a r t e r í a 
T e n i e n t e E e y 2 5 . 
c SSO 25-22 A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a $ 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A e t i v o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
O f i c i o a P r i n c i p a l : H a l i f a x , C a n a d á . 
O f i c i a a d e l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : T o r o n t o , C a n a d á . 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w í b n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
S u c n r s a l eu la H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e UD 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . c 6 1 1 a l t 2 6 - 1 8 M 
Z F L O X J S S Z E ^ A - T J 
E l i d e a l tónico g e n i t a l — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdidas 
seminóles, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d s S a r r á , y J o l m s o n . 
y e u t o d a s l a s b o t i c a s a c r o d i t a ' I a s d e l a I s l a . 
C 605 1A 
• ijD'Ilm»! 
L A S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L A H A B A N A 
Trabajo ds las B r i g a d a s 
E n H a b a n a 
E l i n s p e c t o r V á z q u e z c o n t i n ú a en l a 
c a l l e de H a b a n a , h a b i e n d o e fec tuado 
a y e r e l s a n e a m i e n t o de l a c u a d r a com-
p r e n d i d a entre M e r c e d y P a u l a . S e ex-
t r a j e r o n p o r e s ta B r i g a d a , de l a s c a s a s 
de esta c u a d r a , u n o s doce c a r r o s de ta -
recos y b a s u r a s . 
E n C o m p o s t e l a 
L a B r i g a d a á l a s ó r d e n e s d e l I n s p e c -
tor P u e n t e s s a n e ó a y e r l a c u a d r a de 
C o m p o s t e l a , e n t r e S a n I s i d r o y D e -
s a m p a r a d o s , e fec tuando a l m i s m o 
t i e m p o l a l i m p i e z a d e l c a l l e j ó n de V e -
lazco . 
D e m o l i c i o n e s 
E n e l c a l l e j ó n de V e l a z c o mltn. 21 
h u b o n e c e s i d a d de d e m o l e r un t a b l ó n 
y u n a b a r b a c o a , los c u a l e s e o n t r a r J ! 
n í a n el a r t í c u l o 195 de las O r d e u a n Z a s 
S a n i t a r i a s . 
E n e l n ú m e r o 105 de C o m p o s t e l a se 
d e r r i b a r o n , p o r i g u a l m o t i v o q u e ' ¡ o g 
anter iores , u o a b a r b a c o a y dos tabi . 
ques. 
N o t i f i c a e i ó n 
P o r l a J e f a t u r a de S a n i d a d , se h a 
not i f icado a l d n e ü o de l a bodega Com-
poste la 213, á fin de que h a g a desalo', 
j a r las h a b i t a c i o n e s c o n s t r u i d a s en la 
b a r b a c o a de d i c h a bodega, con objeto 
de p r o c e d e r á l a d e m o l i c i ó n de ellas 
p o r no r e u n i r c o n d i c i o n e s p a r a ser ha-
b i t a d a s , c o n t r a v i n i e n d o los arts . 194 v 
195 de las O r e n a n z a s S a n i t a r i a s vigei i-
tes y p a r a lo c u a l se le h a concedido uu 
p lazo . 
D e l a s c a s a s antes c i t a d a s c u a d r a de 
C o m p o s t e l a , a s í como de las d e l cal le-
j ó n de V e l a z c o , se s a c a r o n d iez y ¡seis 
c a r r o s de i n m u n d i c i a s y trastos viejos. 
E l I n s p e c t o r í i a c a l l a o 
E s t e I n s p e c t o r con s u B r i g a d a , e s t á 
t r a b a j a n d o en la ca l l e de C o m p o s t e l a 
de A m a r g u r a á T e n i e n t e R e y . 
I n f o r m e s 
E l I n s p e c t o r B a c a l l a o h a in formado 
á l a J e f a t u r a del S e r v i c i o , con respecto 
á las c a s a s de v e c i n d a d C o m p o s t e l a 64 
y 66. . 
E n l a p r i m e r a de é s t a s y contrav i -
n i e n d o lo d i s p u e s t o en e l ar t . 196 de 
las O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s , se h a l l a ins-
ta lado un t a l l e r de c a r p i n t e r í a , y en l a 
m a r c a d a con e l n ú m . 66 ex is te u n a 
c u a r t e r í a l a c u a l no r e ú n e condic iones 
p a r a s e r h a b i t a d a d a d a s u e scasa c a p a -
c i d a d y e s tar s u b d i v i d i d a s por tabi-
ques. 
D e m o l i c i ó n 
E n C o m p o s t e l a 63 f u é demol ido un 
c u a r t o de m a d e r a c o n s t r u i d o en el za-
g u á n , el que q u i t a b a p o r completo la 
p o c a l u z y v e n t i l a c i ó n que posee la p a r -
te b a j a de esta c a s a . 
S e r e m i t i e r o n á los v e r t e d e r o s cator. 
ce c a r r o s de t a r e c o s y b a s u r a s . 
E n A g u i a r 
E l I n s p e c t o r G a r r i d o a l frente de su 
B r i g a d a e f e c t u ó el s a n e a m i e n t o de l a 
ca l l e de A g u i a r . 
E l A r t í c u l o 1 9 4 
E s t a B r i g a d a h a d e m o l i d o por stt 
m a l estado, v a r i o s t a b i q u e s y barba-
coas en las casas 116 y 93 de l a ca l l e de 
A g u i a r . 
I n f o r m e s 
E l I n s p e c t o r G a r r i d o h a i n f o r m a d o á 
l a J e f a t u r a de l S e r v i c i o , proponiendo 
l a c l a u s u r a de la h a b i t a c i ó n existente 
eu e l en tresue lo de l a c a s a T e n i e n t e 
R e y 38, e n t r a d a por A g u i a r . " 
F u e r o n r e m i t i d o s p a r a s u c r e m a c i ó n 
por es ta B r i g a d a d iez c a r r o s de basuras 
y objetos i n ú t i l e s . 
Abril 26 de 1906 
D e s i n f e c c i o n e s 
E n el d í a de a y e r se h a n prac t i cado 
p o r las b r i g a d a s de los S r e s . L a r r i n a g a , 
R o s s , y A r z a l l u z , las s i g u i e n t e s desin-
fecciones p o r e n f e r m e d a d e s : 
P o r v a r i c e l a s 2 
P o r d i f t e r i a 1 
P o r t u b e r c u l o s i s ,»» , . . . . 4 
P o r s a r a m p i ó n 8 
P o r t i f o i d e a . . 1 
L a s m a d r e s que t i enen n i ñ o s d é b i l e s , 
a n é m i c o s ó l i n f á t i c o s deben leer lo que 
d i c e uno de los m á s r e p u t a d o s especia-
l i s ta s e n las e n f e r m e d a d e s de l a infan-
c i a . 
" H e e m p l e a d o en m i c l i e n t e l a l a 
E m u l s i ó n de Scott , h a b i e n d o obtenido 
s i e m p r e é x i t o no tab le en los n i ñ o s l i n -
f á t i c o s y d é b i l e s . " 
D r . M a n u e l D e l f í n . — H a b a n a . 
D e s p u é s d e u n a t u r n e e p o r e l i n t e r i o r d e l a i s l a , d o n d e o b t u -
v o g r a n d e s é x i t o s , y á p e t i c i ó n d e l c u e r p o d e B o m b e r o s d e e s t a 
c i u d a d , T h e G u b a o A m e r i c a n G a r n i v a l G o m p a n y , 
a b r e d e n u e v o s u s p u e r t a s e n 
e s q . . á 
c o n 2 0 g r a n d e s e x h i b i c i o n e s y a t r a c t i v o s : E n t r e e s t o s figuran l a 3 
p r i n c i p a l e s c e l e b r i d a d e s d e l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n d e S . L u i s , 
m m m i m m m m i s í k m m . 
A s c e n s i o n e s e n G l o b o p o r u n o d e l o s m á s a t r e v i d o s A e r e o -
n a u t a s d e l m u n d o , B ! « a l t o d e l a B s o a l e r a p o r e l b u z u 
M a c M a h o n . 
i M i á l o s \ m m i i r i s M s l a l a s 6 y i m t i 
D E E S T A H O R A 10 CENTAVOS. 
c847 3-26 
R e n o v a d o r d e A - G ó m e z 
L a fama conquistada con tan maravilloso específ ico, desde 1S92 que fué caando s6 1̂6 
riódicos de la Isla, p&ra llevarse la opin ión , de que cura en brev í s imo tiempo las emer 
dades indicadas 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien 8 Í ^ e . ( P ^ í £ L -
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de ^ s ^ ] , ^ da to-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hac ían y siguen bac iéudo le , y 
dos sal ió triuntante; claro es que ios tribunales de Just icia pocas veces se equivocan. 
G6-que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. 
me» y lí . P. A. es falsificado. J A r niñez. L a -
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovaaor A. «.™» 
rraíábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Jul ián, Muralla núm. 99. , far-
Los depósi tos en las Droguer ías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en tocuib 
maclas. c 719 1 A 
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Fetrol ización y Zánjeos 
p̂ n el dia de ayer se petrolizaron 
1 230 casas en los barrios de Ceiba, 
puentes Grandes, Cerro y Viilauueva. 
por la bridada especial, á petición 
de varios vecinos, se petrolizaron jas 
calles de Tallapiedra, Diaria, Puerta 
Cernida, y en estas mismas vanos char-
cos de agua. 
Se canalizaron 236 metros cuadrados 
de zanja en la estancia "Las Cañas". 
A petición del sefíor Carlos Salas, 
Administrador de Palatino y de orden 
de! so.nor Inspector General, el Inspec-
tor de la brigada de petróleo señor L e -
za. con el personal de la misma, realizó 
servicio especial en la Cervecería y 
Parque de Palatino, encontrando mnl-
gtnd de charcos, cunetas, zanjas y otros 
depósitos como barriles, latas, tinajas, 
¿: conteniendo grandes cantidades de 
larvas y moí-quilos, acerca de lo cual hi-
zo un extenso informe. 
Los vecinos de los barrios extremos 
de la ciudad no le conceden importan-
cia ií las zanjas que, sin corriente, se 
forman en el patio de las casas; consti-
tuyendo esas zanjas al* aire libre los lu-
aares dondo precisamente crecen y se 
propagan los mosquitos trasmisores del 
paludismo, es conveniente que traten 
de no interrumpir las corrientes y en 
caso necesario, acudir A la oficina cen-
tral del Departamento, donde serán 
atendidos inmediatamente dándose las 
órdenes oportunas para remediar ese 
mal. 
: —~w«tn¡y> «jf!» 
C á m a n i s í o t o g r á t i c u s de a l -
j u a ^ é u p a r a O y 12 p l a n c h a s , c o n 
sit I m s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
en a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
o r a ñ a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
la s . O T E H O Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F A E L 3 2 , 
DE AYER Ütí 
Presidió el primer Teniente de Al-
calde interino, señor Cárdenas. 
Se aprobó el acta do la sesión aute-
- |io.í. 
Quedó sobre la mesa una resolución 
del Gobernador Provincial, devlaraii-
do con lugar la queja establecida con-
tra la instalación de una caldera de 
vapor en una tornería situada en la 
calle de Estávez . 
El señor Valladares, apoyado por 
otros concejales, presentó una moción 
pidiendo que. ai consignarse en el 
próximo presupuesto cantidad sufi-
ciente paivi ir amortizando paulatina-
mente la llamada "Deuda flotante ó 
jitrasada". se dé preferencia á los cré-
ditos por servicios personales que tie-
ne pendiente de pago el Ayuntamiento. 
El cabildo aceptó la moeión, acor-
dando que pasara á la comisióp de 
la deuda para que la tuviera en cuenta 
al cumplir su cometido. 
Por votación secreta fueron desig-
nadas los señores Sedaño, García, 
Potts, Éstanillo, Colón y Cueto para 
formar la referida comisión de la deu-
da que ha de liquidar los créditos y 
fijar la aseeudencia de la misma con 
arreglo á ellos. 
Los señores Valladares, Colón y 
otros, pr-^iitaron á la consideración 
del Cabildo la siguiente moción, que 
fué aprobada: 
''Al Ayuntamiento.—Los Concejales 
que suscriben tienen la honra de so-
meter á la consideración del Cabildo, 
lo siguiente: 
"Que habiendo publicado en la 
"Gaceta Oficial de la República", en 
cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 5.° de la Orden Militar núm. 112, 
de 1902, el proyecto de Presupuesto 
Municipal que ha de regir en el pró-
ximo año económico de 100(3 á 1007, 
în quo en ese proyecto se trate de 
beneficiar en algo á los contribuyen-
tes de este Término Municipal. 
"Considerando : Que según el último 
pálance practicado por la Tesorería 
IUiinicip;d, en 31 del mes de Marzo 
último, resulta un saldo en caja de 
$509,072'TI centavos, superior en pe-
E L VERANO 
trastorna la digestión 2¡ 
f da lugar i Jaquecas, " 
Mareos, Biltosídad, 
Malestar general, etc. 
•¿ Una cucriarada todas las mañanas 
^ fvita tofias esas inconveniencias 
30 SNOS OE HITO CRECIENTE 
V I A G Í M E S I A 
«a su un 
i f l l l l f i l É I ! 
p REFRESCANTE EFEMESCEUTE 
i DROGUERÍA SARRÁ 6s,UJa, 




i r M m s [ m i - ¡ r r r t n : 
Alunes benéficas, ê vende en frascos de á 
60 gramos y en latas de una libra. Exigir 
marca (JARLOS E R B A . 
PROTECCION «IBfflfcfl^ 
-H^i- HOGAR * * 
««« la arcíin fatal de 
m «nmmcs cuota-
«•«o» r sn priDiipal 
t'a'.inir.cr f) HoMifj. 
•«upNl'ras. *f| PE-
¡ ¡ • m d n u l 
l £1 *las Far,B*-
EXITO . % \ 
de la ^ \ 
SANIDAD W 
• CUBA - . £ 2 
Vmnntra h D>.M}. 
dad de un imnftt- & tt 
tantícomo»! 
^ ¿> Evita los mM,»,-!,,,. „ , A A 
F A L T E -
A L A F I E S T A 
Bi!->ii)n pm<HiM »f priran 4<s asistir i afra-
Mln Histas casipfjtre» y cicorsioví »1 *ir« 
Hbre, pw temor a nna fefrte JÍIJllECi. Sa 
«tA;i>»í« HU dí'.swjailito'ivdn por so vid» 
itiíMíiva y por el taUr. Cuiilt »n «ttmag* y 
Wwjk las Ja((U?ca5, Mareos. et«. • • • • 
Dna cucharada todas las niaaanas. 
durante los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Bs el aiá8 seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRÁ tNTOCASt»3 
TU. j (,imp.";f>U. Xaban» FARMACIAS 
sos 177,058'38 centavos que el que 
existía en 30 de Junio del año próxi-
mo pasado, que ascendía en su total 
á la cantidad de $ 332,024'33 centavos, 
lo que demuestra que en el presente 
presupuesto, dentro de los tres prime-
ros trimestres que comprende el alu-
dido balance, hay un "superabit" de 
bastante consideración. 
"Considerando : Que no es equitativo 
que habiendo sobrante en caja el con-
tribuyente continúe pagando las con-
tribuciones por Territorial y Subsidio 
Industrial con el máximum de lo que 
marcan las tarifas vigentes. 
"Procede acordar que, por Tesorería, 
se practique y remita á la mayor bre-
vednd á este Consistorio, una liqui-
dación aproximada de todo lo pen-
diente de cobro y pago en este ejerci-
cio, para que el Ayuntamiento, con 
conocimiento de la cantidad líquida 
que resulte como saldo disponible, 
pueda aplicarla, en parte, á aliviar la 
situación de los contribuyentes de este 
Término, en el venidero año económi-
co, no olvidándose para realizar esta 
rebaja, lo que disponen los artículos 
2.° y 3.° de laOrden Militar 112, de. 
1902, y Cinmlar de la Secretaría de 
Hacienda de 25 de Febrero de 1903 
respectivamente." 
A propuesta del señor Morales, se 
acordó solicitar del Congreso la dero-
gación de un artículo de la Orden Mi-
litar núm. 112, de 1902, que obliga al 
Ayuntamiento á elevar al máximo la 
contribución obligatoria antes de ha-
cer uso de los ingresos voluntarios. 
A petición del mismo Concejal, se 
leyó un recorte de nuestro colega " E l 
Mundo", denunciando ciertas deficien-
cias del Dispensario para pobres esta-
blecido en la Casa de Socorro de la 
segunda demarcación. 
E l señor García manifestó que el 
Alcalde, al enterarse de la denuncia, 
había ordenado una investigación que 
dio por resultado la renuncia del Far-
macéutico de dicho Dispensario, señor 
Alemany. 
E l doctor Porto llamó la atención 
del Cabildo sobre las gravísimas defi-
ciencias que se vienen notando en las 
Casas de Socorro, donde se da el caso 
de (|uc algunos heridos no pueden ser 
asistidos, teniendo que ser llevados al 
Hospital "Mercedes" para procederse 
á su curación. 
Se acordó solicitar de la "Havaua 
Electric Railway C.0", que permita 
viajar gratis en la plataforma delan-
tera de los tranvías á los portapliegos 
del Ayuntamiento. 
De conformidad con lo informado 
por la Comisión de Policía Urbana, se 
acordó conceder licencia á Mr. Milton 
Oreen para construir en la calle de la 
Salud un edificio destinado á iglesia 
presbiteriana, á reserva de que si 
cuando se practique la investigación 
para declarar la casa habitable, no 
reúne ésta las condiciones señaladas 
para edificios públicos, se prohiba des-
tinarlo á templo. 
Se denegó la autorización solicitada 
por el señor Ortega para instalar un 
horno crematorio de animales muertos 
en la finca "Los Melones", de este 
Término Municipal. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
I B W J l i l 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cieufuegos correspondieute al día 




































Totales. 35,805 1,381 
E S T A D I S T I C A . 
Guarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 332,122 20,671 
Entrados hoy 35,805 1,381 
Total recibido. 367,927 22,052 
Salidos: 
Ab. 23—Vp. Manoa, 
23.500 s. g.; Vap. 
M. Pinillos, 16,246 
s. g.; Vap. Clara 
Zelck, 15,100 s. g. 
y 900 s. m.; Vap. 
Hursdale, 15,0008. 
gpo 69,846 900 
Existencia hoy 
Ventas: 






Total vendido. 96,998 6,684 











Cienfuegos, Abril 24 de 1906. 
KUFINO COLLADO, 
(Corredor, Notario Comercial.) 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . 
t o m e l a s d e B r a n d r e t ' l 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . -
Curan el Estreñimiento* Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian e! estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para ni Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal dol Hígado, 
Ictericia, y los desarreglos que dimanan de 1» Impureza ds la sangra, ao tienen Igual. 
DE VEKTA EN LAS BOTICAS DEL MÜSDO ENTERO. 
40 PUAoras en Coja. 
'cBrtjae el grabado a 
l«s ojos y veré Vd. 
IB pildora ecstrar eft 
!a boca 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
R e m e d i o uníversátf para dolores. 
Donde auiera.que se rienta dolor apliqúese un emplasto. 
c S58 
R. 
Médico Cirujano de las Facultades de los Estados Uni-
dos, España y Cuba, 
Tendría verdadero placer en consultar gratis 
á aquellas personas que padecen Tuberculosis, 
ülcei-as rebeldes. Reutnatismo, Sífilis, Lupus, 
Cáncer, Asina, Parálisis , y enfermedades de 
piel, en la seguridad que una vez hecho cargo de 
la curación se garantiza su éxito. 
GABINETE ELECTRO MEDICO AMERICANO 
Consulta gratis todos los días de 12 á 1. 
alt 4-27 
i 
Ü S T O 
o O . R 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION DE FABRICAS ESPECIALMENTE 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimieute de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los in'opie-
tarios. 
8i Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún diuero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 711 3 A 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
E l Sr. Presidente de la República, 
ha decidido al fin pasar la temporada 
veraniega en la fortaleza de la Cabana, 
á cuyo efecto han empezado las repa-
raciones en el edificio que dicho señor 
se propone ocupar con su apreciable 
familia, que no es otro que el habitado 
por los Gobernadores Militares de la 
fortaleza en tiempo de España. 
E l traslado del Sr. Estrada Palma y 
su familia á la nueva residencia, se ve-
rificará después del 20 de Mayo. 
E N PALACIO 
Los senadores señores Galdós y Ba-
cardí, visitaron ayer tarde al Jefe del 
Estado, para solicitar el indulto de los 
reos sentenciados á muerte por el cr i -
men de "Dos Caminos.'7 
También estuvo reunido con el sefíor 
Presidente de la República, el director 
general de Comunicaciones señor INO-
darse. tratando de los Presupuestos de 
su departamento, en los cuales se pro-
pone introducir dicho jefe cuantas eco-
nomías sean posibles, sin dejar indota-
do ningún servicio. 
Hablaron asimismo del estado ruino-
so en que se halla el edificio ocupado 
por la Central de Comunicaciones, sin 
haber llegado á un punto concreto en 
esto particular. 
E N GOBERNACIÓN 
Los gobernadores de Santa Clara y 
Pinar del Río tuvieron ayer tarde una 
larga conferencia con el Secretario de 
Gobernación, tratando en ella—cada 
uno por separado—de asuntos relacio-
nados con las localidades que gobier-
nan. 
También conferenciaron con el Se-
cretario de Gobernación los goberna-
dores de la Habana y Santiago de 
Cuba. 
F E L I C I T A C I O N E S 
En el Gobierno Civil se reciben muí • 
titud de telegramas procedentes del 
interior, felicitando con entusiasmo al 
general Emilio Núñez por su reelección 
y jura del cargo de Gobernador por la 
provincia de la Habana. 
L A PACÍA D E L EJÉRCITO 
Según las listas fijadas al público en 
la Pagaduría Central de haberes del 
Ejército, el número de orden para el 
p;u{0 del segundo 50 por ciento á los 
cesionarios, ascendía ayer á 20,95 3. 
LOS MODERADOS 
Ayer tarde se reunió el Comité Par " 
lamentario Moderado de la Cámara de 
Representantes, acordando no aceptar-
le al señor José Fernández de Castro, 
la renuncia que presentó del cargo de 
primer Vicepresidente de dicho cuerpo 
colegislador y modificar el Reglamento 
del mismo en el sentido de que forma-
rán parte de la Comisión de Gobierno 
todos los miembros de la Mesa. 
DE OBRAS PÚBLICAS. 
Actas aprobadas. 
Ha sido aprobada el acta dereplanl .o 
de las obras de relleno de las maris-
mas de "Punta Majagua", en Cienfue-
gos, para lo cual fué autorizado el se-
ñor Rafael Pérez Morales. 
Igualmente lo ha sido la de recono-
cimiento del muelle construido por la 
Compañía Naviera en el puerto de 
Santiago de Cuba, y se ha autorizado 
su apertura para el servicio público. 
Subasta. 
En la subasta celebrada por la Se-
cretaría de Obras Públicas, para la 
adquisición de dos cilindros de diez 
toneladas, uno de seis y un roturador 
de Me Adam, le han sido adjudicados 
los dos primeros y el roturador á los 
señores Sussdorff, Zaldo y C?, y el se-
gundo al señor M. P. Marceau. 
Modelo aprobado. 
Ha sido aprobado el modelo de anun-
cio y pliegos de condioioues y proposi-
ciones para la subasta de las obras de 
construcción de un viaducto entre T e -
nas de Zaza y el Médano, provincia du 
Santa Clara. 
E L " L U G A N O " 
Procedente de Liverpool y escalas 
entró en puerto ayer tarde el vapor in-
glés "Lugano", con carga y 113 pasa-
jeros. 
E L ' ' B A N A N A " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía ayer tarde, procedente de 
Sagua y Caibarién. 
A su bordo trae de tránsito para 
Nueva Orleans, 27.000 sacos de azúcar. 
E l "Banana" ha hecho escala en es-
te puerto sólo para ser fumigado. 
E L " M O B I L A " 
Con carga, ganado y pasajeros, entró 
en puerto, en la tarde de ayer, el va-
por cubano "Mobila", procedente del 
de su nombre. 
E L ^MASCOTTB" 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
tarde el vapor correo americano "Mas-
ootte", llevando carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
, — •nía» -^gpuw • 
f í G Í A S J O D Í G I A L E S 
SIN LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por el procesado 
José Ramos López, contra la sentencia 
de la Audiencia de esta capital que lo con-
denó á la pena de un año y un día de 
prisión correccional, como autor de un 
delito de atentado á agente de la autori-
dad. 
BABEAS CORPUS 
E l mismo tribunal ha declarado con lu-
gar el recurso de Hateas Corpus estable-
cido por Antonio Laurent contra el auto 
de la Bala 2? de la Audiencia de la Ha 
baña que ordenó su prisión con exclu 
sión de fianza, en causa seguida contra é 
C A B E L L O S E P U E D I 
H A C E R C R E C E R 
E s como una planta: Languidece y 
muere en terreno estér i l . E l per i cráneo 
viene á ser el terreno donde crece el 
cabello. 
F E R T I L I C E S E E L PERICRANEO 
con el Tricófero de Barry, y é s e !e 
transmitirá al cabello nueva vida 
y vigor. 
:OFEBO DE BARRY NUTB 
PIEL DEL C35ÁNEO 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o a 3 L { S - U L l t ; ^ s i c i ó J L X ¿fc JL y c 3 L o S 13 
C 5S6 A i 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocido3 en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-
llares de enfermos curados reapoadea de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. O» >  A 
c 709 26-2 A 
F l f f i S ! E i S l ! 
KO TENEMOS f NI 3̂  TOBO ES DEl- ó EXTRAORDINARIO. 
T A K I F A E N M O N E D A A M E R I C A N A . 
Por $ 5 Un sarcófago elegantemente pintado y 4 velas. 
$10 Id. id. „ „ y coche fúnebre. 
$lt> Id. id. 4 luces, coche fúnebre y derechos al Cementerio 
" $20 Id. monitor enchapado, 4 luces, coche fúnebre y Cementerio 
" $10 Id. forrado, buen paño, 6 luces, coche dos pare-
jas, paje y dereches al Cementerio. 
„ $65 Un casket americano, 6 luces, coche, 3 parejas, 4 conduc-
tores y Cementerio. 
T e n e m o s l u j o s o s C a s k e t m e t á l i c o s p a r a los e x t r a o r -
d i n a r i o s y a t r i b u t o s m a s ó n i c o s y OdtTel lous. 
E M B A L S A M A M I E N T O S 
Dos médicos están hecho cargo de ese departamento transpor-
tándose en rápidos automóviles á cualquier población que esté 
unida á la Habana por carretera y también se conducen los servi-
c.̂ s en los mismos vehículos. 
SE RECIBEN DRDENES EN 120. REINA 120, 
c 754 alt 4-6 
y otros, por hurto de animales y falsifica 
eión del pase del Registro Pecuario. 
En el fallo del Supremo st! dispon e que 
el procesado puede gozar de libertad pr -
visional mediante la fianza de mil pesos 
moneda oficial. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la Sala lf de la Audiencia se cele-
bró ayer el Juicio Oral de la causa ins-
truida en el Juzgado de Marianao contra 
Andrés Pedroso, por el delito de tentati-
va de robo. 
Ante el Tribunal compuesto de tres 
Magistrados desfilaron cinco testigos. 
E l Fiscal sostuvo la acusación, solici-
tando se le impusiera al procesado la pe-
na de mil pesetas de multa. 
E l licenciado Lámar, defensor de Pe-
droso, interesó la absolución. 
pop ROBO 
Ante la propi|PSala se celebró después 
el juicio oral y público de la causa segui-
da en el Juzgado de Oeste contra An-
tonio Pedroso, por el delito de robo. 
Examinados los testigos, el Fiscal pi-
dió se impusiera al procesado, como autor 
de dicho delito, la pena de dos años, on-
ce meses y once dfas de prisión correccio-
nal, debiendo indemnizar al perjudicado 
en la suma de 40 pesos, importe de los 
objetos rol ados. 
E l defensor, licenciado Jorrin, solicitó 
la absolución, por falta de pruebas. 
JUIOIO SUSPENDIDO 
Por no haber concurrido el abogado 
defensor, se ha suspendido, hasta nuevo 
señalamiento la celebración del juicio 
oral de la causa instruida contra José 
Martínez Andrade, por tentativa de es-
tafa. 
SENTENCIA 
L a mencionada Sala ha dictado senten-
cia condenando á la procesada Consuelo 
Aguirre á la pena de cuatro años, dos 
meses y un día de prisión correccional, 
por hurto de lo centenes á don Manuel 
Vázquez. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
E n la casa de socorro del primer distri-
to fué asistido ayer tarde el tripulante! 
del vapor español Puerto Rico, Joaquín 
Pérez Vives, natural de Alicante y de 441 
años, de una contusión de segundo grado 
con equimosis de la piel en la región sa-
cro lumbar. 
Dichas contusiones se las Infirió casual-
mente al pisar en falso un tablón y caer 
de una altura de tres ó cuatro metros. 
También fué asistido ayer en la casa de 
socorro del primer distrito, el jornalero 
Ildefonso Laudeiro, vecino de Paula nú-
mero 43, de una contusión de primer 
grado con escoriacionas de la piel en la 
región escapular derecha de pronóstico 
leve. 
Landeiro manifestó que las lesiones 
que presenta se les causó trabajando en 
el muelle de San José al caerle sobre el 
hombro derecho una caja que contenía 
piezas de maquinaria, pertenecientes á la 
"Havana Central". 
E l lesionado fué remitido á la casa de 
salud "La Covadonga". 
Ayer tarde presentó en la estación de 
policía del puerto el vigilante número 
13, Domingo Prado, á un individuo blan-
co que dijo nombrarse Enrique Hevia y 
García, sin domicilio, al que detuvo á 
petición de los señores Andrew Reed y 
J . A. Helly, empleados del vapor inglés 
T. Turland Castle, que lo acusan de ha-
berlo sorprendido registrando los cama-
rotes de dicho vapor. 
E n el registro practicado por el policía 
Prado, se le ocupó un termómetro, una 
navaja, dos relojes de bolsillo, uno de 
metal y de otro de plata, siendo objetos 
de la propiedad de los citados empleados. 
De estos casos levantó acta el sargento 
interino de policía del puerto Roberto 
Márquez y dió cuenta al señor Juez co-
rreccional del primer distrito. 
Los vigilantes de la policía del puerto, 
señores Prado y Sánchez, por orden del 
capitán señor Cueto recogieron en el lito-
ral de la bahía varias "cachuchas" de las 
que se dedican á la pesca y las conduje-
ron á la Inspección del Puerto, por no 
encontrarse inscriptas en el registro de la 
misma. 
POR FUERTE QUE SEA, SE CUSA COI» LAS 
R a s t i l l a s d e l D R . A N D R E U l 
Remedio presto y seguro. Ea las boticas 
C696 ait 1-A 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPOEATIVO de G a n d u l 
¡ISAS DE 40 A fio DK CURACIOÍTES SORPBBUÍ-
DiiNTEIS, EMPLEHBB KN LA 
Silis. Llaps. Herpes, etc.. etc. 
jy en todas las enfermedades p-ovaaientes 
íde MALOS HUMORIB ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende entodas lasboticas. 
C-677 alt 2fi- 1A 
El dolor k las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inílama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 5G3 alt 
. AHOGO - | 
OPRESION 
EMflSÉBW - -
CBW» Si ÍS Ti ENE CONSTUMC» 
BRíWüEfé» SA«fiA BÍ venta ínífts 
( l'n» «amtra s; te prnunta el mao-
SR&T|S-Uiífr»u(J« que tak caía D»iD!nen 
» ftn cao it ÍM iianoj de e»t» CifiUl 
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LA IMPORTANCIA DEL ARTE 
Esta es la opinión de muchos y sin 
(luda la de los tan acreditados espíri-
tus prácticos: "e l arte no tiene utili-
dad ninguna." Algo parecido me ase-
gura luí h-ác'e pocos días, con aire de su-
Ecíeileia, un grave señor mientras po-
hía solemnemente su nombre y apelli-
dos rodeados de rúbricas aparatosas, 
bajo el sello enorme de un documento 
¡¡público. 
Si á esos buenos y perspicaces seno-
tes—que son más numerosos de lo que 
be cree pues no son pocos los que en 
bublicó no se atreven á decir tales co-
las guardando sus confidencias para la 
intimidad—se les habla de los esplén-
didos Museos y de los millones que se 
gastan en adquirir y conservar obras 
artísticas, se encogen por lo regular de 
hombros, sonriendo como si se tratara 
tic debilidades ó niñerías. 
¡ Lo inútil.! ¡ Con cuanto énfasis pro-
huncian esa frase los que dedican su 
Actividad á menesteres de una necesi-ad discutible y que seguramente des-
faparecerán mucho antes que la forma 
boética! Además para poder asegurar 
fei el arte es ó no inútil sería preciso fi-
jjar previamente lo que se entiende por 
útil y por arte; precaución que de 
Adoptarse amenudo ahorraría sinnú-
toero de violentas discusiones. No es 
faro oír á dos personas que disputan 
bcaloradas sosteniendo en el fondo la 
ínisma idea, causando tal desacuerdo 
fel distinto sentido que dan á los térmi-
bos que emplean. 
Trataré pues de precisar: ¿qué es el 
krte ? Esta definición no puede ser más 
feencilla: " la expresión sensible de la 
belleza." ¿Y qué es lo útil? Hace poco 
leí esta definición que me parece muy 
feácaetá: "Lo útil es un conjunto de 
inedios que tienen por finalidad el go-
ce en el. porvenir no siendo lo agrada-
ole ajaao la conquista á veces penosa de" 
lo agradable." De manera que si el ar-
te nos proporciona en el instante el-go-
ce de lo bello y lo útil nos lo ofrece pa-
l'a el por^ernir, no es aventurado ' de-
cir que el arte es doblemente útil. 
Pero este razonamiento no hará des-
aparecer la sonrisa burlona de los lar, 
bios de lo enemigos ó mejor dicho de 
los indiferentes del arte. Yo;personifi-
fearé á esos indiferentes desdeñosos en 
un comerciante, un hombre de nego-
feios y un notario, lo que de ninguna 
inanera puede significar que yo tenga 
|)or antiartisticos á cuantos'se dedican 
a esos ramos de la actividad humana, 
|)ues muy al contrario acontece en esto 
fle las profesiones contrastes.bien 11a-
(nativos pero nadie puede dudar que 
feus ocupaciones son las más propias pa 
ta el desarrollo de lo que se llama el 
concepto utilitarista. Dirán esos bue-
hos señores que como á ellos una obra 
artística, trátese de una estátua, de 
Un cuadro, de una pieza musical, 
de un libro no lesproduce placer al-
guno, no pueden apreciar su utili-
dad inmediata; de un edificio solo 
^réciarua las comodidades, sin fijar-
|je en las armonías de las líneas, ni 
fen la belleza de las proporciones. 
Entonces diré á esos recalcitrantes 
(pie el arte cumple en la vida un ex-
traordinario fin social dando persona-
lidad y carácter á las naciones; les re-
bordaré que por ejemplo, de aquella 
jgran España guerrera y administrati-
va, solo quedan en pie por completo 
tus escritores, sus artistas, su lengua 
fcsplendida, que la hace permanecer en 
América á pesar de haberse retirado 
fte esas tierras sus soldados y sus bu-
rócratas. 
Les añadiría que cuando aquel po-
E! '.protesor'Eérará, encwrgaáo de 
in> Mei^fcfí^.Ja Acádomie. da M«di-
eiÉft dê â f̂e&fcom r̂̂ Dado,. •.que fot 
mfjkftQtifof'Scepian faoílmeriie^'que ho 
Mpcfría rnuy iien ei ^tóSíé^o, réünma la* 
fuerzfu.t.y) <ñcra\ la; eÍarwMvm;-j§í le que 
pard^Éátfnenie ¡¿úHíiQ&tito :nt(^« tal 
de kierfóie» •gtte.in» sóÍom**&trÍm\mno 
Íue Mmbitteíelextr'eñimen^f. elevande i ¿óUs\pr<rJocr.-nuf¡\er95asicjmiciones». 
El E!£&^t:-IRMB crn* la paliása 
ds CCÜOT, los cálámbrss dé astiiaago, 
•4 ©mpobiftcimientode la aaagro; fór-
íifica los tsBspersmentos dóbilas, 
é» trabajo sseasHaS, y com-
bato la esterüiáftd. 
bre Cervantes—que por ser inútil lo 
era hasta de un brazo y según se va 
descubriendo tartamudeaba de lo lin-
do—murió casi abandonado, los hom-
bres prácticos de aquel tiempo que de 
su muerte se enteraron pensarían que 
había dejado de existir una especie de 
juglar que no sirvió para cosa mejor 
que para divertir á las gentes. ¿Y dón-
de está la obra de aquellos hombres 
utilitarios? 
Pero me temo que esto no baste para 
convencer á los que tan señores son de 
sus ideas y ya que de codos me he me-
tido en el empeño de querer convencer-
los voy en busca de un ejemplo que 
será sin duda más de su agrado, de 
un ejemplo archipráctico. 
Supondré que el comerciante, el hom 
bre de negocios y el notario de mi 
cuento, son todos cubanos. Como es na-
tural amarán á su país y desearán ver-
lo siempre independiente y progresivo. 
Y esto no será debido solamente á que 
en el pecho del hombre al parecer me-
nos sensible, alienta el bello sentimien-
to patrio, sino á que no se le podrán 
ocultar los bienes que le proporciona 
en el presente y le ofrece aun acrecidos 
para el porvenir, el robustecimiento de 
la nacionalidad de su país. 
Para el comerciante y el hombre de 
negocios que desarrollan sus iniciati-
vas dentro de un orden de cosas que 
los ampara, sería terrible y hasta mor-
tal una invasión de elementos extra-
ños que harían variar los procedimien-
tos echando abajo tal vez todo un mun-
do comercial y financiero en el que con 
tanta tranquilidad se desenvolvían. La 
vida nacional les garantizaba de esas 
irrupciones y de esos cambios revolu-
cionarios. 
Así es que cuanto contribuya al ro-
bustecimiento de la nación les será en 
extremo grato hallando de suma utili-
dad todo lo que se haga en ese sentido. 
Les parecerá de perlas que se constru-
yan caminos y puentes, se fomenten 
ferrocarriles, se aumente el número de 
guardias y policías que defiendan la 
propiedad y garanticen el orden, que 
se organice una buena administración 
y una justicia competente, todos los 
elementos en fin que constituyen la 
fuerza de un Estado. ¿Pero es eso sólo? 
¿Magistrados, funcionarios, guardias, 
policías y una extensión geográfica 
sombreada por una bandera forman 
una nacionalidad completa? Falta to-
davía algo muy trascendental, lo que 
podría llamarse el alma que anima ese 
cuerpo, que es la personalidad, el carác-
ter, lo que diferencia, lo que particula-
riza, lo que sostiene una nacionalidad 
en .las atristes épocas de las desgracias. 
Y aquí entra el gran papel social del 
arte, su importancia extraordinaria 
¡que no quieren ó no pueden ver los 
que se figuran que sólo se trata de al-
go banal propio para el goce de unos 
cuantos. Nada contribuye tanto á la 
personalidad de un pueblo como el ar-
te que crea un medio moral y mental 
que á todos nos impregna mezclándose 
en nuestra propia vida. Es el arte, sin 
duda uno de los esfuerzos más notables 
de la actividad humana. ¿No es una se-
ñal de su fuerza y de su importancia 
io que tienen de instintivos los artis-
tas? 8u fin más alto no puede sér otro 
que el de producir emociones estéticas 
de carácter social. Como ha dicho Gu-
yan, todas las artes no son en el fondo 
otra cosa que maneras múltiples de 
condensar la emoción individual tras-
mitiendo la de uno á otro hasta hacer-
la social. 
Por todo esto, fomentar el arte en 
;raa nación joven tiene tanta importan-
cia como desarrollar sus elementos de 
riqueza, como crear una buena admi-
nistración,- como velar por último por 
todos sus intereses. En ese sentido no 
deben retardarse en Cuba iniciativas 
que tiendan á ese fin de positivo pa-
triotismo. ¿ Y qué se puede hacer por 
lo pronto? Lo principal en estas cues-
tiones es marcar una tendencia, for-
mar el espíritu, pero en el llamado te-
rreno práctico caben inmediatamente 
medidas como estas: 
Inteligente empleo de sumas de im-
portancia en la adquisición de obras 
artísticas. 
Creación de una Academia de la 
Lengua, correspondiente de la Espa-
ñola. 
Envío á Europa de jóvenes que de-
muestren aptitudes artísticas sin ne-
cesidad de que sean estas extraordi-
narias. La pintura podría estudiarse 
B e G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de hayd, 
asociados al Morrhuoi;^poderoso microbicida, constituye el 
remedio más eficaz que se conoce contra UroEscfiiids., 
Cafcu*it*eN rebeldes. Tisis laring'ea, Constmcién, 
Enfefmedaáes é e \ jpech© en 2.* y 3.er grado. 
P A R Í S , 8, rué Vívfenne y en todas las Farmacias. 
b e F O S F D G L I C E M T O 
d e C Ü L d e C H A F Q T E I Í U T 
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en España, Italia, Francia y Bélgica, 
la música en Alemania, la escultura y 
la arquitectura en Italia y Francia. 
Podía llegarse á establecer una mo-
desta Academia de Bellas Artes en 
Roma, por el estilo, aunque como es 
natural, de menos vuelos, de las que 
allí sostienen Francia y España. 
Cuanto se gastase en estos artísti-
cos empeños sería en extremo bene-
ficioso para el país ¿puede sostenerse 
que no ganaría la nacionalidad cuba-
na en robustez y prestigio destacán-
dose entre todos los países america-
nos singularizada por la inmortal be-
lleza de las artes? 
No me hago la ilusión de haber con-
vencido á nadie. Esto es siempre muy 
difícil y las corrientes que por ahora 
dominan en Cuba son fuertes en otro 
sentido. Pero todo hombre está obli-
gado á exponer sus puntos de vista, su 
pensamiento en lo que respecta, sobre 
todo al porvenir de su país y yo cum-
plo con mi deber y siempre que sea 
oportuno daré esta nota que nunca 
estará bastante repetida. 
Creo firmemente que nada contribu-
ye á formar una conciencia social co-
mo el arte. ¿Quiénes marchan juntos, 
los que piensan de igual manera, ó los 
que sienten lo mismo? 
La emoción sigue siendo la que 
acerca ó aleja entre sí á los hombres. 
, Javier Acevedo. 
L A N O T A B E L D I A 
Con un liberal por banda, 
viento en popa á toda vela, 
no corta el mar sino vuela 
la Cámara que hay aquí, 
con un capitán nombrado 
por su bravura el Temido 
y en Ja Isla conocido 
de San Antonio á Maisí. 
Sarraín habla y riela 
en Manduley un momeato 
algo así como el contento 
de su triunfo electoral, 
mientras el Argos cubano 
sentado alegre en la popa, 
piensa que no hay en Europa 
mwino tan colosal. 
Navega, Cámara mía, 
sin temor, 
que ni ¿as vueltas del dia 
ni los cien fuegos que lanzan, 
tu rumbo á torcer alcanzan 
ni á sujetar tu valor. 
Que es mi Cámara un tesoro, 
que es mi Dios el gobernar, 
mi fuerza los artilleros, 
mi ley la guardia rural. 
Condenado estoy á muerte. 
J i j l . Roa 
su esperanza de esa suerte, 
y al mismo que más batalla 
colgaré de una muralla, 
quizás en Guanabacoa. 
Y si muero, 
¿qué es la vida? 
Por perdida 
ya la di, 
cuando en auto-
móvil, fino, 
más de un pino 
sacudí. 
Que es mi Cámara un tesoro, 
que es mi Dios el gobernar, 
mi fuerza los artilleros, 
mi ley la guardia rural. 
a 
t i e i o r e i i i í e . 
La primavera actual es una de las 
más extrañas de que hay memoria. 
Persisten los fríos impropios de la 
estación, y el subsuelo se agita en 
contínnas perturbaciones. 
A mediados de febrero un terremoto 
causó desgracias en la República del 
Ecuador, y por aquellos días hubo 
temblores en Italia con señales de agi-
tación en el Vesubio y en las Antillas 
menores. La más grave, la del Ecuador, 
coincidió con el perigeo de la luna el 
üía 13. 
A mediados de Marzo fal siguiente 
perigeo de la luna) hubo erupciones 
en un volcán de Honolulú (isla de 
Hawaii) y poco después, el 19, fué el 
gran terremoto de la isla Formosa. 
Días antes, el 10, sintióse un tem-
blor de tierra en la India, y ocurrió la 
explosión de gas grisú en Courrierea, 
fenómeno que también se cree relacio-
nado con las perturbaciones telúricas. 
A l comenzar el presente Abri l ini-
cióse la terrible erupción del Vesu-
bio, que llegó al grado máximo el 10, 
ó sea cuando ocurría el perigeo de la 
luna. 
Y por último, el 18 de este mismo 
mes nos sobrecoge la noticia del espan-
toso temblor de tierra de San Francis-
co de California, y en aquellos días 
también los hubo, de carácter leve, en 
Cataluña, en Roma, en el Ferrol y en 
Formosa. 
El terremoto de San Francisco no 
coincidió con ningún fenómeno lunar, 
y así no fué posible conjeturarlo con 
esta indicación que, en medio de todo, 
es muy vaga, porque marca las fechas 
más no los lugares de la tierra. 
Ahora preguntan muchos: ¿Es cosa 
de temer algún peligro para el próxi-
mo mes de Mayo? De un modo formal 
y solemne puede manifestarse que la 
ciencia, la verdadera ciencia no tiene 
medios ni fundamento seguro para 
pronosticar ninguna clase de pertur-
baciones en un plazo mayor de 48 ho-
ras. Asi es que todo el que se lance á 
profetizar el tiempo á más larga fecha, 
ignoramos en qué lógica puede ba-
sarse. 
Solamente, como ya hemos dicho, 
los días de perigeo ó sizigias de la l u -
na permiten conjeturar alguna pertur-
bación atmosférica ó geológica, y no 
puede afirmarse lo que será, ni el pun-
to dpi globo en que pudiera ocurrir. 
Y respecto á eso último, la ciencia 
ha hecho estudios que permiten hacer 
un cálculo de probabilidades basado en 
la constitución geológica de los conti-
nentes y sus islas. El mapa del orbe 
ofrece á la observación tres grandes lí-
neas ó aristas débiles de tierra, seña-
ladas con varias cordilleras de volcá-
nes; y en dichos puntos y sus cercanías 
es donde con más frecuencia hay terre-
motos: Estas líneas son: 
Frimera.—La cadena de islas del Ja-
póu, Filipinas, Java y Sumatra con 
prolongaciones al Pacífico, por Nueva 
Guinea, Nueva Zelandia, Saraoa y Ha-
wai. 
Segunda.—La península de Italia y 
centro del Mediterráneo, prolongándo-
se por el Mar Rojo, costa oriental de 
Africa, Madagascar é isla de Borbón, 
en otra rama al oeste por las Azores, 
Canarias y Cabo Verde. 
Y tercera.—La cordillera de los A n -
des subiendo á Norte América por el 
Istmo, Sierra Nevada y Montafias Ro-
callosas, con una ramificación que sale 
de Centro América y pasa por Jamai-
ca, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
Puerto-Rico y las Antillas Menores. 
Estas tres líneas ramificadas del glo-
bo son equidistantes entre.sí, formando 
un triángulo equilátero; de manera que 
si el mundo fuese hueco y lanzaran 
por dentro una bola de billar desde uno 
á otro inmediato de estos lugares, la 
bola repercutiría por reflexión mecá-
nica al tercer punto equidistante. 
Con esto se explica el fenómeno de 
que el temblor de tierra del Ecuador el 
lo de Febrero, haya repercutido en 
Formosa el 20 de Marzo, en Italia el 
10 de Abril , y regresado á la línea de 
origen del continente americano en Ca-
lifornia el 18 de este mes. La reper-
cusión de movimientos fué dando la 
vuelta al mundo en dos lunaciones jus-
tas. Es muy conocida la repetición de 
esta serie de fenómenos, al extremo de 
que cuando se recibe la noticia de un 
temblor de tierra allá por el Japón ó 
Filipinas, puede temerse algo en el 
Mediterráneo, ó en las cordilleras de 
América, ó en las Antillas menores. 
Mas no puede predecirse la cuantía ó 
gravedad del fenómeno, porque depen-
de de otras mil circunstancias descono-
cidas el que se produzca un leve tem-
blor inofensivo ó una gran catástrofe. 
Pero ¿hay señales de peligro en la 
isla de Cubal Por los antecedentes 
históricos y datos geológicos que la 
ciencia conoce, no hay probabilidades 
de terremoto ni de invasión de aguas 
en la isla. Para estos casos tenemos 
una gran válvula de seguridad, que es 
la Sierra Maestra. Por Santiago de 
Cuba, se sienten á menudo ligeros tem-
blores que no causan daño, y resollan-
do por allí la conmoción seísmica de 
otros lugares, no es fácil que ocurra 
suceso grave en las provincias del Cen-
tro y de Occidente. 
m m m m NO ASANDOME- -
l SUS OCUPACIONES 
INALTERABLE 
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4 EÍUCQOS es un gran trastorno el lomar 
pflTgantesf fuertes, que además <íe I r r i -
tar, les impide atender á su empleo ó 
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Pero con segnridad nada puede in-
dicarse en esta materia. Ningún mor-
tal conoce el porvenir con fijeza. La 
ciencia sabe muy poco de este particu-
lar. Sólo por conjeturas podemos figu-
rarnos que con la entrada de los calo-
res, en breve terminará el período de 
excitación que caracteriza esta prima-
vera. 
P. GIRALT. 
D E L A M O R 
¿Lo ves? Arde mi frente, 
arde mi corazón, arde mi aliento, 
mi sangre abrasa, arde... 
La pasión me consume lentamente, 
y no la mato, no, porque la siento 
cuando voy á matarla, y soy cobarde... 
Tus ojos me miraron, 
tus ojos en mi alma se clavaron, 
y el fuego que en tus ojos resplandece, 
con tus ojos tarabión entró en mi alma, 
y el fuego que la llena y la enrojece 
que apagó sus vigores, 
que destrozó su calma, 
es como el sol, que entre las nubes nace, 
que las baña en colores, 
que después, con su fuego, las deshace... 
La obsesión de tus ojos me persigue, 
y es tan honda, es tan pura y es tan fuerte, 
y ellos son tan rasgados y tan bellos, 
que creo que nací para quererte, 
y que te quiero para verme en ellos... 
Débil, porque la fiebre me consume, 
á través de tus ojos soñadores 
contemplo la existencia, 
y aspiro todavía 
de tu boca el suavísimo perfume, 
y bebo en tu sonrisa complacencia, 
y bebo en tus palabras armonía, 
y cuando miro el mundo, 
lo miro por tus ojos, vida mía, 
sin penas, sin dolores, sin abrojos, 
acaso, acaso porque ya confundo 
el mundo y la existencia con tus ojos... 
¡Calia, calla, mi bien! ¡déjame verte! 
Yo no temo, mirándote, la muerte, 
que si una vez, mirándote, me hiriera, 
mi vida apagaría, 
pero el fuego que enciende tu mirada, 
que arde en mi corazón, que le exaspera, 
¡ese no! ¡ese no...! ¡no moriría! 
que de tus ojos llega á lo más hondo 
del alma enamorada 
un hilillo de fuego, 
y al chocar con el fuego que yo escondo 
yo sé que alguna fuerza brotaría 
y aunque el cuerpo rodara, inerte y ciego 
yo sé que hay algo en mí que aún te ama-
(ría... 
¡Oalia, calla, mi bien! ¡Déjame verte! 
La obsesión de tus ojos me persigue, 
y es tan honda, es tan pura y es tan fuerte 
y ellos son tan rasgados y tan bellos 
que creo que nací para quererte 
y que te quiero para verme en ellos... 
¡Mírame así, con íntima ternura! 
¡haz que mi alma abrase tu mirada! 
¡hazla morir, si puedes, de ventura! 
porque de tí mi alma enamorada, 
la dicha encuentra en perecer cobarde, 
porque en tus ojos busca su sosiego, 
porque'para lúchar, sabe que es tarde, 
y porque la enseñaron sus antojos 
que son tus ojos fuego, 
que es ella mariposa de tas ojos... 
CONSTANTINO CABAL. 
Habana, 20 de Abril de 1906 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Muy querido amigo y compañero 
muy distinguido: 
No habiendo tenido lugar á su debi-
do tiempo—por extravío—la inser-
ción de un escrito que le dirigí con 
motivo de la huelga de mis obreros de 
Altos Hornos", y careciendo ya de 
interés por su inoportunidad, ¿á qué 
disertar sobre las causas determinan-
tes de esa actitud de mis obreros ni de 
su acierto ó error al adoptarla? 
Mas si no es oportuno tratar ya de 
estos particulares, lo es en todo tiempo 
por revestir caracteres de interesan-
te actualidad y por los fines que me 
propongo, el inquirir y apreciar la 
opinión formada, la actitud asumida, 
las determinaciones t o m a d a s por 
la industria nacional frente á esa cri-
sis, y sus propósitos para las que se 
sucedan. 
Los obreros tienen sus gremios, ce-
lebran sus asambleas, y bien ó mal se 
hallan organizados, y cuando real ó 
aparentemente se juzgandannificados 
por el capital, asumen una actitud de 
defensa, de resistencia y lucha que se 
traduce en estas crisis, de las que am-
bos contendientes salen perjudicados. 
s u i n . ! fflPMlíS K M 
L A E M I N E P S C i A " , íavorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará, una sección de 
^ W 1 1 ^ I O C > 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros E X T K A O E D I N A K 1 0 S con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por io real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A B 3 T I N E N C J . A . 
A c a b a m o s ele r e c i b i r uuas Postales Mffqrtcf.?. en las que por u n p r o c e d i -
m i e n t o s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se o b t i e n e u n é x i t o sorprendente; . í T a d a m á s 
nuevo que estas posta les í i I J V I t í L A D O K . \ S , que se i n c l u i r á n t a r a b i é a e n t r e 
los p r e m i o s e x t r a o i ' d i u a x i o s . á 
y en las que vence muchas veces, tl0 i 
razón y la justicia, sino el que ele DV' 
fuerza dispone, el que mejores arm^ S 
esgrime, el que de antemano se ha,]?* 
organizado para la contienda y ma? -
solaridad mantiene en sus de'cisio¿ ^ 
Aparte de los distintos gremios 0S' 
que está constituida la clase prodif^ 
tora con fines íiseales exclusivameut5' 
y que solo se reúnen anualmente pa,? 
señalar á cada uno de sus miembros T 
cuota contributiva. ¿Qué orgaiiismcf 
existen verdaderamente organizadoS 
que puedan contrarrestar y anular es 
tos movimientos, que, como el ac' 
tual juzgo tan desatinado y fuera"d" 
lugar? ' ,;: ^JJ 
Eesulta verdaderamente irrisorm 
y se presta á serias consideraciones el 
hecho frecuentemente repetido, 
que las fuerzas colosales que r'epre, 
senta la industria en sus distintas ma-' 
nifestaciones, sean víctimas pacientes 
y sumisas del capricho ó venalidad de 
eualquir demagogo, que cuando me-
nos se espere les venga en ganas 
promover antojadiza é injustamen-
te estos trastornos. 
¿Qué debe hacer la clase productora 
en estas circunstancias? 
Existen una Cámara de Comercio 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cuba, una Sociedad Fabril é Indus-
trial y "Gremios Unidos del Comercio 
y de la Industria". 
¿Qué hacen? ¿Qué se proponen ha* 
cer estas Colectividades en estas cir-
cunstancias en que los primeros en pa 
decer y los más directamente compro-
metidos son los intereses de sus aso« 
ciados. 
Nada hacen porque nada puede 
hacer por culpa de todos, una colec-
tividad que ostentosamente se llama 
"Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba" con 
400 asociados representando intereses 
antagónicos; nada puede hacer tam-
poco una sociedad del Fomento Fa-
bril é Industrial con 125 socios y 
á cuyas juntas generales no acuden 
más que cuatro, ni menos pueden 
hacer los "Gremios Unidos del Co-
mercio y de la Industria" que si 
bien es verdad que cuenta con más 
de mil socios en la Habana y otros 
tantos en Provincias, solo logró ver 
reunidos en la junta general que se 
celebró el 11 del a.ctual, á nueve de 
sus asociados. 
Instituciones tan deficientes y po-
bremente organizadas no merecen la 
vida contingente y problemática que 
arrastran, gracias á la abnegación 
sublime de unos pocos que en vano 
luchan vi r i l aunque infructuosamente 
por sacudir el letargo en que yace la 
voluntad petrificada de los elementos 
productores, que no conocen ni prac-
tican otro medio de defensa que el 
de lamentar silenciosa, aisladamente. 
T o m a n u n Consejo y Despuéi 
T o m a n l a Osonmlsion 
Una mujer acometida por una en-
fermedad se encuentra en una condi-
ción lastimera, pues á veces le es difí-
cil encontrar un protector. 
Ella debe confiarse en la Ozomul-
sión. 
La Ozomulsión la protejerá en con-v 
tra de los microbios y le dará salud, i 
La inquietud y los quejidos no ali-
viarán sus penas. 
Debe tomar la Ozomulsión. 
Hay miles de mujeres enfermizas en 
Cuba; muchísimas más de lo que debe-
ría haber. 
¿De qué sufren? 
De mil y una cosas; es decir, dan 
una infinidad de nombres diferentes á 
sus enfermedades, tal como la debili-
dad nerviosa, neurastenia, neuralgia» 
dolor de espaldas, indigestión, enfer-
medades de los ríñones y del hígado, 
tisis, pulmones débiles, etc., etc. Pero 
su verdadera enfermedad es INANI-í 
CION. 
Lo que necesitan esas mujeres es 
ALIMENTO. 
El estómago, el hígado, los ríñones, 
los nervios y la sangre, todos necesi-, 
tan de alimento. . ! 
¿Y qué comen estas mujeres deb-" 
cadas? En la mayoría de casos comi-
das muy poco alimenticias: bombones, 
pasteles y otras bobadas; en fin, cual-
quier cosa que tenga buen sabor, sin, 
pensar en si es ó no nutritivo. 
Lo que verdaderamente necesitan e« 
un alimento muy substancioso que sea, 
al mismo tiempo, sabroso y apetecible. 
Necesitan un alimento que las for-
talezca, ó séase la Ozomulsión. 
Los dulces crían microbios; la Ozo-
mulsión los mata. Pero no por esp 
queremos, queridas damas, que se pri-
ven Vdes. de todas las golosinas que 
les gustan. A l contrario, coman cuan-
tas cosas sabrosas quieran, siempre que 
crean que las asientan bien, pero dejen 
un lugarcito para el verdadero alimen-
to vitalizador, la Ozomulsión. 
Escuchen y les diremos un secreto; 
ese cutis blanco, sonrosado y liso que 
tanto admiran se debe á la Ozoínu.-
sión. 
En cuanto á los ingredientes couto-
nidos en la Ozomnlsión, eso nada tien l̂ 
de secreto, pues todos los médicos % 
farmacéuticos conocen su fórmula, y 
saben que consiste de aceite de hígado 
de bacalao, guayacol, glicerina y los 
hipofosfitos. 
Su médico le dirá que esta combw 
nación acelera la circulación de la san" 
gre, vitaliza los nervios, Fortalece los 
órganos internos y elimina la enter-
medad, dando nuevo vigor á la nata-
raleza de la mujer. 
Pruebe la Ozomulsión para la cura-
ción de sus padecimientos. , 
Se dará un Frasco de Muestra Gra-
tis al que envíe su nombre y dirección 
completa al Dr. M. JOHNSON, Obis-
po 53-55, Habana, Cuba 
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lo que no quieren defender, unidos 
ea una misma aspiración, en un inte-
rés solidario. . TT ,, 
En mi fundición "Altos Hornos , 
tenso instalado un pescante auto-
k t i c o de corredera, cuyo cable 
ÍS t ra l , compuesto de sutiles hilos de 
arero soporta 2,000 arrobas, cada uno 
L esos hilos aisladamente se rompe-
ría al peso de dos libras. 
m parangón establecido refleja la 
situación de la industria nacional; 
aislados sus representantes nada pue-
den y serán siempre víctimas 
sufridas, abnegadas, de toda contin-
gencia; unidos ¿quién podrá atacar 
y vencer á uno siendo . sostenido, 
alentado y defendido por los demás? 
En la actualidad viene repitién-
dose el caso de que se inicia una 
huelga y determina su conclusión, 
el cansancio ó la sinrazón, no la in-
tervención de elementos más dura-
mente lastimados por ella. 
Ayer fué una huelga, mañana será 
el aumento de la tributación, otro 
día la alteración en el valor de la 
¿oneda, más tarde la revisión de los 
aranceles de Aduanas, después la re-
novación del tratado con los Esta-
dos Unidos. 
gQité hace la industria nacional 
ante estos problemas latentes ó que 
ge avecinan, y de cuya atinada so-
lución pende su' auge ó aniquila-
miento ? 
¿Se concretara como hasta ahora 
á lamentar el daño sobrevenídole por 
su apatía, y sin haberlo contrarresta-
do denodadamente con su esfuerzo? 
por mi parte, debo exponer que no 
me siento dotado de tan culpable y sui-
cida abnegación, y en tal concepto he 
de luchar, aunque sea solo, y he de se-
ñalar á quien tiene el deber de (ñr la 
voz del trabajo y de la producción na-
cional, el camino de su redención, y 
dado el espíritu de sano patriotismo 
que impera en todas las dependencias 
gubernativas y legislativas de protec-
ción decidida y entusiasta á la produc-
ción indígena, no dudo en alcanzar al-
lgo de lo que me propongo en su pro-
veeho. 
Si mis compañeros, comprendiendo 
al fin la necesidad de agruparse para 
la común defensa y prosperidad, quie-
ren secundar mi esfuerzo, más rápido y 
mayor será el resultado, y últimamen-
te si éste fuese nulo, me cabría el con-
suelo pueril si se quiere, pero muy hu-
nano y varonil de no haber sido ven-
cido sin recia lucha. 
Me propongo ampliar en un artículo 
próximo algunos de estos particulares, 
contando de antemano con que usted, 
señor Director, acogerá bondadosa-
mente estos trabajos dada la historia 
del Diario, consagrado desde su fun-
dación á la defensa de los intereses del 
país que con tanto ahinco ha defendi-
do siempre. 
Reiterándole las más expresivas gra-
cias queda de usted atento y s. s. 
Gerardo Villanueva. 
SUPOSITORIOS COURTTÁMBE 
Cura radical de las hemorroides 6 almorra-
nas sin necesidad de operaciones. De venta 
Drofrusrías Sres. Taqueehel, Jonshon y S«rrá. 
Agente Keneral G. N. Bett. 
5484 alt A 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente! 
resultados en el tratamiento de toda ) 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia. gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
dé las embarazadas, diarreas, est.-eñi-
miencos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
•el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila m4s el alimento y 
prontolega á la curación compleUA. 
Los principales médicos la recaoaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
n u f i i m i i i 
EN TUBOS BE 30 Y 60 GRAMOS 
Elüiejor M I n M o 
De venta ea Droguerías y Boticfis 
4S21 2é-lA 
333- 3 P . X > . 
El Sr. S l l i l T. T f l i í . 
Presidente de The Ouban Su-
g-ar Keñning: Co. 
HA F.tftLECIDO. 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, 27 de Abr i l , á 
las cuatro de la tarde, el. 
que suscribe ruega á sus 
amistades se sirvan concu-
rr i r á la casa mortuoria, 
Baños 12, Vedado, para 
acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón. 
F. D. Canfield, J. B. 
Vicepresidente. 
No se reparten esquelas. 
C 831 1-27 
to.—En la misma Oñcina se darán informes é 
impresos al que los solicite.—M. LOMBILLO 
CLARK, Ingeniero Jefe de las Obras del Puer-
to de la Habana, o 821 bit 6-20 
Aguiar número 101, conocida por Palacio de Gronzálcz Alvarez. En este edificio se en-cuentran establecidas la legación inglesa y notarías, escritorios de. comisionistas, estu-dios de abogados y gabinetes de médicos. T>os empleados de la casa son de moralidad y honradez. C. 846. alt 27-Ab. 
M a n d o l i n a 
Clases por lecciones 6 mensuales. Se garan-
tiza una rápida enseñanza y un especial carác-
ter para niños. Precios económicos. Lealtad 
IOS, de 8 a, m. á 10 p. m. 5515 15-19 A 
Aventaja en precios, no obs-
tante sus condiciones de blancu-
ra, fuerza y crecimiento, lo que 
hace que no puedan tener r ival , 
las afamadas harinas Blish, M i -
íling Compariy, de Seymonr, I n -
diana; 
$ Acabado de llegar su único 
agente viajante en Cuba, l lamón 
Baranda, recibe órdenes en Uni-
versidad 34. c 773 10 A 
A?íUNCIO.—Secveíairía Ue Obras PüblU'aa. Licitación para la construcción do los pri-meros siete kilómetros de la Carretera de Jagüey Grande ñ. Jovellanos.—Jefatura del Distrito de Matanzas.—Matanzas 21 de Abril de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 23 de Mayo de 1906, se recibirán en esta Oficina, Quinta de Cardenal, calle de Santa Isabel esquina á Compostela propo-siciones en pliegos cerrados para la cons-trucción, de los primeros site kilómetros dé la carretera de Jagüey Grande á. Jovellanos. Las proposiciones serán abiertas y leídas públicamente á la. hora y fecha menciona-das.—En esta oficina y en la Dirección Ge-neral, Habana, se facilitarán al que 3o so-licite, los pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuantos informes fueren nece-sarios. — Salvador Guastella. — Ingeniero Jefe. 
C. 837. alt. 6-24. 
COKTEIBUCIOX 
Si 
Cuarto trimestre de 1905 á 1906 
Expedidos los recibos por el concepto y período expresados, se hace saber á los con-tribuyentes á, este Municipio, que queda abierto el cobro desde el día 25 de Abril corriente. La cobranza se realizará todos los días hábiles en las colecturías respectivas del Departamento de Hacienda, sitas en la plan-ta baja de la Casa Consistorial, entrada por Mercaderes, y de 10 de la mañna á 3 de la tarde, en la inteligencia que á esta hora se-rán cerradas las puertas riel local, y que solamente las personas que se encuentren dentro del mismo, tendrán derecho á ser despachadas, evitándose de esta manera, la aglomeración del público que se viene ob-servando en estos casos, particularmente los Últimos días del vencimiento del plazo, lo auo á la vez de ser molesto á- los mismos contribuyentes, hace entorpecer el despa-cho. 
Él término para el pago sin .recargo ven-cerá, el día 24 de Mayo próximo. Durante el expresado plaeo, también esta-rán al cobro losürecibos adicionales, corres-pondientes & trimestres anteriores, que por altas, rectificaciones ú otras causas, no ha-yan estado al cobro en el anterior; así co-mo el 4 por 109 del Consejo Provincial co-rrespondiente. 
Se advierte á los señores contribuyentes que líi.s casas comprendidas en el casco de la Habana, cuyas Iniciales de calles sean de la A á la M.jy los de los barrios apartados de Arroyo A^olo, Calvario, Cerro y Luyanó, se encuentran en la Colecturía del señor Carlos Carricarte, y los de la N á la Z, y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blafica, Je-sús del Monte, Puentes Grandes, ^egla y Vedado, en la del señor Francisco-'i'Mestre, á donde deben solicitarlo para su abono. Habana. Abril 20 de 1906. 
Bi Tesorero Munlolpal Interino. FRANCISCO V. LOPEZ. 
C. %5L .3:.36,-.._ 
ANUNCIO.—EFECTOS DE FBRRRTBEIA 
—Séeretaría de Obras Públicas.—JefAtura de 
las Obras del Puerto.--Arsenal.—Habana.— 
Hasta las 2|de la tarde del día 30 de Abril de 
1998, se recibirán en esta Oficina proposioio-
nos en pliegos cerrados pa ra el suministro de 
efectos de terreíoría.—Los sobres que las con-
ten^au serán dirijidos al Seuor M. Lombillo 
( lark, Ingeniero Jefe de las Obras del Puer-
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para m á s informes dir í janse 
á nuestra oñcina Amargura 
n ú m . 1-
m a n n 
(BANQUEEOS) 
C397 7»-18 Fb 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G U Í A R N . 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
O-370 
BAMQÜJEISOS. 
156 Fb 14 
A T o ^ i l S O c 3 L o . 1 0 0 * 0 
ENHABAS POR LOS SEÑORES MILLER Y C0MPASIA; MIEMBEOS DE LA BOLSA 
0FÍC1NA: CALLE BROADWAY NUMERO 100-NEW YORK CITY 
( P O R G A B k E ) 
VALORES 
¡^paSIa del Cobre 
Compañía de Carros 
Compafiía de Hielo 
^mpaBía de Locomotoras 
J;0ínpañía Fundición de Metales 
0̂l*P*ñía de Azúcar 
Ú ^ 9.65 10.29 10.44 11.33 11.47 12.22 12.54 1.10 1.47 3 




^paíiía del Cuero 
erfocai.ril Chesapeake., 
errocarril Chicago R. I 
u- Ace — ro y Hierro "Colorado"... 
^ Pañía de Destiladores 
«errocarrll Erie 
'anvíaEléct. Habana, Comunes 
aavíaElect. Habana Preferid. 
perr^arril Louisville 
p^ocarrii ''Misouri Pac" 
J^ocarril N. Y. Central 
pTocarril Pennsylvania 
r̂ ocarril Reading 
•Acero y Hierro "Republic",... 
"rocarril "Southern Pac" 
JTocarril "Southern Ry" 




























J^Pañía Acero Preferida 
«rrocarril "Wabash" Co 
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m m w m \ m \ m \ 
Por acuerdo de esta Junta Directiva y de or-
den del S?. Presidente, se hace público para 
conocimiento de los sopores asociados, que los 
días seis y trece del mes de Mayo próximo á 
lae doce del'dia, tendrán lugar en los salones 
del Casino Español, las dos juntas generales 
ordinarliiis; para leer la memoria de los traba-
jos del último ejercicio; nombrar la Comisión 
de examen y glosa de cuentas, y elegir Presi-
dente y vocales que cesan, por haber cumplido 
el tiempo reglamentario. 
Habana, Abril 25 de 1906.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. c. 853 11-26 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para ei día diez y seis 
del corriente, por falta de quorum, se convoca 
á los señores accionistas pamique concurran á 
celebrar la sesión anual Reglamentaria el día 
30 de] actual, á las nueve de la mañana, en la 
casa calle de la Habana 128, advirtiéndose que 
habrá de celebrarse la Junta, cualquiera que 
sea el número de los accionistas concurrentes. 
Habana, Abril 17 de 1906,—Carlos I . Párraga, 
Secretario. C. 817 10-19 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según ©1 procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter de Paris 
por ei análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. c 859 26-37A 
TOMAS SáLAYA 
M I G U E L F 1 G U E R 0 A 
Mercaderes n? De 1 a 4. Teéfono 3093. 
C775 1 A 
Catedrático de la Universidad 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
C 676 26-1A 
D r . C A S T I N E I R A S 
C U R A L A T 
O B S E R V A C I O N E S 
A lo. v?9. J^-—Nuestra opinlón^permaDece sin cambio respecto a l mercado. 
^ b i r á a , 
A 
fcuch 
A 1A {? A- M-—EI mercado abre flojo. 
11.25 A. M.—Los tenedores del Readinj están poco inclinados á vender y creemos 
?-49 P. M . -.—Rending y Brooklyn estin muy activos, pero aconsejamos no esperen en 
0 •»•, Ai,.—Cierra irregular. 
Y ENFERMEDADES OEOIsICAS 
DEL PECHO. 
San Ignacoi 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 53S. 
Consulta de 2 ¿ 4. 
1323 tym 78y 73 27a 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en entermedades do las Sras. y 
de loa niños. 
Cura las dolencias llamadas auirúrEfioas «ia 
ngcesldad de OPERACIONES. " 
Consultas de una a tres.—tiratia oara los DO 
bres.—Teatro l'ayre;, por Zulueia.' 
C 411 156-19 F 
Dr. Manuel Delün. 
M E Í > l C O 1>B 
Consultas de 12 ü 8.—Industria 120 A. esqai 
na é San Miguel.—Teléfono 126̂ . O 
y . V a t d é s 7 / f a r i í 
ABOGADO 
SAN IGNACIO 28.—DE 8 á 11. 
5848 26-8 A 
DR. ANGEL P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
i'specialista en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
643 26 M 
DOCTOR E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2, 
Neptnno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C 674 26-1 A 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.—40 años establecido en la Ha-
bana; 5784 26-24 A 
M . V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 4918 52A-6 
u r . L á m a r 
Vías urinarias y enfermedades de señoras. 
Ha trasladado su" consulta á Cuba 113, de 12 
áju 5234 26-12 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar SI. Banco Español. Principal.—Telé-
fononámero 125. c 777 52-7 A 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGAD'. 
De regreso de huropa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa' Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C678 Ido 1 A 
DR. F. J U m N I A N I CHACON 
Méíiico-Ciru ano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 804 26-15 A 
o í r l o s b e a r m a s 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 691 1 A 
DR. ¡L ALVAREZ ARTIS ' 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á 
Consulado 114. 
c 675 1 A 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio; Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tí\cón2 (altos) ue 1 á 3 
_4S03 Teléfono 579 26A-4 
D r . J o s é A , F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opohíoión déla Facultad de 
Medicina.—trujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c 641 26-26 M 
3 é r e z M ¡ f ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1339. 
c 790 9 A. 
D r . á b r a h a m 
D r . F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con 
snltas del á 3, los dias pares. (Gratis para 
los pobres). cS25 26-12 A 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
3 2 . 
ABOGADO 
A M A R G U R A 
C 6 69 1 A 
DR. FELIPE SARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco do Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
5129 28-10A 
¡ o r o . , I F L . c j - x j x m ^ k . x . , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. ¿'articulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres %\ al mes la inscrioción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfsno 1334. 
C 840 26 17 A 
Especialista en SIFILIS y VENEREO. Cura 
rápida y radical. En la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con ungüento mer-
curial, y el enfermo puede continuar con sus 
ocupacicnes: de 12 á 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
5240 26-12 A 
Cirugía en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.---Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 642 26 M 
DR. FRANCISCO I VELASCO" 
V nlermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD EKO 14. Teléfono 459-
C 695 l A 
Dr. 
Doctor Juan E. "V 
Cirujano Dentista 
Pan tale 6n J u l i á n 
Médico Cirujano 




26 -26 M 
i-atoiaiono Urológico del Dr. Vildosoi» 
(FUNDADO EN 133SJ). 
Un análisis completo, microacdpioo y qaími» 
co' DOS pesos. 
Compostela 37, entre Muralla y Teniente Bey 
C 776 1-A 
PIFL. —SIFILIS. -SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 667 26-6 A 
Miguel Antonio Nogueras 
ABOGADO 
Domicilio: 
número 45. San llafaeiTl. 
Estudio.: Aguiar 
G 
s i l o i T s r a p l i Física 
d e l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica.. Examen por los 
Rayos X v Radiogcrafía de todas clases. 
CONS CLTAS DE 12'̂  A 4. 
O'JReilly 43. Teléíbno 3154. 
3026 78-3 M 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómasro é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por ex análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayém del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 78á 10-A 
Para el Carbunclo-bacteridiano fBACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terceros . Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO r'e la CVófuon Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 682 ' 1A 
M A R I O G A R C I A E O E L Y 
ABOGADO 




J E S U S R O W I E U . 
ABOGADO. 






D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoaln 106̂ , 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1S39. 
C 789 9-A 
DR. JÜAN JESUS TALDES 
C1RU J ANO-D iONT ISTA. 
Garantiza sus ooeraoionas. Qaliarii 103 (al 
tos) de 8al0y de'l2a4. o 791 8 A 
M o r F r a i o I é M s z G e i l e 
Consultas de 12 A 2.—Campanario 90.—Telf 
9029. —Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17,' 
o S28 26-17 A 
Tratamiento eí-pecial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Égido núm: ?, altos. 
C 668 1 A 
DR, GUSTAVO G, DUPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3, c 673 1A 
Jl*. J . b S 
OODLISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nn«Ta. C 646 
y . V a i d é s 7 / f a r t i 
A B O G A D O 
SAJST I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11, 
3743 26-10 M 
VIAS URINARIAS 
ESTKECHKZ DE LA UKETRA 
Jesús María S3. De 12 á 3. C 669 1 A 
D R . G O N Z A L O A R 0 3 T E C - Ü I 
MEDICO 
de la Cele Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas v Quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109 • <. Teléfono 821. 
c 680 26-1A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO Galiano 78.—Habana.—Os 21 4 I . 
C 64o 26-26 M 
D r . J u a n P a b l o C a r e l a 
Especialidad en vías urinarias. 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
c 676 26-1 A 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entra 
Tejadillo y Chacón. c 824 26-16 A 
G i i i a t c i i r a c i i l l i 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden enrarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 767 26-S A 
Mi A 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—-De 1 á 3.—Te-
léfono 6.026.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
5340 26-17 A 
ALBERTO 8. DE B Ü S T Á M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d l̂a Facultad de Medicina. 
Bspecialisca en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a ^ Lunas, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
17010 l56m nvló 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirniia y Prótesis de ia JHBa. 
Bernaza Sd-Ieiéf&no n. 
C 672 1 A 
DOCTOR GALVEZ GÜ1LIEM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 687 26 -1A 
Beba usted cerveza, pero p i -
da l a de L A T K O P I C A L . 
D r . C . E . F i n i a v 
SJapec i eJ i s ta e n e n l e r m e d a c L a ® d o ION 
ojos y d© los oídos. 
OoDsnltKB de 12 ÍL 3. Telét 1787. íleina ndm. 138 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes 
miércoles y viernes, de 4 á a. 
CS-0 i A 
MSSTROS BEPRESENTÁHTES ESGUMS | 
pan ios Anuncios Franceses son los • 
^ 18, rué de /a Grange-Sateliere, PARIS • 
ILES 
iS o*» 
H IA COSI? 
E8SrMs»»l̂ ,:r,/ 
pároTTl^S 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-celes, Hidroceies, etc. — Exíjase el sello del inví-ntor. impreso sobre cada suspensorio 
SUCESOR X <)¡ 
Sendagista f DÉPOSÉ 
IŜ .Étienna-Marce 
E L V H O 
U R A N ! A D O 
Hace liüminmr »« un n̂mo yir 
L AZOCiR DIABETICO 
Depósitos on todas 
las principales FAR1V. ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor ' 
P E S Q U I t B u r d e o s 
E U R A L € I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CliraClOB 
,cierta por las PILDORAS n i OnO &i S m 
ANTINEURALGICASdAl U ü n U l l i t K 
PARÍS, 3 fr. la caja cen NOTICIA franco. 
D" CR0NIEaj& C11. 75, calle de La Boetie. P a r i * 
JSn La Habana • Viuda de JOSÉ SARRA é Hilo. 
i 
JSl Unico aprobado 
por la Acadoraia de Medicina de Parlo 
CURA : AKŜ IA. SLOSBSiS, SEB1LIDAS, 
fiíSRES. " X X i V i * el V e r c 
, coa el sello de la "Union des Fabricants" 
Tus el más activo, el más económico 
de los iónicos y e! único ferruginoso 
ALTERABLE en ios países cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
¡ Suáosltm-Aiu, París. 
¡ 1 6 G E N E A D 
¿0 ¿les de tv 
No mas 
Solo T O P I C O reemplazando el Fuego sin dolor ni caidadelpelo.cur» rápida y segura d« U Cojeras, Esparavanes, Sobrehuesos, TorCoJ'irae, ets. Berulsivo y resolutÍTO. 
ííDisítoea París. /<7í. ruaSt-Honoróyen todasFamacías* 
masmm.̂aamm nurin nina |H | || ll|||i[mjuii^liiMM«MMem»«^ 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T I S I S , A s m a 
CUHAGION RAPIDA Y CIERTA CON I-AS 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN 06 NORUEQA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades do las Vias respi-
ratorias, esta lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatJga al estómago sino que ademas la fortifica 
le reconstituye y estimula el apetite. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase qu casa Irasct lim Í¡ Selle in la Daiaa i» los F»br!eant8s, i Iln díSTitar las FaUUlcarioaei. 
Depssií© priflcipai: E . TR0UETTE, 15, rse des kmeofelcs-lDitostriels, P A R I S 
Depósitos en todas las principales Farmacias. 
Verdadera r ^ l , ^ ' , l W ^ T , , ' | É Ü ' T C V J M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l » v i | M Mk M d e l E s t a d o 
N a t u r a l de m MH I 1 ^ rtffliiiirilfli i l B r - T l t F r a n c é s . 
B I E N ESPECIFICAR. E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Higado. 
C M Y C E L E S T I N S 
C H Y G R A N D E - G R I L L E 
C H Y K O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. 
para íacliliar la ¡ügesiion 
después de la comida. 
¿CON 
El mejor y ei mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O H Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
' So Halla en las Principales Farmaciasc 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Abri l 27 de 1906. 
B I S I [ i 
g é g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o l -
l o s s e ñ o r e s B r i d a t , M o n t ' r o s & C o , 
a g e n t e s d e l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a F r a n c e s a , este v a p o r , 
q u e z a r p ó d e este p u e r t o e l d í a 15 
á l a s seis t a r d e , l l e g ó s i n n o v e d a d 
a l d e l a C o r u ñ a e l d í a 2 5 á las 
o n c e d e l a n o c h e . 
E s d e c i r , q u e l e j o s d e h a b e r 
s u f r i d o n i n g ú n a c c i d e n t e , e l h e r -
m o s o t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s h a r e p -
e l i d o e l v i a j e á E u r o p a e n s ó l o 
d i e z d í a s . 
L a n o t i c i a d e la l l e g a d a d e L a 
N o r m a n d í e a l a C o r u ñ a v i e n e á 
d e s t r u i r l a f á b u l a d e s u n a u f r a -
g i o , c o n t a n t a l i g e r e z a i n v e n t a d a 
y p r o p a l a d a , s i n t e n e r e n c u e n t a , 
l o s q u e t a l h i c i e r o n , l a z o z o b r a 
q u e l l e v a b a n á l o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s d e l o s m i l e s d e pasa j e ros 
q u e i b a n á b o r d o d e l h e r m o s o 
b u q u e . 
Ampliando las declaraciones de 
Dr. Nowack, que publicamos en la. 
edición de la tarde de ayer, damos á 
nuestros lectores una relación deta-
llada de la entrevista que celebró un 
t édac tor del D I A R I O DE L A M A R I -
N A con el citado profesor. 
" F u l á ver al Secretario de A g r i -
eultura — nos dijo el Sr. Nowack,— 
acompañado de Mr. Rene Berndes, y 
]c enseñé un ejemplar (speciment) 
de la planta (peonía, que encontré en 
(iuanabacoa. Las hojas de estas plau-
¡tás (las silvestres) estaban en posi-
ción alterada en todas direcciones; ob-
servación queihiee el sábado 22 , á las 
once, a. m., lo que significa la tenden-
cia á un alto centro anticlónico, y en 
conclusión, al anuncio de un movi-
miento seísmico. 
Las plantas "tienen hojas de dos co-
lores. Las de color verde obscuro pre-
di eeu los fenómenos y catástrofes lo-
cales. Las de color verde claro, los 
mismos acontecimientos á distancia. 
Mis observaciones en Europa me 
lian enseñado que cuando las hojas 
están caídas y en forma de semicírcu-
lo sobre la línea vertical del tallo y 
tienen color claro, ocurre una catás-
trofe á distancia. 
Ahora bien; el color verde obscuro 
de las hojas y la posición de las mis-
mas en las plantas^ silvestres que cre-
cen en Guanabacoa, en extremo encor-
vadas, me asustaron, y creí mi deber 
el notificarlo al Secretario de Agr i -
cultura. 
Es la. primera vez en mi vida que 
observo este fenómeno en las plantas 
silvestres, pues las que vtenemos en 
Europa son cultivadas. 
Ahora, si yo hubiese visto este fenó-
meno en las hojas de las plantas cul-
tivadas (las que tengo en Guanaba-
coa sólo tienen tres semanas de "naci-
das, y necesitan, por lo menos, tres 
meses para su desarrollo ̂ p o d r í a en-
tonces anunciar un • terremoto ; . pero 
como tío las tengo, sólo puedo anun-
ciar mi temor de que pueda ocurrir. 
Con objeto de seguir y completar 
mis estudios, he pedido al:'Secretario 
que me mande á ' b u s c a r á Washing-
ton fotografías de las manchas solares, 
y cuando las tenga, ta l vez pueda ha-
cemma predicción. ' * • - .̂aifest:' 
Hoy sólo puedo decir que la posi-
ción do las hojas de las plantas sil-
vestres me hacen temer que algo anor-
mal puede ocurrir relacionado con los 
movimientos seísmicos. 
Espero una subida excepcional del 
barómetro en la dirección de la línea 
Este á Oeste." 
Insistimos varias veces en nuestras 
preguntas para que nos dijera con-
cretamente s i eran ciertas las predic-
c iones publicadas en " L a Lucha", y 
él nos contestó que sólo autorizaba la 
publicación de su entrevista con el 
Sr. Secretario de Agricultura. 
i 
Matanzas, £6 de Abril de 1906 
Azúcares entrados en Matanzas el 
día de hoy: 
SACOS 
Ingenio Carmen 1 .200 
,, Nueva Luisa 600 
Socorro 1.140 
, , Santa Filomena 1.000 
„ Flora 200 
, , Armonía 300 
Union 700 
, , Mercedes 600 
, , San Ignacio 550 
, , Santa Bi ta de Baró . . . 400 
„ A raujo , 400 
, , Feliz 200 
, , Jesús María 600 
Santa Amalia 100 
Josefita 950 
Valiente 800 
Central Carolina 590 
Limones 400 
,» Luisa 100 
Sta. Rita de Galindez 900 
Total. . : 11,730 
sacos de azúcar. 
Felipe Badía, 
Corredor de Comercio, 
' HIIIÍBB»»- «giKaim..- , 
m 
No ha variado en nada la situación 
anormal oreada en el Ayuntamiento 
por las diíerencias de puestos surgidas 
entre los concejales moderados y na-
cionales que formau el consistorio ha-
banero» 
Aunque las sesiones municipales con-
t inúan celebrándose con regularidad, 
son de segunda convocatoria donde el 
quorum lo constituye el Presidente y 
na solo concejal. 
En una reunión que celebraron las 
comisiones nombradas por ambos gru-
pos, los moderados sostuvieron sus 
pretensiones ya publicadas, ratificaudo 
la amenaza de no integrar el quorum 
sino eran complacidos. 
Los nacionales les hicieron la oferta 
de darles la cuarta parte de los desti-
nos inferiores que vacaran en lo futnro, 
proponiéndoles, al mismo tiempo, que 
los cargos de Jefes de Negociado y Ofi-
ciales se cubrieran con individuos de 
la filiación política á que perteneciera 
el antecesor. 
Eespecto á la Tenencia de Alcaldía 
que exigen ios moderados, se mostra-
ron los nnñiztas desde un principio, 
inconformes con la pretensión. 
Ambos grupos, descontentos porque 
no se aceptaron sus pretensiones y ofer-
tas, dieron cuenta á sus respectivos je-
fes de partido del resultado negativo de 
la entrevista y de la situación del con-
flicto. 
El doctor Méndez Capote, jefe de los 
modelados, opina que los concejales de 
su partido, á reserva de la actitud que 
se acuerde adoptar en definitiva, deben 
por lo pronto integrar el quorum, en la 
sesión de la junta municipal, convoca-
da para koy á las tres de la tarde, toda 
vez que se va á tratar sobre los presu-
puestos, que es una cuestión adminis-
(ratira y no política. 
E l doctor Dolz estima que los conce-
jales moderados no deben integrar el 
quo-im para los presupuestos, n i para 
nombramiento^ ni para nada hasta que 
no se les dé lo que él cree natural y ra-
zonable. 
E l general Nuñez á quien dieron 
cuenta ayer tarde los concejales nacio-
nales, señores Sedaño y Cárdenas del 
resultado de la reunión de las comisio-
nes, tiene el propósito de celebrar una 
conferencia hoy con el Dr. Méndez Ca-
pote, para ver si ráp idamente se llega 
á un acuerdo, cediendo algo las dos 
parres. 
Uno de los proyectos del general N u -
ñez, es el de crear una nueva Tenencia 
de Alcaldía en el Ayuntamiento, que 
se dominará la 7? y comprenderá los 
barrios del Vedado y Pr íncipe , la cual 
se dará al concejal moderado, señor 
Fotts. 
m n DE m i m w a m m 
Orieii Sel i la 26 í e A W l ie 1986. 
Habiendo fallecido el señor Gabriel 
Quintero y Eamos, capi tán de la p r i -
mera compañía y atendiendo á los rele-
vantes serviciesj'prestados á la institu-
ción, y al propio tiempo, teniendo en 
cuenta que con motivo del incendio 
ocurrido el día 3 de Agosto de 1903 en 
el establecimiento de víveres ' 'La V i -
ñ a " adquir ió una enfermedad, que no 
fué obstáculo para que continuara pres-
tando sus servicios, dándose el caso de 
que en el incendio ocurrido el día 14 
da Enero del corriente año en la calle 
de San Eafael n0 36, se presentó con 
fiebre, y tomando el mando de la fuer-
za á sus órdenes, contribuyese en gran 
manera á la extinción del mismo, agra-
vándose la enfermedad que ha causa-
do su lallecimieato; he resuelto se le 
tributen honores de, ©ficial mnerto en 
actos deFservicij^, y' en esa v i r tud , se 
ordena 10i:sigaÍ€jnte: 
E l cadáver será tendido en su mora-
da, no'haciéndose en uno de los cuar-
teles del Cuerpo, atendiendo á deseos 
de sus familiares. Se le montara guar-
dia de honor desde el momento que 
quede expuesto el cadáver, hasta su 
conducción. La guardia de honor lÚ 
prestarán oficiales del Cuerpo, y bom-
beros pertenecieates á la primera Com-
pañía . 
La conducción del cadáver t endrá 
efecto á las 4 de la tarde del día de 
mañana. A dicho acto concur r i rán : la 
Escuadra, Primera, segunda y Tercera 
Compañías, y Banda de Cornetas. 
La fuerza estará formada á lastS de 
la tarde en la calle del Prado,: apoyan-
do la cabeza en la esquina de San José, 
acera del Teatro Payret, siendo man-
dada por el señor Francisco de P. As-
tudil lo y Ozete, Teniente Coronel, Se-
gundo Jefe del Cuerpo, quien t endrá 
á sus ordenes á los Ayudantes señores 
Joan Chenard y Tomás Angel. 
E l cadáver será conducido en la bom-
ba " M a r t í " , que estará enlutada y en 
las condicones necesarias. 
También concurrirá el carro de Obre-
ros. 
La fuerza desfilará ante el cadáver, 
en Carlos I I I , frente á la Estación de 
Concha. 
Lo que se publica en esta Orden del 
Día para general conocimiento. 
(Es copia). 
Firmado: L u i s D E ZÜÑIGA. 
Coronel, primer Jefe. 
iam|)> . tttllmi 
P O R L O S T E A T R O S 
Albisu 
Como hasta la función de esta noche, 
que es de moda, no hay variación on 
el cartel, la de anoche las constituye-
ron las siempre aplaudidas zarzuelas 
E l amor en solfa y L a patrona del regi-
miento, muy favorecidas de público y 
acogidas con entusiasmo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Jugaron el primer partido de la fna-
ción de anoche, á 25 tantos, Cecilio y 
Americano, blancos; contra Ayes ta ráu 
é Illana, azules. Ganaron los blancos. 
Boletos, á $3-32. 
Primera quiniela: Trecet. 
Boletos, á $4-01. 
Segundo partido, á 30 tantos. Gá-
rate y Abando: blancos: contra A lve r -
d i y Trecet, azules. Ganaron los blancos. 
Boletos: á $-1-00. 
Segunda quiniela: Múdela. 
Boletos: á $ 5 -88 . 
Anoche estuvo ae 
señor Laredo, Juez de 
cía del distrito Oeste, 
Escribano señor Egea, 
ñor Eddríguez. 
icompañado del 
y del oficial se-
JDIA 27 D K A B R I L D E ]906. ~ 
Este mes está consagrado á la Resu-
rreccién del Señor. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santo Anastasio, papa; Toribio de Mo-
grobejo. Tertulio y B . Pedro Canisio, de 
la C. de J . , confesores; santa Zita, virgen. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes: E n la Catedral y de-
m á s iglesias, las de costumbre. 
Corte de María .—Día 27.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de Covadon-
ga, en la Merced. 
PRIMERA CSMÜNIOK 
E N LAS 
m m m i BE m 
E l próximo domingo, dia 29, tendrá]upar en 
la Iglesia do este Colegio el hermoso y tierno 
acto de 1» Primera Comuaión de sus Educan-
das. A las siete de la mañana, después de ben-
decir las iaeijnias de la Primera Comunión, 
se llevará píocesienalmante á la Iglesia la 
Imagen del Njfto Jasús, acto continuo se ha-
rá la renov*cíén de las promesas do¡ tíanto 
Bautiaiao, ft.la que seguirá la Misa de Comu -
nión, que celebrará el litigo. Rvmo. Pedro G. 
Estrada, Obispo de la Habana, tarraijiando el 
acto con el Te-Devijn. Por la tardo ÍUas 6>..' 
saldrá la tradlcional-^procoslén llevando prin-
cipalmente «» su ffono la lasaren del Niño 
Jesús »or las prinoipales calles de la pcbla-
ción. Por la nooáe hatjrá retreta y fuegos ar-
tificiales en la plazoleta del'Colegio. 
5930 3-26 
I G L E S I A D É SAÑ FRANCISCO 
DE P A U L A 
E l día 27 del corriente, comenzará la No-
vena del Santo Patrón, á, las ocho de la ma-
ñana, la Misa cantada; y después el rezo de 
la Novena. 
E l d ía 6 de Mayo se ce lebrará la fiesta 
principal; á las 6 de la m a ñ a n a se dará la 
Comunión Pascual á los enfermos del-Hos-
pital. A las 8 y media la Misa solemne; á 
l a que a s i s t i r á el I lus tr í s imo y Reverendo 
señor Obispo Diocesano. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el Presb í tero Ldo. don Santiago G. 
A m i g ó . 
D e s p u é s de la Misa habrá entrada gene-
ral en el Hospital. 
Habana, Abr i l 25 de 1906. 
E l Capellán. 
Alfredo B. Cuballero. 
5988. 8-27. 
•saeg.!'!"'.." .L;.'."^! r ni nina) •M̂P— 
IÍECCIOXES B E I N G L E S l Y ESPAÑOL POR 
una profesora deNexperiencia. F r a n c é s ' y . m ú -
sica á principiantes. Miaa F«rster .—Indus-
tr ia 125. esquina á San Rafael. 
5»94. 4-27. 
Ingrlés e n s e ñ a d © en cuatro meses a 
hablar, ¡leer j esoriiiryla mala pronunciación 
adquirida'cogreafiia con buen éxito por una 
profesora iog^sa (de Londres) que da clases á 
domicilio y oii.-ou morada a precios módicos 
de idiomas, música (piano y mandolina) dibu-
jo é iastrucción. Otra que enseña casi lo mis-
mo desea casa y coiaida en cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en Escobar 47. 
571© 4-22 
Y D E I D I O M A S 
BIRECT8R: LÜIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sisteman prácticos. 
Clases de 8 á 16 mañana, 12 á 4 tarde y de 7K 
á nocke. 
Se" admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 5081 27-9 A 
U n profesar de « n acreditarto colegio 
de esta capital desea emplear de 4 á 6 p. m. en 
?irei»arJir va»jos jóvenes para ingresar en el nstitulo ó en3a carrera comercial. Informes 
Prado 9S, letra B. librería. 5818 8-21 
A c a d e m i a de Ing' iés 
Teneduría de Libros, Aritmética Mercantil y 
Mecanografía. Consulado38, altos. Cuota men-
sual ¿ pesos. Spanish Lessons. 
5S21 13-20 
P a r a d a r clases de 1Í y 3Í E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor oom-
netento quo posee varios títulos académicos. 
También preoara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda da ro o as Bl Corroo de Pa-
rís. ff20 Oc 
F f t O F K S O K 
Inglés, Francés, Alemán, Comercio, Mate-
máticas, -Magisterio. Recibe órdenes, Galería 
Artística, Dragones 50. 5709 S-22 
Clases de D i b u j o y JPint í i ra 
ADRIANO MAGRINAT 
se ofrece para dar clases y se hace cargo de 
odos los trabajos de este arte.—Su estudio: 
Industria 121. 5357 10-17 
Pre fesor de I n g l é s 
dé los colegios Gran Aníilla y San Anacleto. 
©a clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza praictica y técnica por el Método No-
vísimo. Referencia y dirección, Br, Casado, 
Reina l l l . 5436 18-17 A 
U n a señora , i n g l e s a ^ q ü e h a sido d i rec -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece 4 dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
51S1 28-15 A. 
I n g l é s 
Mr. Greco lo enseña prácticamente á hablar 
y entender con perfección en muy poco tiem-
po, Preparación para la Expo/.ición de James-
town .̂-Se facilitan prospectos. Vengan á ver á 
Mr. fírec© y ahorrarán tiempo y dinero.— 
PRADO 2», 5883 8-21 
Clases . - U n competente maestro se 
ofrece para dar clases de instrucción elemen-
tal y superior, Taquigrafía, é Inglés. También 
prepara para el Magisterio y el Instituto. In-
dustria 6^ 5069 13-11 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—-Taquigrafía inglesa y espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 26-25 M 
- - E X I J A - -
Q, 
® 
6 © 9 L A L E G I T I M A «>«. 
\ Perfuma, Presarva y visrorlza la 
piel y el c*rtl3. 
T Tan barato oenio Aloobol. 
M No use Alcohol común, 
- - - deja mal olor. 
• U S E L E G Í T I M A , 
2 OROGÜERIft SñRRfl Tte. Fcy y 
$ HABANA Compórtela 












Dragones frente al teatro Ma: 
ne. Faro del Fin del Mundo 
La Nichina (novela Veneciam 
co de porte. 5904 
TARJETAS DE BAUTIZO, 
bonitas y baratas, acaban de recibirse en Obis-
1 po Sü, librería. 5756 Í-VA 
C O N V I E N E A TODOS 
100 tarjetas de visita impresas á l a or-
den.—100 sobres para las mismas.—Una bo-
nita, papelera con su almanaque, un libro 
de axmntaciones diarias, todo por un peso 
plata.—Obispo 86, l ibrería. 5757. 4-24. 
Piza r r a s deFebro 
C E M E N T O P A K A T E C H O S 
AZOTEAS IMPERMEABLES HAEUSLER 
Miguel Puchen, representante, participa al 
público haber trasladado su escritorio de 
Obispo número 84 íi Zulueta 36>¿, entre Dra-
gones y Monte, en donde recibe órdenes. 
5928 8-26 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
fl.ñO plata.—20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á $3 plata. 5879 26-26 A 
U E S T A I J K A O O R 
de toda clase de muebles y barnizador de bro-
cha y muñeca, se ofrece para cualquiera de 
estos trabajos. Antonio Comas, S. Ignacio H8, 
Habana. • 5346 4-25 
SS ESCRIBE A MAQUINA 
E l pliego á 25 cts. Oficios 90, altos. 
5694 4-22 
Mercedes Ciorcl ia tle Soloievilla 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. Béfci-
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
P o m p a s F ú n e b r e s 
SERAP10 LOPEZ. EsMiec i ía en 1388 
Contratista del Centro Asturiaao, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres al alcance de todas las fortu-
nas.—Escritorio: San José 33.—Depósito: Zaa-
ja 89.—Toiefano 1166. 5354 26~17A 
P A R A - H A Y O S 
E . Morena, Decano Blectricista, conetruotor • 
éintaiador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismo», siendo recor 
necidoi y probados coa el aparato para mayo-
garantía, lasralación de timbres eléctricos. 
Cuadr»á iadicadorss. tubas acustices, lineas 
toléfonicas por toda la Isla. Reparaciones do .' 
toda clase de ap-irats del ramo eléotrloo. Se-' 
garantizan todos los trabajos. Compostola 7. 
5570 26 7 A 
s t u c h i s t a i 
| ESTÜÜCHES y MUESTRARIOS 
i T E N I E N T E R E Y 57. 
c 726 26-l.A 
Estirpación por com 
completo. Se garan-
stiza. Informes: Cuba 
81, esquina á Sol.—Bernaza 10, García. 
4830 26-5 A 
Maison I>oree,—Gran casa de i m é s p e -
des de Soledad M. Durán. En esta hermosa 
casa hav buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléctrica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sia aumento ninguno. Consuiade 
número 124 esquina á Animas. Teléfono 290. 
5878 4-26 
B O H E M I O S 
Café y Restaurant, Línea 156, frente al Pa-
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
de lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
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H O T E L " G A B A N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y CompañíajObra-
pía 17—Landeras. Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y C? 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52-F V. 
S E D E S E A C O M P K A U 
una casa de 3,000 é. 4,000 pesos en la Habana, 
de 8 m. á 2 tarde Concordia 125. 
5927 4-36 
1 3 0 sillas y n n piano 
de segunda mano en buen estado se desea 
coyaprar barato. Avisar inmediatamente en 
Calzada del Monte núm. 244 A. 
5925 4-26 _ 
Se desea c o m p r a r u n a oasa 
en el barrio de Colón ó en el de Monserrate 
que mida de frente do 6 á 7 metros y que ten-
ga cuatro cuartos bajos, cuyo precio sea de 
? 1.000 á $6.000 <¡n oro español. Se prefiere trato 
directo. Línea 67, Vedado. 5873 4-25 _ 
SliV IXTIORA K N C I O X D E CORRMDOK SV. 
desea comprar 2 casar., de ocho á, diez mil 






o , a q u í 
, destinarla á depósitos ue mercan-
B desea comprar en la Habana una 
.ntigaa de piso bajo que tenga sufi-
terreno. Precio de seis á. siete mil 
Dirigirse con detalles á A. G., Apar-
31. Habana. 5765. 8-24. 
Se compra uno. cas i ta 
n él banio do Colón, prefiriendo sea de Pra-
o á Galiano, y de $3.500 á 4.000. Informan 
rirtudes 51. 5750 4-24 
tí.—Julio Ver-
0.60 cy. Bebell. 
). 0.!"0 cv. fran-
"4-26 
Se desea c o m p r a r u n a casa 
..i seis á siete mil pesos en los barrios de Sa-
lid, Colón, San Lázaro, Monserrate ó nn solar 
;n los mismos barrios tjara fabricar. Inlorma-
•án J . Monte 315, M, Delgado. 
56vi2 6-22 
Deseamos comoi 
quier lugar de la í?, 
La Villa,Hermon< 
328, Apartado 353. 
asas y fincas en oáal-
ilica. 
ercaderes 22, Teléfono 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacfcn reclamaciones ae 
haberes &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Telefono 3069. 
4638 26-1 A 
P é r d i d a . — E n la noche del 2 3 se h a 
extraviado desde la entrada del Teatro Nacio-
nal al palco núm. 13, segundo piso, izquierda, 
una sortija de zafiros y brillantes. Se gratifica-
rá generosamente al que la entregue en Prado 
4S. Sin averiguación, 5851 4-25 
L a l?5 . de A f i l i a r A g e n c i a 
esta es la única en este giro que puede ofrecer 
ai comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para esta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J. 
Alonso y Villaverde. 
5933 26-A-26 
A l W I L E Í i E l 
Se a lqui la 
la planta alta de la casa calle del Hospital nú-
mero 7, esq. á Neptuno, la llave en la bodega. 
Informan San Lázaro 287. 
5977 4-27 
J O * 
tes» 
Se alquila ta casa Fresneda 76, en 14 pesos 
oro. Impondrán en Sol 79, Habana, de 12 á 1 y 
de 5 á 6. 6955 4-2 7 
Se a lqu i la u n a casa en l a A v e n i d a de 
Estada Palma 4 contar desde el 15 de Mayo; 
per 5 meses 300 dollars, por un año ?600, pagos 
por mensualidadea con garantía. También ae 
•ende 90 pg á plazos de 500 anuales, Alfonso, 
S. Ignacio 32. 5949 alt 9-27 
V I R T U D E S J l l 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, que 
tiene todas las comodidades. E n la bodega de 
la esquina de PerseveranciiAestá la llave é in-
/orman. 59ffi 4-27 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila á partir del'ie de Mayo, por cua-
tro ó cinco meses, unos espléndidos y ventila-
dos altos, nuevos, en el centro de la capital, 
perfectamente amueblados y propios para ía-
milia que desee vivir con alguna comodidad. 
Informes en la fábrica de gaseosas E l Progre-
so, Arsenal 12. 5947 4-27 
S e a l q u i l a 
en la Calzada de Ceiba 164, á media cuadra de 
la estación del ferrwcarnl de Marianao, una 
espaciasa casa de reciemte construcción, capaz 
para una familia numeresa, con patio y jardín 
y siete llaves de agua, servicio sanitario, ins-
talación de luz eléctrica, etc. Informan en Be-
lascoaín 50, A, altos. 5990 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Empedrado SI.—Los altos Prado 93 — 
Los altos Prado y Troeadero (en construc-
ción).—Dos casa* con varios cuartos anexos en 
calle 12, núm. 25, entre 13 y 15, Vedado.—la-
formarán en Prado núm. 64 A, José i'ujol. 
G 85« 8-27 
V E D A D O 
Se alquila una casa en la calle 19 esquina 
á C . — L a llave en la misma; in formarán ca-
Ile 15 esq. & Baños . 5991. 8-27. 
MARIANAO SB A L Q U I L A L A C A S A P L U -
ma número 2, propia para extensa familia 
y con todas las comodidades apetecibles. 
Tiene baños, inodoros, caballerizas y agua 
de Vento. L a llave San Andrés 21. Razón: 
Ajpuil» 65. 59S2. 4-27. _ 
R I C H M O X D H O U S B 
Prado 101 
Casa para familias, habitaciones con todo 
servicio y entrada a todas horas.—Precios 
módicos . 6001. 8-27. 
S E AlitUJILAXÍ LOS VISTOSOS Y F R E S C O S 
altos de la casa Ancha del Norte 207 .aca-
bados de fabricar, compuestos de ámpl ias 
habitaciones.—Sala, comedor, tres cuartos y 
baño. 6002. 4-27. 
A G U I A R 1©1 
L a s personas que necesiten local para 
oficinas ó para vivir hombres solos deben 
pasar por la hermosa y ventilada casa 
Se alqui lan dos casas de alto y najo 
independientes, con grandes salas , saletas, 
comedores, grandes cuartos, baños, dos ino-
doros cada una, gran terraza el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, Igs 
mas frescas y sanas de la Habana. San Jacin-
to núm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia Pi-
lar. 5*39 8-26 
S B A L Q U I L A N 
en cosa de familia,de orden, dos habitaciones 
grandes tienen^ gas y cocina, han de ser per-
sona» muy morales, se prefleren á señoras so-
léis, 6 matrimonie sin sin niños en Jesús Ma-
ría 114. 5181 4-26 
Z U L U E T A 73 
se alquilan unos hermosos y espléndidos altos 
con todas las comodidades para familia de 
gusto, en la misma informan. 
5918 S-26 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa quinta Palatino núm. 7, frente 
a dicho Parque. En la misma está la llave é 
informan San Rafael 70. 5914 4-26 
p a r a e s t a b i o , d e p ó s i t o ó 
f á b r i c a i n d u s t r i a s 
Dentro de la zona señalada á 30 metros de la 
Calzada de la Infanta, con cabida para 40 ca-
ballerizas, S habitaciones magníficas, 400 me-
tros de patio, buenas galerías y 1.000 metros 
de terreno anexo, en la esquina de Infanta y 
Benjumeda, antes del crucero de Marianao, 
á propósito lo mismo para una industria cual-
quiera que para depósito d© mercancías, esta-
blo ó taller de elaboración,por su construcción 
especial y bastante cabidad. Se alquila en bue-
nas condiciones ó se arrienda por contrato. 
Entrada para carretones imperial, hecha nue-
vamente. Informan en la vaquería que se en-
cuentra dentro del mismo cercado, á la dere-
cha. Su dueño Estrella 143, véalo. 
§923 6-28 
Hábil « c i e n e s altas.—Frescas é l i ig iénions , 
perfectamente amueblanas y con servicio 
de criado.—Magnífico baño con su ducha. 
Precios módicos .—Concordia 6, altos. 
5410. 16.17 A. 
13 n R e i n a 9 6 , casa par t i cu lar , se; 
alquilan una sala con su saleta, un cuarto 
grande con rejas á la calle, muy fresco pro-
pios como para oficinas ó gabinete dental. En 
la misma se alquilan 3 altas, servicios inde-
pendientes y su azotea id. 5835 4-25 
Se a lqu i lan los preciosos altos 
de Gloria 154, entre Figuras y Carmen, acaba-
dos de fabricai-, con espaciosa sala, 4 cuartos 
herraoses, comedor, cecina, baño é inodoro. 
Entrada independiente. 5899 4-28 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con balcón á la calle, una cocina 
muy fresca propia para un tren de cantinas y 
un local á propósito para dos coches, carros, 
etíiétem. E n Indio 44, próximo á Monte. 
5S93 8-26 
U n buen local 
Se admiten proposiciones, propio 
mercio. En la mejor cuadra de San V^ra (KL 
forman en el café San líalael é lnH„T? ael.i:' 
c 845 ,uu8tria- ^ 
. ^IS^SA • 
S E A L Q U I L A ^ > 
una casa en doce centone» en el Veo»^ 
quinta er.q. íi ocho, con 7 cuartos ¿aL ' C*Í1« 
r, cocina, servicio sanitario v baS-T ? W 
,n Calzada n. 118. 5867 ^MOK 
[OY 
ma 
una esquina con cinco puertas arreiri 
nuevo pura fonda, 4 una cuadra d^ t!?a i» 
frente á tres tabaqueríns. Hay un salÁ ^ 
mentó propio oaia automóviles ó ¿ir?? 
tabacos, 2.000 metros. Dos casitas nuiT06114» 
do muy barato. Manrique y Figuras dg8'^ 
S E A L Q U I L A N 
las casas Picota números 88 y 90. en 
>25 
módicos; también se venden/Infbrni ^'^ioí 
cateada de Ja Infanta 42 A, do ti a 9 ¿1 «¿I» 
ñaña y de 4 a 10 de la uoche, y en Ofî ; ^ 
10 a l'J de la mañana. ^ f'8-¿i Cl0? 6 i, __.831 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones próximas á desoca 
6r25 
é ind« 
ñas Uu, esq. u, x>eiascoain. jfara iuforrrT 
la bodega de la misma esquina. 
5833 
Seahuui lan los l indos altos d é l a o-
calle Manrique 75, entre San José ^ Sn i>S* 
fael, con cuatro cuartos grandes, oVoT1 
saleta, baño, inodoro, escalera de marmlv?^ 
trada independiente Informan en l ^ i,'?^ 
5807 4 ajos. 
S B A J A j U I L A 
un departamento de 3 habitaciones corrv 
en un segundo piso en .«15-90 oro y iJn ent ^ 
suelo en $7'en Compostela 113 entre Sol v M 
ralla, por la esquina le pasan los tranv.'oí ^ 
5883 4.25 • 
Se alquila la casa calle 17 y H. con todosi 
adelantos modernos. Informan Muralla IIQ 5 
5S73 4 05 * 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 7? núm IR? 
coropuesía de siete cuartos, sala, comedo 
grandes patios. Su precio 8 centenes l-ntJ 
" 5871 '4.05 0r mes Animas 43.
tres habitaciones altas, juntas ó separad 
frescas y bonitas, conbalcón corrido k dos P 
lies, a media cuadra de los tranvías. Hay baJñ 
y ducha y se da ilavín. San Nicolás 20, entraSí 
por Lagunas. 5854 4-25 
S iü A lAlil I í iAN g 
Una ó dos hahitaciones con muebles Ini 






niños . Peña Pobrei^g 
VEDADO 
Alo.uilo departamentos compuesto de sala 
tres habitaciones, .cuarto de baño, cociné 
pisos finos; mas dos cuartos indpnat'irii'pnto?} 
llaves al lado calle B, número 5. 81 
5 7fl4. S-24". ••'̂ 1 
SE ALQUILAN CUATRO IIABITACIOIVES 
.1 untas ó separadas, propias para escritorio» 
ó familias de moralidad; próximas á u 
Aduana y Centro del Comercio.—TeniPnfJ 
^ y _ i , ^ l ^ s . _ 5 7 6 0 : 5-2".-^ 
EGIDO 1«.—ALTOS M 
Se alquilan habitaciones con 6 sin mué* 
bles, á caballeros solos 6 matrimonio siá 
niños, y que sean personas de moralidad] 
5800. 26-24 A, 
F r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n , M ^ ñ t e j f 
altos, hermosas habitaciones amuebladas para 
hombres solos ó matrimonios sin hijos á 2vl 




E n casa de respetable familia 
se alquila un í. habitación amueblada ácabâ  
lleros solos ó matrimonio sin niños. Punto el 
más céntrico de la Habana. Informarán Ho-
tel Louvre, vidriera de tabacos. 
5717 8-24 
Z U L U E T A 3 
Magníficas habitaciones y departamento! 
para familias, todo con balcón á la calle. Ser-
vicio esmerado y casa de muebo respeto. 
5657 8-23 
Z u l u e t a 3 í í , esq. á Teniente Rey 
En esta acreditarla casa, por su orden Y buen 
trato, se alquilan dos espléndidas babltacio-i' 
nes á la brisa. Su dueño Anselmo González, 
5697 8-22 
SE A L Q U I L A 
Zulueta SG,1̂  un local propio para almacén de 
tabaco ó depósito. 568S 8-21 
Campanar io 117, entre Salud y Dra-
gones, habitaciones bajas, frescas, secas éhl-, 
giénicas con luz y servicio de limpieza, desd* 
2 á 8 centenes. Un departamento de alcoba, 
gabinete y sala propia para consulta^ 6 faflii-» 
lias. No se admiten niños menores de 6 año». 
Comida á domicilio. ' 5670 5-22 
S E A L Q U I L AJÍ 
unos espaciosos altos en la calle de Cuba n. 9S, 
Informes Muralla 14. 5716 5-22 ^ 
SE ALQUILAN 2 habitaciones separadas pro-j 
pias para matrimonios de moralidad que quie-
ran vivir con toda comodidad en la casa m?í¡ 
hermosa de la Habana. No se admiten anima* 
lea ni tampoco niños, ' han de ser personas di 
moralidad. Aguacate n. 136. 
5715 8:22 
E n Gervas io 8 3 
se alquila una hermosa accesoria con su buen» 
ducha y demás comodidades. Informes en eij 
entresuelo. 5672 __^L~A 
M I ! ESSML 
Formando parte de este modenno y esp'eiJ] 
dido edificio se alquilan unos bajos por tasw 
lio, propios para una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada. Universidad* 
Telefono 61|7. 5647 
Se arrienda ó se vende una tenería, s":,ua"" 
en el Surgidero de Batabano.—Informes en 
Belascoain 76, almacén de maderas. 
5610 ' 13-20 A__^ 
SE ALQUILA AMUEBLADA . 
la hermosa Casa-Quinta "Chicago''..sita «" 
Arroyo Naranjo 2o al 30. Tiene todas las co-
modidades pora una numerosa famlliav,f,;Híii 
nes. arboledas, etc., etc. Puede verse n toa» 
horas del día. Para tratar de las condicioae 
del arrendamiento, Prado 34^, de una a cu» 
tro de la tarde, gabinete del Dr. Bango. 
c 823 IS-iOA^^ 
C a s a p a r a l a m i l l a . Habitaciones 
con muebles y todo servicio en la pianta cw 
un departamento dé jala y su habitación, e 
giéndese referencias y se dan. Empedraao 
5»17 .Jt^-—^ 
2 B o S t l ^ W U . * * ' w 
la bonita y cómoda casa ém&fr* ^ H í n o s -
n. id. La. llave en el n. 39 é informan ComP" 
tela esquina á Teniente Rey, altos. 
5512 






. r ia»no.—Se alcíHÜa M la 
^al L.ee número \¿, v.LXÍÍ0-susto, coa todas^las con. 
elcctfM 
\ 14> L de Vento, gas y J . Crusellas, Monte 
10-17. 
1 sfltfl c!5 
Se alquilan con ocho cuartos espaciosos y 
muy frescos, pisos de mosaico nuevos, sala y 
antesala de marmol, gran patio, corredor y 
traspatio, con cocina, baño, ducha y dos ino-
doros, zaguán para coche ó automóvil, en 
Manrique 131, entre Salud y casi esauina á 
Reina. Informes Riela 99, Farmacia San Ju-
lian. 6858 4-25 
Se a lqu i lan en 2 3 centenes los h e r -
mosos y frescos altos de Aguiar 63, con 6 cuar-
tos, gran sala, cinco bulcones, dos saletas, ba-
ño, «os inodoros, escalera de marmol, entrada 
independiente y «lemas comodidades. La llave 
ea. Ir s bajos é informan Línea 111, entre 12 y 
14, Vedado. 5860 4-25 
V i r t u d e s 4:9-Sc a lqu i la 
un departamento alto, independiente, con bal-
cón á la calle, sala, oonaedor, 2 cuartos, coci-
na, baño é inodoro, en módico precio. En los 
bajos infor r.an. 5S09 4—25 
Gal iano 75 . E n esta acred i tada c a s a 
por su buen orden, se ofrecen buenas y frescas 
habitaciones con piso de marmol y servicio 
inmojorable; precios convencionales. También 
se sirven comidas íí domicilio do primera, en 
tableros. Teléfono 1461. 5876 8-25' 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y C, dos 
casas nuevas con todos los adelantos moder-
nos. Arabas tienen cuatro cuartos altos y uno 
bajo. Habana 20. 5820 12-25 A 
Se a lr í i i lan bahltaclones írescas' pal 
balcón íl la calle y una gran cociiu» r r 
un tren de cantinas;.también un locaJ^ 
Indio 
S-17 A. 
R e i n a 37. altos 
Se alquilan habitaciones cómoda? y 
exteriores é interiores. -.5.-12 
52.16 TT'Tnbí^ 
Se a lqu i la en Puentes Oran*»^-M^ 
rrio de la Ceiba, pegado al /e™?0*^ e de S»» 
rianao. Ja preciosa casa n. 8 de f ™ ^ kírtt«j 
Tadeo, de 4 cuartos, sala, comedor, co ^ 
cotñna V gran patio con árboles lr.u^" anarl« 
| razón en el n. 14 ó en la Habana, <-attí£ s j 
n. 215. 5032 ______ 
Se alquila la fresca y espaciosa cas ^ 
calle K entre Linea v 11- L * 1 ^ 6 
del lado. Infor mes Egido 8, altoa 
4994 
" V Í B O H A da cast -
En 16 centenos ae alquila ^ co™ Estra(U , 
calle del Príncipe de Asturias, em,r 
Palma y Libertad, á "^a0CUaUffall 139, 
Su dueño, C. E . ^ « ^ é . S ^ J Í l f e r 
entre Lucena y Marques Gonzáie^. 
4998 — -
E n K e i n a 14 
para toda la ciudad^y v's^ " "Hdad 
sean alquilar á persenas de morMi^ para 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abri l 27 de 1906. 
* E?Í BL J A I ALAI.—ÍToehe de gala es 
la de hoy en el frontón de la calle de 
Concordia. 
Celébrase una gran función extraor-
dinaria cuyos productos se dedicarán a 
la Sociedad de Beneficencia Balear. 
Está patrocinada por los cronistas del 
j a i Alai. 
Hay muchos atractivos. 
Como que el administrador del íron-
f/jn deseando contribuir al mayor luci-
miento de la fiesta, ha combinado par-
tidos muy interesantes y quinielas muy 
relíidas con los pelotaris más afamados 
¿el cuadro actual. 
Debutarán cuatro pelotaris cubanos, 
Avenes muy conocidos en nuestros 
círculos sociales, quienes vienen prac-
ticando desde hace algunos años el de-
porte vasco. 
Ho serán válidas, por esta noche, las 
entradas de favor. 
En las puertas del Ja Alai habrá co-
misiones encargadas de cumplir seve-
ramente este acuerdo. 
Todo está vendido. 
XJN CONSEJO.— 
Libros de los corazones 
en donde escriben los años, 
en encontrados renglones: 
en uua edad, ilusiones, 
y en otra edad desengaños. 
Guarda, niña, tu inocencia, 
no manche negro borrón 
el libro de tu existencia; 
pues no hay luz en la conciencia 
si hay mancha en el corazón. 
.¿hi ionio G. Zamora. 
Etf E L NACIONAL.—Por quinta vez 
ge cantará esta noche en el Nacional 
por la aplaudida troupe de Mr. Has-
him, la hermosa opereta San Toy. 
En esta obra ejecutará el notable 
cuerpo coreográfico nuevos y bonitos 
bailes. 
Mañana, beneficio del celebradísimo 
lexteto con Florodora. 
Aumentan los pedidos de localidades 
{¡ara esta función. 
Tarubiéu se están recibiendo en Ja 
contaduría del Nacional muchas peti-
ciones de localidades para el estreno 
de la opereta Las zapatillas de plata, que 
ee anuncia para el lunes. 
MODAS-- — 
El que priva de elegancia, 
cea júbilo se acomoda 
á seguir la última moda 
m que trae el patrón de Francia. 
Pero ¡caso singular! 
existe una moda aquí 
que no ha llegado de allí, 
y es la moda de fumar. 
La sigue la gente toda 
que de buen gusto se ufana, 
y es, fumar solo en la Habana 
el cigarro de L a Moda. 
EN ALBTSU.—Noche de moda en el 
popular Albisu. 
El programa combinado es superior. 
Empieza la función con el estreno de 
Ja graciosísirua zarzuela en un acto y 
cuatro cuatros, de los señores Luciano 
Boada y M. de i'-.v-wo y Tierra y mú-
sica del maestro Torregrosa titulada 
La borrica. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal la gentil Clotilde Revira y los se-
fíores Villarreal, Piquer, Casas y Ga-
rrido. 
A continuación LM borrica va otro 
estreno: el de Xa Fosca, parodia de la 
ópera Tosca, teniendo á su cargo el pa-
pel de protagonista la señorita Rovira. 
Y como fin de fiesta se ha elegido la 
siempre aplaudida zarzuela de los 
hermanos Quintero E l amor en solfa. 
Función corrida y á los precios de 
costumbre: palcos tres pesos y luneta 
con entrada, uno. 
CHASCARRILLO.—Entre p a d r e é hijo. 
—iQué tienes hijo mío? ¿Por qué es-
tas tan triste? 
—¿Qué quiere V . que tenga, papá : 
que el señor maestro me está llamando 
siempre torpe y burro. 
--Te lo llamará porque lo eres. 
--No, papá; me llama porque no le 
contesto á su gusto: hoy mismo me ha 
preguntado cuántos dioses hay. 
—Y tu le habrás contestado que uno. 
—¡Qué engañado está usted, papá! 
iW|he dicho que había tres v aún no 
Jíft contento! ¿Qué hubiera sido si le 
^go mío solo? 
PONTEASTE. — 
Las líi 
píen pronto y los consuelan; 
m ágrimas de los hombros 
tardan en 
"¡mas de los niños 
" i r y queman. 
Antonio F . Grilo. 
-En el trayecto de la fea-
EXT f? AVIO 
ge de ^agones, de Campanario al Pa-
Q. Wartí, se ha extraviado un pa-
veuto conteniendo dos manuscritos 
de las comedias Ludias del alma y 
Fsther. 
Se mega á la persona que las haya 
encontrado se sirva devolverlo á su au-
tor, señor Nan de Allar iz , Muralla 
411, donde será gratificado. 
E X A M E N . — 
Un señor muy pedantón 
llevó un hijo que tenía 
á una casa donde había 
inmensa reunión. 
—¿Quién ha hecho el mundo? le dijo: 
y el chico muy asombrado 
se quedó como cortado, 
pues lo ignoraba, de fijo. 
—¡No lo sé! dijo de pronto, 
y el padre, en un dos por tres, 
le ar r imó dos puntapiés 
y le dejó medio tonto. 
A falta de otra disculpa 
dijo el chico para sí: 
—C/uando ue tratan así 
yo habré tenido la culpa. 
Y echar 71 la mano atrás 
exclamó, c llanto deshecho: 
•—Pues bie papá. . . yo lo he hecho 
pero ya no lo haré más. 
Ensebio Blasco. 
TEATRO MARTÍ—Dos tandas hoy 
en Mart í . 
Va á primera hora E l barquillero, 
zarzuela donde alcanzan grandes y 
merecidos aplausos la I r i s y la Pastor. 
La segunda tanda se cubre con San 
Juan de Luz, otra zarzuela donde 1 a 
Pastor y la Ir is lucen su gracia y do -
naire. 
Para el miércoles se anuncia el be-
neficio de Generoso González, el sim-
pático y popular empresario de Mar-
t i , el amigo de los periodistas. 
Será un éxito. 
DONATIVO.—Para la pobre de San-
tiago de las Vegas nos remite D. Beni-
to Alonso y Dalmau la limosna de un 
peso plata. 
Damos las gracias al donante. 
^ A C T U A L I D A D E S . — E s t á de enhora-
buena la gente menuda. 
Habiendo recibido ya la empresa del 
Salón-teatro Actualidades las vistas en-
cargadas á los Estados Unidos, ha dis-
puesto ofrecer una »erie de matinées. 
La primera de éstas será mañana y 
en ella se exhibirán vistas que ha-
rán pasar un rato muy divertido á los 
niños. 
Eespecto á las exhibiciones de esta 
noche diremos que las vistas son to-
das de gran mérito. 
A LA CÁRCEL POR ESCUPIR.—Ee-
cientemente fueron detenidas y mul ta-
das en los pasillos de diferentes teatros 
de Nueva York, nueve personas, úni-
camente por el hecho de haber escupi-
do en el pavimento. 
Entre los detenidos figuraban un r i -
co agente de Bolsa, dos comerciantes y 
un actor. 
El primero, que había llegado aquel 
día de Louisville, fué sorprendido en 
flagrante delito,mordiendo la colilla de 
un puro y escupiendo en el suelo. 
La policía le pidió 100 libras de fian-
za, para su excarcelación; mas como el 
detenido no dispusiera, por el momen-
to, más que de 60, fué arrestado pro-
visionalmente y encerrado en una 
celda. 
L A NOTA F I N A L . — 
Una señora se lamenta de las cala-
veradas de su hijo. 
—¡Dios mió! — exclama. — ¡ P a r e c e 
mentira que se tenga tan poco ju ic io á 
los veinticinco años! 
A lo que contesta su esposo: 
—¡A esa edad me casé yo contigo! 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n s n s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
t a d e L A T R O P I C A L . 
PARA criado ó jardinerc» desea colocarse un 
peninsular de 40 años d» edad, inteligente y 
activo, con 20 años de residencia en Cuba, de-
dicado al aeívicio doméstico, sabiendo los dos 
oficios con perfección. Sabe leer y escribir y 
es útil para todo. Prefiere jardín y no acepta 
Donería. Referencias cunntas se quieran y de 
las mejores. Monte 164. 5965 4-27 
Doña Avelina Buatlo Novoa 
desea saber el paradero de su hermano Artu-
ro, de los mismos apellidos, natural de Orense, 
que hace tres años ¡se encontraba por Yagua-
jay. Se suplica a la persona que sepa de él lo 
comunique á "Vives 158, fonda Habana. Segra-
tificari á la persona que dé noticias ciertas 
de él. 0948 4-27 
H A F A L L E C I D O 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , 2 7 d e A b r i l , á 
j a s c u a t r o d e l a t a r d e , s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s i n v i -
l & n p a r a e l e n t i e r r o . 
E l c a d á v e r s a l d r á d e l a c a l l e B a ñ o s , n ú m . 1 2 , 
R e d a d o . 
L a Viuda, 
A l a r í a £ } e r a f i r L a ¿ F e r n á n d e z . 
C8G0 N O S E K 1 Í P A R T E N E S Q U E L A S 
una criada de color para el comedor. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Calle 3.1 núm. 132, 
Vedado. 5968 4-27 
San Ig-nacio 69. 
Una joven de color desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de mano decuarto. 
5S25 4-27 
S e s o l i c i t a 
nn primer dependiente de Farmacia, 
cubano, activo, con verdadera compe-
tencia para poder di r ig i r un dispensa-
rio. A l contestar exprésense las casas 
en que ha trabajado y el tiempo que 
lleva de práctica. Dirigirse por escrito 
al Ldo. Faustino G«rcía al ' 'Diar io de 
la_MarÍDa." 6007 4-27 
S E S O M C I T A UNA C O C I N E R A P A R A C O « -
ta familia, y para ayudar á. la limpieza. H a 
de ser formal y traer referencias. Sueldo 
15 pesos. Habana 101. bajos. 
5738. ; 5-24. 
Desea colocación un sreneral c a e i n e -
ro y repostero; ha trabajado en las mejores 
casas de la Capital, tiene buenas referencias y 
quien responda de su conducta y honradez. 
Informan calle Drá^ones esq. á Galiauo, tien-
da de ropa, La Perla de Tacón. 5959 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe co-
ser á mano y & máquina y tiene quien la reco-
miende. Informan Salud 22. 
5575 4-27 
Desea colocarse nna joven peninsular 
aclimatfcda en el país, para criada de mano ó 
manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y es cariñosa con los niños, tiene quien la ga-
rantice. Informan en Monte n. 147, tinto-re-
ría, altos. ___5976 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora, 65 cumplidora en su deber y tiene 
quien la garantice. Informes Aguacate 56. 
5950 6 4-27 
Desea colocarse 
una joven de color para coser en casa particu-
lar, no tiene inconveniente en ayudar en al-
gunos quehaceres dñ la casa si es necesario. 
Informes Suspiro 16. 5949 4-27 
Una b u e n a m o d i s t a 
para señoras j - niñas desea una casa estable 
para trabajar de 8 á 6. Informes en San Igna-
cio 130. 591S 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga referencias. I n -
forman Salud 77. 5941 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, ^ Tiene quien la recomiende. Informan 
S. Lázaro 269. 5966 4-27 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una para manejar una niña de 6 
meses, de día y noche, y lavar sus pañales. 
Sueldo $13 plata, y un muchachito ó mucha-
chita de 13 á 14 años, sea blanco ó do color, pa-
ra ayudar á los quehaceres de la casa. Sueldo 
un centén. Calle 2, núm. 15, Vedado. 
5966 4-27 
SE SOLICITA 
una manejadora de color: han de gustarle los 
niños y haber manejado en otras casas, y una 
cocinera que sepa cumplir con su obligación, 
fcm Damas 50 informarán. 5958 4-27 
E n los altos de Refugio 1, 
entre Prado y Morro, se solicita una cocinera 
de color de 30 á 40 años, que sepa cocinar muv 
bien. 5943 4.27 
Se solicita 
una cocinera peniasulary una criada de mano 
de color, que traigan recomendaciones y que 
duerman en la colocación, es para poca fami-
lia. Prado 78. 5998 4-''S 
Un joven peninsular 
(lesea colocarse de portero ó criado de manos. 
E? cumplidor en su deber y tiene, quien lo re-
comiende. Informan Amistad 144. 
5942 4_27 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento 6 casa par-
ticular^ que sea buena. No se coloca por dos 
centenes. Es muy aseada y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la garantice. Iu-
forman Aguacate 142, altos. 5957 4-27 
Un joven peninsular de 30 años 
formal, desea colocarse en una casa de comer-
cio de cobrador ó para llevar entradas y sali-
das ó ayudante de carpeta con práctica en el 
comercio. Tiene quien lo garantice. Informan 
en la antigua casa Mendi. O'Keilly 22. 
5?i4 4-27 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias v sobre 
hipotecas. San José 30. 5963 4-27 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A LOS 
quehaceres de la casa yayudar á cocinar y 
una aprendiza adelantada para la costura, 
en San José número 12 informarán. 
6004. 3-97 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz blanco para un taller de Ins -
talaciones, en San J o s é número 12 informa-
rám 6003. 3-27. 
S I R V I E N T E D E C O L O R 
Se necesita uno que sepa trabajar v que 
presente referencias. También se necesita 
un muchacho de 14 á 16 a ñ o s para ayudar 
en el servicio.—Galiano 58 ,altos. 
ŜDBŜ  4-27. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L L M A -
tadas en e Ipaís muy formales, desean colo-
carse si puede ser en una misma casa una 
para manejar yotra para limpiar habitacio-
nes y sabe coser bien á mano y máquina; 
desean una casa formal; sueldo 3 centenes, 
tienen quien las recomienden. Informan 
Merced 92. 
_60 0 0̂̂  4-2 7. 
Una s e ñ o r a joven peninsular desen oolocirse 
de criada de mano ó manejadora; e s t á acl i -
matada en el pa ís y desea casas respetables 
y tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido y quien responda de su conducta 
para informes en Bernaza y Teniente Rey, 
kiosko del Porque por Bernaza. 
¿989. 4-27. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q U E 
es t é prá,ctlco en el servicio, y traiga buenas 
referencias; de no ser así, que no se pre-
sente.—Consulado 112. 5981. 4-27. 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
«blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Cien-
l'uegos 22. 5993. 4líil-
O ' R E I I i L Y 87, SEGUNDO PISO 
Se solicita una criada para cocinar y ser-
vir para tres personas. Sueldo: 2 centenes 
y ropa limpia. í^^- 4-27. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
no ó manejadora una señora de mediana 
edad .durmiendo en su domicilio; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha 
servido, darán razón en Villegas 66, á to-
das horas. 5979. 4-27. 
S E S O L I C I T A 
E n la calle de l a Habana número 50, (ba-
jos), para una corta familia, una cocinera, 
que duerma en la casa y atienda también á 
los quehaceres de l a misma. Sueldo: Dos 
centenes yropa limpia. 
6970. 4-27. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 3 M E S E S 
de parida, desea colocarse de criandera á 
leche entera; tiene buena y abundante le-
che; es car iñosa con los n iños ; puede verse 
en Salud 38, 4 todas horas. 
5971. 4-27. __ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON B A S T A N T E 
práct ica en el servicio de criado de mano y 
de camarero, desea colocarse ¡t iene quien 
le garantice; informan Sol 98, Lechería . 
5972. 4-27. 
DOS J O V E N E S E S P A Ñ O L E S CON P R A r -
tica en el país, desean colocarse uno de cria-
do df mano; sabe bien su obl igac ión; y otro 
de ayudante mecánico . Informarán, Sol 98 
esquina á Villegas. 59T3. 4-27. 
S E S U P L I C A A L S i l . E L A D I O I Z Q U I E R D O 
y Rodríguez , se presente en Monte 84, de 
10 á 2, 6 mande su dirección, para un asun-
to muy urgente. 
5964. 4-27. 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene bueñas recomennaciones 
Informan Dragones 16, accesoria. 
5895 4-26 
Se necesitan Uos Dres. uno en medici-
na y otro en farmacia incorporados á. la U n i -
versidad de la Habana. Es para viajar por la 
Isla de Cuba tres meses con buen sueldo baio 
escritura notarial. Informes casa de cambio 
La Columnata, plaza de Monserrate. 
6898 4-26 
(SE S O L I C I T A 
un portero que no tenga inconveniente en ha-
cer limpieza 7 mandados, siendo condición 
precisa que hable el inglés y tenga buenas re-
ferencias. Diríjase, por escrito solamente, á la 
Legación Americana. 
C 852 6t-6m-26A 
E N M E R C E D 19 
se solicita una buena cocinera para el Vedado. 
Tiene que tener quien la recomiende. 
_ 4-26 
M I S I O Ñ ~ Í 0 " B A J O S " 
se solicita una cocinera para un matrimonio 
y ayudar la limpieza. 5902 4-26 
Una joven de esmerada educación 
desea colocarse de criada ó manejadora, sabe 
coser á maquina v á mano. Informan Morro 
nüm._58. 5903 4-26 _ 
Se ofrece para ayudante de escrito-
rio, cobrador ó dependiente de comercio un 
joven de 20 años con buena letra y contabili-
dad, referencias las que se pidan. Informan 
Neptuno y Galiano, café la Paz, por escrito B. 
I . , Florida 37. 5892 -8-26 
Neptuno 16, altos 
solicitan una criada de mano. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. 5887 4-26 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de fonda en Martí 10, Regla. 
Sueldo el que se merezca. 5834 4-25 
un muchacho de 12 á 14 años para criado y 
mandador. O'Reiliy 54. 5855 4-25 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano: una para limpieza 
de habitaciones y coser a mano y a máquina. 
Tienen quien las recomiende. Informan en 
Aguila 78, el portero. 5714 4-25 
Una criandera peninsular, 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, reconocida, desea colocarse á le-
che entera ó á media leche. Tiene quien la 
garantice. Informan Lagunas 7. tí» 
5853 4-25 
un aprendiz de sastre que tenga principios del 
oficio. Habana 92. 5870 4-25 
Una criandera peninsular 
de seis meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Carmen 4, 
bodega. 5803 4-25 
Desea colociirse de criandera una 
señora peninsular con buena y abundante le-
che, de tres meses de parida, y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Se puede ver su niño. 
En la misma una cocinera. Informan Morro 30. 
5805 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano sabe desempeñar su obl i - ¡ 
gación y tiene quien la recomiende, infor-
man Dragones 37, tren de lavado de 1 á 6. 
5917 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencias sueldo 2 centenes. Amar-
gura núm 64 por Oompostela. 
__5929_ 
Una joven peninsular y uu joven d e -
sean colocarse, ella de criada de mano ó ma-
nejadora y él de criado ó portero, ambos es-
tán aclimatados en el país j desean casas res-
petables y tienen quien responda de su con-
ducta, y para informes en Bernaza v Te-
niente Rey, kiosco del Parque por Bernaza. 
5&26 4-26 
O o s t u r é r a 
Un joven español 
que ha llegado recientemente de los Estados 
Unidos en donde ha residido algunos años, 
desea acomodarse como mayordomo ó algo 
análogo en relación con sus conocimientos. Es 
practico en el país por haber residido también 
en él y ha viajado mucho. Habla el italiano, 
es persona formal y facilita cuantas referen-
cias se deseen. Por cartas ó personalmente 
aclidase á E. R. Tejadillo 13. 
4-26 
Un joven carpintero de oficio, casa-
do, con dos niñaa, una de 5 años y 10. Desea 
encontrar quien los coloque. La señora sabe 
planchar, coser, lavar y cocinar. No hay In-
conveniente en ir al campo. Informan café 
Pasaje, Prado 93. 5SS9 4-26 
——• 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Si no es casa formal que no se presente. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Aguacate 54. 
5833 4-26 
Una señora desea encontrar una fa-
milia que f vaya á España para acompañarla, 
en el servicio que quieran utilisarla con solo 
que le paguen el pasaje. Informan Teniente 
Rey 71. 5900 4-26 
Para el Vedado. Se solicita una coci-
nera, si le conviene puede dormir en el aco-
modo. Informes Salud 43, altos. 
5901 4-26 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad, para todos los quehaceres de 
una casa de corta familia, ha de ser trabajado-
ra y sin pretensiones. Se ezijen referencias. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Dolores 16, 
Quemados de Marianao. 5890 4-26 
S E S O M C I T A una lavandera y una 
criada de mano con buenas referencias, en 
Barcelona nújnero 8. 5913 4-26 
Una peninsular desea colocarse de 
criandera á media l^che, abundante y buena, 
de dos meses de parida. Vedado calle 5í núme-
ro 110, dan razóa. 5912 4-26 
Animas 3, altos, se solicita nna ma-
nejadora que sepa cumplir con su obligación. 
5910 4-26 
Sé solicita en Monte número 2Í50, una 
criada de mano, preferible sea de color, con 
la obligación de estar también al cuidado de 
un niñito. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
5931 4-23 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criandera fi leche entera, la que tiene 
buena y abundante, dedos meses de parida. 
Se puede ver su niño. San Lázaro 269. 
5932 6-26 
Se desea una criada de color, de me-
diana edad y trabajadora, que le gusten los ni-
ños, ha de tener buen carácter y ser aseada. 
Sin buenas referencias es inútil que se presen-
te. San Lázaro í 22, 5935 4-26 
SE SESEA COLOCAR 
una buena cocinera. Informan en Suspiro n° 1 
590S 4-26 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular. Tiene 
quien responda por ella. Informan Jesús del 
Monte 304-306, á todas horas. 
5907 4-26 
S 3 o S S O l i o l t S f c 
una criadita de 12 á 16 años en la calle 11 nú" 
mero 24, en el Vedado, al costado del Hospital 
Mercedes. 5S94 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene buenos informes. Informan Santa 
Rosa 13, en el Pilar. 5911 4-26 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera, á leche entera, 
que l a tiene buena v abundante. Informan 
Cuba 16. £939 4-26 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
familia particulax. Sabe coser y tiene quien la 
recomiede. Informan Municipio 7, Jesús del 
Monte. 5833 4-26 
m 1 
S E D E S E A C O L O C A R U X A P A R D I T A E N 
una casa de moralidad, bien de criandera ó 
manejadora, no tiene inconveniente en via-
jar ; darán razón calle de B a ñ o s número 4, 
Vedado. 5961. __ 4-27. 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
que cocina á la e s p a ñ o l a y criolla y sabe 
cumplir con su obl igac ión , desea colocarse 
en casa particular. Tiene quien la recomien-
de. Sueldo ?, centenes. Informan InqúlsidÓr 
27, entresuelos. _ 5960. ' 4-27. 
UN J O V E N D E C A T O R C E ASOS, D E S E A 
colocarse en tienda de, v í v e r e s 6 de criado 
do mano. Es trabajador y tiene quien lo 
recomiende. Informan Someruelos 17. 
_5 967̂  4-37. 
UN F A R M A C E U T I C O 
Se solieita para un pueblo üe campo, eon I 
fácil comunicac ión con la Habana. Inforr 
de 6 a 8 p. m., en l a Es tac ión de los el 
trieos del Principe, el conductor núm. 53 
5987. 4-27. 
S E V E N D E 
un aparador de cedro y nogal de dos cuerpos 
en buen estado, y una cama de persona de ma-
dera color crema. De l i á 4 Carlos III 163. JSO 
se trata con especuladores. 
5937 4-26 
U u matrimonio peninsular joven 
desea colocarse, ella de criada de mano para 
todo el servicio de la casa, y él de cochero ó 
camarero ú otra cosa. Tienen las mejores re-
ferencias. Informan Oñcios 51, fonda La Palo-
ma. 5934 4-26 
I>os cocineras peninsulares 
desean colocarse una en casa particulai:, y otra 
en establecimiento. Saben cumplir con su 
obl igación y tienen quien lai garantice. l a -
forman Amistad 136, cuarto 35. 
6919 • y 4-26 
Un joven peninsular 
de 20 años, mecánico , desea colocarse de ayu-
dante chafer, para mas detalles O'Reilly 81, 
barbería, informaran. 5924 4-26 
Un joven peninsular desea coloca-
ción desde las 9 de la mañana hasta las 10 de 
la noche en todo trabajo, también puede de-
sempeñar plaza de sereno, es activo en todo y 
muy honrado. Para mas informes Aguiar 68, 
Banco v almacenes generales L a Prenten. 
5921 4-26 
Desea colocarse una buena cocinera 
en casa particular ó establecimiento, tiene 
buenas referencias y quien la garantice, sabe 
cumplir con su obl igación, es limpia y aseada. 
Informan Amargura 10, altos. 
5922 4-26 
Desea colocarse una criandera de 3 
meses de parida con buena y abundante leche 
tiene quien responda por ella. Informan A n i -
mas 58. altos, cuarto hñmero 9. 
5880 4-26 
S e á o l i c i t a 
una buena eocinera para corta familia. Veda-
do, calle A. nümero 14. 5881 4-26 
SE ¡SOLICITA 
una cocinera que sea aseada, se le dará buen 
bue.ldo. Informan Paseo 27, esquina á 15, Ve-
dado. 5882 4-26 
En Concepción 9, Parque del Tulipán, se so-
licita una buena costurera peninsular que ten-
ga referencias. 5808 4-25 
Ama de cría. 
Una señora peninsular de moralid ad y cari-
ñosa con los niños, desea hacerse cargo de un 
niño para criarlo en su casa, en la seguridad 
que estará tan bien atendido como con su ma-
dre; tiene buenas referencias. Informan calle 
Marina núm. 10, en Casa Blanca, ó Inquisidor 
nüm. 29. 5887 4-25 
l e s o l i c i t a 
una criada de manos para un matrimonio. 
San Ignacio 59. 5832 4-26 
Un buen cocinero peninsular, 
sin familia, de mediana edad, que tiene quien 
garantice su honradez y trabajo, desea colo-
carse en casa formal. No tiene pretensiones. 
Aguila 114, lechería. 5377 4-26 
Desea colocarse una buena cocinera 
peninsular en establecimiento ó en casa par-
ticular. Cocina á la española y á la criolla. Es 
limpia y sabe su oficio con perfección. En la 
misma hay una buena criada de manos. Aguiar 
núm. 17 ctan razón. Ambas tienen referencias. 
5S68 4-25 
una criada de mano que sea limpia y trabaja-
dora. Es para servir á un matrimonio. Tiene 
que pasar la frazada por los suelos. Sedan dos 
centenes y ropa limpia. Calle de O'lleüly 78, 
altos. 5349 4-25 
SE S O L I C I T A 
en Compostela 123 una criada de manos que 
tenga buenas referencias. Sueldo que se paga 
dos centenes mensuales. 5841 4-25 
B E S O L I C I T A 
un criado de mano para casa de. familia que 
sepa su obligación y que tenga referencias. 
Príncipe Alfonso n. 814. 5874 4-25 
Se solicita 
una cocinera ó cocinero y una criada de ma-
nos, que sepan bien su obligación. Prado 16, 
altos. 5S13 4-25 
S e s o l i c i t a 
una manejadora gallega, sueldo dos centenes. 
Calzada del Cerro n. 697. 
5806 -4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada oue entienda algo de cocinn. Nep-
tuno 13, bajos. 5810 6-25 
Un peninsular con bastaute tiempo 
en el país, desea colocarse de criado de mano 
con un caballero ó en casa particular. Tiene 
buenas referencias y quien lo garantice. Infor-
man Inquisidor 39, almacén de víveres. 
5838 4-25 
DESEA COLOCARSR 
un matrimonio sin hijos en casa da familia pa-
ra los quehaceres de la casa. Es madrileño y 
sabe cumplir con su obüeración. Informan Cu-
razao 37. 6338 4-35 
Una srcneral costurera que corta 
por figurín desea colocarse. En la misma se 
coloca otra señora peninsular p i ra criada de 
manos que también sabe coser. Ninaruna se co 
loca menos de tres centenes. Informan Inqui -
sidor 29. 5850 4-25 
Un joven que posee el inglés 
la teneduría de libros 7 contabilidad, desea 
encontrar colocación de ayudante de carpeta 
6 cosa parecida. Dirigirse por escrito á A. E, 
Asunción 25. Guanabocoa. 5S1S 4-25 
Una joven peninsular 
que sabe coser y bordar lo mismo A mano que 
á máquina, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora. Tiene las mejores referen-
cias. Informan Zulueta 32. A 4-25 
Un joven neninsular desea colocar-
se de criado de manos ó portero; tiene buenas 
recomendaciones de todas las casas donde ha 
servido. Informan Consulado n. 2, entrada por 
Cárcel, en la carnicería de "Vicente Pouso. 
5793 4-25 
Desea colocarse 
una muchacha peninsular de criada de manos 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene auien la recomiende. Informan Mari -
na 16. • 5S24 4-25 
una buena lavandera piara lavar en la casay 
un criado áe msno para segundo. Galiano 48, 
esquina á Concordia. 5826 4-25 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Tiene buenas recomenda-
ciones y sabe servir á la rusa, criolla y france-
sa. No tiene inconveniente en ir al campo 
siendo buen sueldo. Informan Monserrate 93, 
bodega. 5828 '4-25 
P a r a una casa de M a r i a n a o de corta 
familia, se solicita una criada de mano penin-
sular, que no sea recien llegada, que entienda 
bien su obligación y trapée los suelos. Sueldo 
dos centenes y ropa limoia. S e prefiere astu-
riana. Informan San José esquina á Lealtad, 
frente al número 61. 5S45 4-25 
Una señora peninsular 
de mediana edad y de moralidad, desea en-
contrar una familia decente que marche para 
España ó el extranjero, bien como criada de 
mano ó de otra cosa en que sea útil. Informes 
Cuba 110. 5881 8-25 
Señora formal, se ofrece 
de criada de mano ó señora de compañía en 
casa respetable. Tiene referencias. Informes 
en Chacón 134, entrepiso. 
5S47 4-25 
SE SOLICITA 
un vaquero que tenga algún hijo que le sea 
útil pp̂ ra la atención de una vaquería en esta 
provincia. Informan en Compostela 113 entre 
Sol y Muralla. 5864 4-25 
S e s o l i c i t a ' 
en Manrique 103, una cocinera para una corta 
familia que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo 3 centenes. 5385 4-25 
Criada de mano 
en San Francisco 2 se solicita una que sepa 
cumplir con su obligación, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 5845 4-25 
Un joven peninsular 
desea colocación de criado de mano ó cual-
quier otra cosa. Informan Reina 117. 
§817 4-25 
Jín Obrapia í>3, altos del Banco del 
Canadá se solicita un criado de mano prac t i -
co y que tenga recomendacione?; sueldo 3 cen-
tenes; y una criada de manos que sepa coser, 
dos centenes y ropa limpia, De 1 á 6 de la tar-
de. 5819 4-25 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que la tiene buena y abundante. Tiene quien 
la garantice. Informan Vives 170. 
5822 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano sabe coser 
y tiene quien la garantice. Informan San Lá-
zaro 225. 5823 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora entiende 
algo de cocina y de -coser á mano y no se co-
loca menos de 3 centenes ó una onza plata. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Reina 30. altoa. b82t 4-25 
Y O F U M O 
% l i r ñ Q ' Q 
r n i í ? Y poSITIvO MATRIMONIO BIEN 
L L I I f •'eerâ  logrará toda soltera ó viuda do 
118 I I :rnora^<iad que disponga de dote ó 
1 L L I L caPÍtal, como otras ya lo consiguie-
iSESsaseai ron ventajosamente. Escriban muy 
formalmente al Sr. Robles. Apartado da co-
rreos de la Habana n. 1014. Contesta á todo el 
mundo y garantiza la méa absoluta reserva. 
Hay caballeros dignísimos é instruidos, de 
gran prestigio y también de capital, que es-
peran oportunidad favorable para casarse co-
mo es debido. 5843 8-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora prefiriendo esto último. Tiene buenaa 
recomendaciones. Informes Infanta 92, entra-
da por Valle. 5812 4-25 
Sé desea colocar una joven 
de criada ele cuartos, no hace mandados, no 
tiene inconveniente ir al Vedado. Dirigirse á 
San José 66. 5875 4-25 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Monte 25. 
586$ 4-25 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco, que traiga refe-
rencias. Acosta 32, altos. 
5865 4-25 
Se solicita 
una criada de manos peninsular. Sueldo do» 
centenes y ropa limpia. San Miguel 78, a l -
tos. 5829 4-2 > 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de la casa, y 
que sepa servir y coser algo. Cerro n. 416. 
5827 4-25 
Se desea alquilar una casa con 8 ó 
10 cuartos, unos bajos y otros altos, ó un piso 
principal con las mismas habitaciones. De V i -
llegas á Campanario y do San Lázaro á San 
Rafael. Pueden dejar aviso en Industria 82. 
5865 4-26 
Buen cocinero y Repostero 
deesa colocarse en una casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene muy buenas referencias. 
Cocina á la criolla, española, francesa é ingle-
sa. Monte y Revillagigsdo, establecimiento, y 
Suárez y Corrales, establecimiento, dan razón. 
5787 2-24 
S E S O L I C I T A UlfA C R I A D A D E MANOS, 
que duerma en el acomodo, sepa coser, leer 
y escribir, si es posible, y con buenas refe-
rencias. Sueldo, dos centenes y ropa l i m-
pia.—Amargura 72, altos. 5751. 4-24. 
¡ e s o l i c i t a 
una criada de manos para corta familia. San 
Rafael 7, altos, esguina á Amistad. 
579S 4-24 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, tiene 
quien responda por su conducta y sabe cum-
plir con su obligación. Infarmau San Miguel 
n. 212. 5790 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
desea colocarse en casa particular 6 esta-
Sabe leer y escribir y coser á mano v en 
máquina. Infocman Galiano 33, tren dé l a -
vado^ STSjL 4i2J-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el país, desea colocarse de criada do 
mano ó manejadora; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien responda por ella. 
Informan San Lá-zaro 269. 5778. 4-24. 
UN J O V E N Y U N A J O V E N P E N I N S U L A -
res, desean colocarse; él de criado de ma-
nos ó camarero, entiende un poco de jard i -
nero, y ella de criada ó manejadora. Han ser 
vido en las mejores casas de esta capital. 
Tienen g a r a n t í a s de las mismas. Se colocan 
juntos ó separados. Angeles 34. 
5780. 4-24. 
UNA CASA P A R A A L Q U I L A R 
Se desea qus sea de alto y bajo y que 
reúna condiciones para dos regulares "fami-
lias y que se encuentre en buenas condi-
ciones, pueden dejar aviso en Amistad n ú -
mero 66. 5735. 8-24. 
UN J O V E N CON P R A C T I C A E N CONTA-
bilidad y buena letra, desea encontrar em-
pleo en un escritorio ú oficina. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Aguncate 
54. 5752. 4-24-_ 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y K E -
postero, con prác t i ca en el oficio, desea co-
locarse en casa particular ó estfiblecimien-
to. Tiene quien lo recomiende. Informan 
Animas 123. 5732. 4-24. 
R E G I N A Z U B E R O AZ C A R A Y : 
Desea saber el paradero de don Luis U. Az-
caray: Escribid á Inquisidor 3.—Habana. 
5724. 36-24 A. 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano. Rv.elrlo 
10 pesos plata y ropa limpia. Virtudes S6, 
esquina á Campanario. 5736. 4-24. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Y UNA C R I A D A 
de manos en líigido 20, sueldo dos centenes 
y ropa limpia.—Que traiga recomendacio- ' 
nes. ^5799. 4-24. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA L L E -
gada hace poco tiempo de Barcelona, de ma-
nejadora sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
desea encontrar casa buena y decente; tie-
ne buenas referencias.—Lagunas núm. 80. 
5764. i 4-24. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora.; es car iñosa con los 
n iños , tiene quien la garantice; informes, 
San Rafael 143, A. 5749. 4-24. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N 
que quiera ocuparse de agenciar anuncios y 
suscripciones para la Agsnda de Bufete. Obis-
po 86. librería. 5753 4-24 
Un buen cocinero á la española y 
criolla se ofrece para trabajar. Es muy aseado 
y formal; entiende de repostería. Informes 
Villegas 101, carnicería. 5747 4-24 
Para corta familia y sin niños 
se solicita una criada de manos de color: suel-
do tres centenes y ropa limpia. Informarán en 
Reina 6. En la misma se alquila una habita-
ción para hombres solos ó matrimonios sin 
niños. 5773 4-24 
de botica se solicita en la calle de Oficios 56, 
Farmacia La Balear. 5772 4-24 
Se desea calocar una criada de manos 
ó manejadora en casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice, y en la misma un joven de 20 años, de 
ayudante de cocina ó de caballericero. Apo-
daca, 17, altos. 6774 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora y entien e de cocina. Sabe el manejo de 
una casa. Tiene buenos informes. Picota n? 12. 
6782 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informes Cienfuegos 2. 
5783 4-24 
SO solicita una criada blanca 
6 de color que sepa coser á mano y en máqui-
na. Sueldo $ 15 plata y ropa limpia. Campana-
rio 30, alt s, esquina á Animas, y que no tenga 
inconveniente de ir á Marianao por la tempo-
rada !V7RQ A.VA 5789 4-24 
Una buena cocinera peninsular 
que cocina á la española y criolla, desea colo -
carse en casa particular ó establecimiento. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes en 
Amistad 15. 5797 4-24 
C O C I N E R A 
Desea colocarse de cocinera una señora pe-
ninsular que sabe cumplir con sus deberes, en 
establecimiento ó casa particular. Cocina á la 
española y criolla. Tiene quien la garantice. 
Informes en Paula 61. 5800 2-24 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan Sol 14. 
5748 4-24 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indi^estioneB, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ lf:,,|̂ dM 
Tcuieote Rey y Composteia. Habana Farnaeiaa 
DIARIO DE LA MARINA.—E( Ab de 1906. 
r m r n r " 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
H a S t S O J T t i j a , . 
(CONCLUYE) 
fAl día sigiente fué á casa de un quí-
mico célebre. 
—Deseo—dijo—que saque usted de 
mis venas una cantidad de sangre que 
contenga treinta y; cinco gramos de 
hierro. 
—¡Demonio, trienta y cinco gra-
mos I—exclamó el químico estupefacto. 
—•¿Es mucbo?—preguntó e, barón 
inquieto. 
—Si, mucho! 
—Pagaré lo que sea menester 
Y si necesita usted toda mi sangre, 
tómela usted. 
—Es—objetó el químico—que como 
va usted siendo viejo. . . 
—Si fuese joven—interrumpió el ba-
r5n—no me contentaría con ofrecer 
á mi adorada Bola de Nieve mi san-
gre; la daría mucho m á s . . . 
Dos meses después el químico entre-
gó al anciano barón un pedacito de 
hierro. 
—No. pesa más de treinta gramos— 
dija. 
—¡Qué pequeño es!—murmuró el 
anciano cuyo rostro tenía la blancura 
de los sudarios. 
—¡ Ah, señor ba rón ! . . . . Sepa us-
ted que el hierro pesa mucho. 
—¡ Qué pequeño es, qué pequeño!. . . 
Y agregó mirando al trocito de me-
tal que temblaba entre sus dedos: 
—-¡ He aquí mi sustancia! Este gra-
nillo negro no es bonito, y sin em-
bargo en él está contenida la inmen-
sidad de mi amor. ¡ Cuánto se enorgu-
llecerá Bola de Nieve de poseer una 
joya semejante; una joya que es médu-
la, sangre, vida! . . . ¡Y cuánto me que-
rrá ! . . . j Y cómo llorará de amor!... 
Las últimas palabras las murmuró, 
no teniendo fuerzas para pronunciar-
las en voz alta. Y después de repetirse 
interiormente: 
—Es pequeñito y sin embargo, 
no hay ni hubo en la tierra, ni en el 
cuello, ni en los dedos de ninguna mu-
jer, otra joya de tanto mér i to . . . 
Se durmió con sueño inquieto, lleno 
de pesadilla. 
Poco después el barón agonizaba. 
Bola de Nieve estaba sentada al borde 
del lecho y miraba á su alrededor con 
ojos que decían: ''Este viejo me abu-
rre; de buena gana me iría á pasear. " 
Un criado apareció trayendo un estu-
che. 
—¿Qué es eso"—preguntó el barón 
con voz ahogada. 
—Es la sortija... 
A l oir estas palabras los ojos del 
moribundo brillaron, y por sus labios 
pasó una sonrisa.—Dámela...—mur-
muró;—y tú Bola de Nieve, oye. . . . 
Con gran trabajo abrió el estuche, 
colocó la sortija en uno de los dedos 
de la joven y añadió balbuceando: 
—Bola de Nie-ve... mira esta sorti-
ja. Es de hierro ; este hierro es toda mi 
sangre : para extraerlo han tenido que 
veciar mis venas... Me he suicidado 
con el objeto de regalarte una sorti-
ja como jamás la tuvo ninguna mujer. 
Dime.. . ¿ eres feliz ?... 
Bola de Nieve miró la sortija con 
una estupefacción en que había algo 
de desprecio. Luego dijo sencillamen-
te: 
i Bah!. . . ¡ Más te hubiera agradeci-
do un reloj de pared!... 
Octavio Mirbeau. 
SE VENDE 
la casa Habana 40, en $3.400.00 y reconoce 
dos censos que ascienden á. $360.00.—Estftn 
ios tí tulos correctos. Consulado 25. 
5969. 4-27. 
A LOS BARBEROS 
Se vende 6 se admite un socio en uno de 
los establecimientos de Barbería mejor 
montados do la calle de O'Reilly, garanti-
zando $300, de trabajo, para informes en 
Lamparilla número 22, altos. 
5978. 4-27. 
Se t r a spasa j u n t o a l P a r q u e e n N e p -
tuno n. 5 un establecimiento de compra j ' ven-
ta de libros, objetos de escritorio y vidriera 
de tabacos. Se dará en buen precio por tener-
se que ir su dueño á España. 
5998 S-27 
SE VENDE 
la casa esquina Virtudes y Oquendo núm 152. 
Su dueño Puerta Cerrada 45 de 11 á 2. 
5905 8-26 
SE VENDE 
la casa San Lázaro 75 esquina á Crespo y se 
compran solares yermos, informan Pérez, tían-
tana y Rivero en Mercaderes 12. altos, de 1 á 3 
5397 4-2(5 
Casas Cn v e n t a . 
Una en Campanario, entre Reina y Salud, 
121.000. Otra en Gloüa? 7.000. Utra en Tene-
rife 4.000. Otra en Carmen 5.060. Otra en Cal-
zada de Jesús del Monte 4.500. Otra en San 
José, grande, 10.00D. J. Espejo, O'Rtday 47, do 
2 a 4. 58S4 4-26 
en 15.500 oro español, libre de toda deuda, la 
casa de azotea, con servicio sanitario mock r-
no, doce habitaciones, frente á dos calles, á 
una cuadra de la Calzada del Monte y de Jos 
Cuatro Caminos, en la bien adoquinada calle 
de Corrales, con gran cloaca y abundante agua 
de Vento, más un solar contiguo. La indicada 
casa está o«egurada contra incendio en seis 
mil pesos. El vendedor de ésta calle do Some-
rueios núm. 6, de 9 á 1. Taboada, piso alto. 
5938 4-26 
Se v e n d e u n a easa pegada á R e i n a y 
Plaza del Vapor. Gana $85 oro español, sin 
gravamen: 15 x 55 de frente y fondo; otra, ca-
lle de los Baños, Vedado; gana 24 centenes. 
Las dos tienen higiene y son nuevas. Salón H, 
café, Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 
7. Teléfon» 850. 5563 3-19 
VEDADO" 
á §2-50 Cy. metro cuadrado, se vende un solar 
de esquina en lo mejor de la loma del Vedado 
á una cuadra de la linea de 17. Informan Nep-
tuno 128. altos. 5568 8-19 
Se vende una antigua y acreditada bodega, 
sola, en esquina, con salida para el cámpo, y 
tiene otra industria anexa de resultados posi-
tivos. También se vende la finca si al compra-
dor lo coiiyiene. Informan, de 12 á 6, en San 
Joaquín núm. 60, Guanabacoa. 5315 15-15 
SS VENDE UN CARRO 
de cuatro ruedas nuevo, propio para Hotel, 
Exprés ó cosa análoga, muy barato. Calzada 
del Veda do 116 esq. á 6. 5984 4-27 
S e v e n d e 
un milord moderno, de poco uso; en Salud 26, 
altos informarán 6005 4-26 
J e v e n d e 
Se vende el íiolar de centro en la línea de la 
calle 12, entre 19 y 21 del lado de la brisa; m i -
de 13.68 x 50 metros, libre de gravamen; pre-
cio f2.000 oro español. Informará J. Miranda, 
Mercaderes 22, altos. 58iO 4-25 
un elegante traph con caballo y limonera, 




DE CORTE Y CONFECCION. 
Trasladada con nuevaa instalaciones k Industria 80 altos. 
AGASSMIi DE PRIMER ORDEN 
montada con todos los elementos que impone la enseñanza 
práctica moderna con gran taller de confeoción bajo la direc-
ción general de lea Srtas. 
Eamona y Avmda Giral. 
M é t o d o d e e n s e ñ a n z a 
el más racional y práctico y siempre el mSs económico. 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco tiempo. In-
gresos en todas las épocas del año. 
^^•PATRONES tomados á1 medid», copiando toda clase de 
figurines que traigan las señoras. 4S62 alt 8-6 
VH COCINERO PENiaíSnXA-R DESEA Co-
locarse en casa particular: 6 establecimien-
to. Va fuera de la Habana si se desea. Tia» 
re recomendaciones de Jos casas donde ha» 
eervido. Informan Estrella 252. 
5777. 4-24. 
M o d i s t a 
Se necsitan oficíaias y medias oficialas. Com. 
postel» Tl^entreguélo. 5738 4-24 
TNA CRIJUfDERÁ PEXINSCXAR DE DOS 
jneses de parida, con bu«na y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
<iuien la garantice. Informan Suárez 16. 
_ _ÍL7 9 2 - _ 4-2 4. 
i'S'A CBJANDERA PENINSULAR DE TRES 
Aiesea de parida, desea colocarse con buena 
y abundante leche y se le puede ver su ni-
íio y tiene personas que garantizan en la 
«alzada del Monto número 157, darán ra-
V.6n. 57^6., i l M ^ 
V NA BUENA COCINERA PENINSULAB, 
desea colocarse en uasa particulair 6 eata-
Mecimieuto. Sabe cumplir ceai su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
ÜAguila 116. 577$̂  4-24. 
EN" H A B A N A 8 5 
se solicitan -varios agentes activos. Buena co-
misión y sueldo. En E l Previsor, de 1 á 4, in-
formarán. 558o 8-20 
R E C E N T E 
se.soHoita un para ir al campo. Informará el 
Dr. Domingo Amador; botioa Lamparilla 74 
&á38 15-18 A 
AGENTES 
X>K8EA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular con buena yabundante leche; no 
Tiene Inconveniente en ir al campo y tiene 
<ioctores que reapodan por ella y \ina criada 
de mano.—Informan Animas número 77, 
esquina ú Blanco.—Bodega La Carmen. 
5744. 4-24. 
,t NA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA 
en el país desea ool'ocarsa de criada de ma-
gnos, sabe cumplir con 9u. obligación.. Tiene 
:'<iuien la recomiende. Informarán en Ville-
gas 98, cntte Teniente R.ey y Muralla. 
5745. 4-24. 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sepa cumplir con 
i oMigación y que tenga referencias, en 
ctrella 18. 5746. 4-24. 
-ffÑ MATRIMONIO PENINSULAR SIN H I -
'jos. desean colocarse los dos en una casa 
jjimtog; el marido de cochero y la señora 
de criada de mano, informarán Consulado 
324. 5731. 4-24. 
AVISO 
Se desea saber el paradero actual de don 
I"ra,ncisco González, natural de Canarias, 
que residió hasta el mes de Octubre del año 
pasado en "Zulueta" Camajuant; y en la ac-
tualidad se cree hallarse en Santiago de 
Cuba. 
Ruego á las personas que puedan infor-
mar, lo hagan á doña Patrocinia Cordero y 
Penis en Jovollanos, calle Enrique Junco 
n (i mero 12. 
Se suplica la. reproducción del presente á 
todos los periódicos de la lala. 
C. 838. Z^-lZJ-
UNA PfeNINSULAB, ACEÍMATADA EN ÉL 
ppfs. desea colocarse de criada de mano, con 
corta familia. Tiene quilín la recomiende. 
Informan Tacón ,2. 5766. 4-24. 
ATENCION 
TTn señor extranjero, rwclen llegado á es-
ta capital, calígrafo, competente en núme-
ros, escritor, y con suficientes aptitudes 
para e) comercio, desea obtener una buena 
colocación en cualquier ramo-.;que se le con-
fíe, y en cualquier punto quaV«e le designe, 
«'orno garant ía de su probidad ofrece una 
Ruma on dinero, y otras referencias.—Diri-
girsp durante 4 días al "Hotel Roma," en 
sobr^ cerrado, al señor J. A. O. 
v 5729. 4l24-_ 
t N ASIATICO BUEN COCINERO DESEA 
colocarse en casa particular ó establecl-
mlento. S.ibe cumplir con su obligación y 
llene quien lo garantice. Informan Con-
cordia 85, puesto de frutas. 
57 2?. •• ; 4̂ 24̂  
1 N A JOVRX PENINSULAR! DESEA COLO-
carse de mihejádora. Ls cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Infor-
man Lamparilla 20, altos. 
5739. 4-24. 
UNA JOA'EN PENINSULAR DESEA COLO-
carso en casa particular, sabe coser á má-
quina y á mano, entiende de cocina y tiene 
quien la garantice.—Dirigirse á Factoría 
14, á cualquier hora del día. 
5743. 4-24. 
U n a j o v e n p e n i n s t i l a r desea co loca r -
pe de manejadora ó criada de mano. EIÍ cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 405. 5788 4-24 
Í ) e s e a colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de manejadora ó criada de manos. Sabo 
coser íl mano y máquina y tiene quien respon-
da de su conducta. Informan Prado 77, el por-
tero. 5742 4-24 
Se solicitan en Prado 190, da 8 a 11 y de 1 a 5 
Buena comisión, 5341 26-17 A 
Con 2 . 0 0 0 ó 2 . 5 0 0 pesos (le c a p i t a l 
persona antigaa en el comercio y diligente, 
desea entrar de socio en alaruna iudustri» 6 ne-
goc-ió ya conocido. Aviso por escrito J . G., 
Apartado 112. 5304 12-15 
U n teiaeelor de l ibaos q u e t i ene va r i a s 
horas desocúpalas, se ofr»c« para, llorarlos ou 
alguna oaa» de comercio por módica retribu-
ción. IB fermaft en E i üórr«o de Paris, Obispo 
80, tl«nda do ropas. g Oo 
¿ P o r q u é mo se a n u n c i a u s t e d 
e n los huevos de g a l l i n a ? 
A loe hueveros, detallistas y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina que es la 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial empeño e» darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 22, ó dirigirse al 
apartado 353, donde ae le enseñará el mecanis-
mo —— 26-7 A 
A t c B c í ó n . - S e desea saber e l p a r a d e r o 
del seflor Joseito Villavicencio de los Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Estévez núni. • 1 por MoHíe, para tratar de 
aeuntos de herenci», á Pedro A. Villavicen-
cio. Habana 4322 26M-27 
Dinero é Hipotecas. 
Se vende el solar de la calle 19 esq. á G, es 
quina de fraile, á una cuadra de la linea de la 
calle 17; mide 22.66 x 50 met ros á $2 5J oro es-
pañol el metro, y reconocer un censo de $1.003 
oro español que lo grava. Informa J. Miranda, 
Mercaderes 22, altos^ Ji839 4-25 
' ÜN BUEN NSMCIO 
para el que quiera establecerse. Por no podet io 
atender su dueño SE VENDE en buenas con-
diciones u H'establecimiento muy popular por 
lleAar 19 a ños en su giro, situado en la calie 
de San Rafael del Parque á Galiano. NO PER-
DER LA OCASION. Para informes, Sres. Bi -
daxain y Uribarri , Almacén de paños, Aguiar 
y Teniente Rey. 5804 4-25 
V e d a d o . - E n l a Calzada poyada á l a 
calle de lo» Baños, vendo una hermosa casa 
que produce 24 centenes mensuales. Precio 
114,000 y recanocer |300. Su dueño en Franco 
n. 2, de 8 á 10 de la mañana y en Aguiar 43, de 
3 á 5 de la tarde. 5S44 4-25 
V E D A D O 
Se venden seis solares seguidos, esquina de 
fraile, á una cuadra de la Línea principal con-
tra la Loma, libres de censos. Informa Sr. Ga-
llege. Habana IOS. 5862 4-25 
Se c o m p r a n solares en e l V e d a d o d é 
1.25 á 1.50 metro; ó una casa en la Habana ba-
rrio de Sta. Clara ó San Isidro de 5 á $6000. I n -
forman CoBQpoateia 127 de 8 á 12. 
5S52 4-25 
S O M B R E R E R I A | 
ae vende una en proporción y en buenas con- \ 
diciones para el comprador. Informan Mura- ! 
lia 32. 5816 4-25 
SE V E N D E 
una duquesa y dos caballos, uno moro y otro 
alazán, colines maestros de tiros y sin resabios, 
el alazán también es de monta y la limonera, 
todo completo, ó suelto, en Consulado 124 es-
qujna Jí_Anima8. 5945 4-26 
CARMAIEÍ INVENTA O CAMBIÓ 
dos duquesas nuevas del país; dos myiords ame-
ricanos, nuevos; un íilbury criollo alto para 
paseo; un vis-a-vis ce un fuelle y un coupó; un 
gran surtido de familiares de todas formas y 
precios. Faetones, buggys y tilburys de todas 
clases. Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes. Salud 17 
5013 8-26 
S e v e n d e n 
das buggys, una dispareja americana, un mi-
lord y tres venados. Neptuno 163. 
5S:"J6 4-25 
G A N G A 
Por tener que embarcarse su dueño se ven-
i den muy baratos dos magníficos coches de a l -
! qriiiér con cinco caballos; nn faetón, un fami-
I liar y un coche para un niño con su caballo y 
i arneses, todo junto ó separado. Informan Coñ-
' cordia 182. A todas horas. Establo El Centro, 
de Gaspar Lópsz. 5830 6-25 
A U T O M O V I í r 
Pe vende uno particular, casi nuevo, mo-
delo de 1 906, marca bien conocida, en buen 
estadp; lleva cinco personas, equipo com-
pleto .tapacete, lámparas, herramientas, etc 
Su dueño teniendo que ausentarse por el 
verano, lo dará h&vfíxo en venta inmediata. 
Véanos para info/mes á O'Reilly 102. 
i 57'41. 4-24. 
Por ausentarse su dueño se vende uno de ¡ 
ga sol i Ka de cuatro cilindros, cinco asientos y.i 
de 24 caballos. Anda 60 kilómetros en la hora. 
Xmuí seis meses de uso. No hace ruido y cube 
toda ciase de lomas. Puede verse Lamparilla 
núm. 52. 56S0 8-21 
A r m a t o s t e s . — P o r neces i ta rse e l l o c a l 
que actualmente ocupa se venden los arma-
tostes de una sombrerería que pueden servir 
para otro giro cualquiera. También se venden 
la" existencias y utensilios de la misma. In-
xorman Muralla S2. 6815 4-25 
S E V E N D E N 
los muebles nuevos americanos de una habi-
tación, y un carro para vender frutas, punto 
fijo con su licencia. Informan San Juan de 
Diog26. 5775 4-24 
DOS VIDRIERAS DE IVIKEL, CADA UNA 
con su mostrador y seis gabetas, una de 
dos varas de largo y la otra de tres; se dan 
en 5 centenes una, y siete la otra.—Obispo 
86, librería. 5758. 4-24. 
FILATELICOS 
Se vende una magnífica colección de sellos, 
de España y sus antiguas Colonias. Puede 
verse en la Joyería "La Regente."—Neptu-
no esquina d Amistaxl. 5770. 4-24. 
SE VENDEN LOS MUEBLES SUPERIORES 
de una casa-quinta, antiguos y modernos. 
De majagua, caoba, roble, gran piano Ple-
yel, etc. Óe pueden ver de 5 á, 6, calle Gene-
ral Maceo núm. 5, Quemados de M.trianao. 
5734. 4-24. 
PIANO DE COLA PARA GRANDES CON-
ciertos marca P. Hud, London, se vende 
muy barato- por tener que ausentarse sil 
dueño. Informarán Cuba 19 y en el café 
El Polaco. 5743 5-24! 
DOS VIDRIERAS 
metálicas, una de esquina y otra recta, se 
venden muy baratas en Damas 49, á todas 
horas. 5723. 4-24. 
i e v e n d e n 
juntos ó separados, todos los muebles de una 
familia que se ausenta. Neptuno IOS. 
5S57 4-25 
tiene SALAS en su almacén para que el com-
prador pueda esoojer la única casa en la Ha-
bana que tiene tantos pianos nuevos y tan ba-
ratos. 
SALAS, SAN RAFAL 14 
6802 8-25 
P I A N O P I J E Y E E 
oblicuo, en .?85, yo t rode mesa propio para 
estadio en $21-20. Villegas 131. 
5693 4-22 
de pianos de la casa SALAS hablan Inglés, 
Francés v Español, San Rafael 14. 
'5701 8-22 
Q U E M E J O R E S P I A N O S 
tiene de alquiler es la casa SALAS, San Ra-
fael 14. 5700 S-21 
i i m 
Sola r f r e n t e á P r a d o 
Se vende uno de 340 metros cuadrados en la 
Calzada del Monte, Trato direcfco con el com-
prador. O'Reiily 8, altos. Bufete Márquez, de 
1 á 3 p. m. 58¿0 8-25 
S e v e n d e 
un puesto de frutas en muy buenas condicio-
nes, por no poder su dueño atenderlo, en Ber-
4-24 
l iJM 
l ' u í í t b a r t e r í a . — M o n t e 4 9 
Esta casa acaba de recibir de Francia, In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes p»r* guarniciones, Nunca vistas en la Ha-
bar.a, tanto por la elegancia como.por la eali-
dacl. Gran surtido en arreos de todos precios 
v dentáis artículos de talabartería. Vista hace 
fe, 5106 26-10 A 
naza 27. 5737 
B a r r i o de San L á z a r o . 
Se vende un solar con cuatro accesonas. 
Mide 20 metros de frente á dos cal ¡es, con 
igual frente. Precio 4.600 pesos. Informan en 
Oquendo letra B, esq. a Virtudes, 
5736 4-24 
E n u n o de ios mejores p u n t o s 
de Jeaús del Monte, & dos cuadras de Toyo, se 
vende na precioso terreno, bueno para fabri-
car. Informan en Pérez 13, Jesús del Monte. 
C 839 15-24 A 
DÉ i i í í 
alquila los pianos es la CASA SALAS, S. Ra-
facl 14. ñm ' 4-22 
N O A L l U I L E m 
MUEBLES VIEJOS 
que están infestados. SALAS se los da nue-
vos por el mismo precio con derecho á la pro-
piedad. SALAS, San Rafael 14. 
5698 8-22 
A los Museos y Colegios 
Se vende una magníñea colección de caraco-
les compuesta de más de tres mi l ejemplares, 
en sus estantes. Puede verse de 9 á 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. gg Lamparilla 57. 5650 8-21 
~ Ñ O N E C E S I T A F I A D O R ~ 
para llevar un piano nuevo de la casa Salas, 
San Rafael 14, ni liene que pagar nunca la afi-
nación. S. Rafael 14. 5622 
L»OS C I L I N D I t O S C U B A . Ñ O S 
d e e s t á n á Sa 
v e n t a - E — c -
P . D D L » A P O R T C , M a n s a -
- * — 3 — n a d e G ó m e z ¿—*-r 
A p a r t a d o 6 4 7 . S i a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
INCUBADORAS 
Marca "Star" muy fáciles do manejar, pre-
cio al alcance de tedas las fortunas. G A L L I -
NAS de razas amífricanas. GANADO de rasas 
especiales. Carrillo & Batlle, Mercaderes i : , 
Habana, Coba. 5769 10-24 a 
>ÍARI1VA 3 
El jueves 3 de Mayo recibo un carro de 
caballos íinos y otro barato, también vienen 
50 mulos. 
Teñímos en existencia 50 mulos de prime-
ra y medianos. 596^ 4-27.( 
SE YKNDE 
una vaca recién parida, del país. Informes, 
Fernandina 32, esa. a Cádiz. 
5915 4-23 
te i r s e k M e M 
A L 7 P O R 1 0 0 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alauilores. Habana 66, de 3 á 4, Sr. Rufña, y 
Saa Jo«é esq. a tían Nicolás, bodega. 
5964 4-27 
Desde 6 0 0 pesos l i a s t a 2 0 0 , 0 0 0 pe-
sos al 7 por 100, se daa con hipotecas de casa, 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y. me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y ae cobros, suplicado ios gastos, 
San José 30. ?952 4-27 
D i n e r o b a r a t o e u h ipo tecas . 
Al 7 y 8;pfWil09, en sitio» céntricos, desde pe-
sos 500' ka'feta 3a másallia cantidad. Sn barrios 
Í VtVÜtedo, convencional, y para el campo al 2:por 109, en la previsóla de la Habana. Se 
compran casa* de 2MÓ pesos á 12.000. .T. E s -
pejo, O'Reilly 4 7 , . é e 2 i 4 . 6883 8-2i> 
en todas caatidade», para hipotecas, pagarés, 
alquilerea, etc. Compra veata de censos, fin-
cas urbanas y rústioos, y demás negocios de 
oorretajíbs de valoree, cambios y azúcares. 
gai3BUÁKDOM. BELLIDO, corredor Nota-
rio Comercial, Empedrado 30. 
5795 8-24 
D i n e r o á m ó d i c o i n t e r é s 
en pagarés y en hipoteca, cuanto mejor firma 
6 propiedad raenoí interés. Salón H, manzana 
Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf. 860. 
5634 8-19 
Damos y tomamon dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. La Villa Hermanob, Mercaderes 22 
Apartado 353. Teléfono 326. 
26-7 A 
¡ e s o l i c É t a 
•na criada de mano, blanca, y que tenga bue -
nas referencias. Sueldo dos" centones y ropa 
limpJa.C:<.ni oanario 104. 5753 fj_20 
XJK SE^OR ,P331VINSULAR DE niEDIAlVA 
edad, desea colocarse <ie portero en una ca-
sa formal, é Inforhjiár&h Morro letra X, es-
quina á Cárcel, cuenta ron buenas reco-
mendaciones. 57 54. 4-2 4. 
|/1<!A CálAJTDXORA PE ̂ INSÍxf tR^BB MES 
v m^dlo de parida, con buena y abundante 
leohe, desea colocarse á, leche entera. Tiene 
quien la garaníieo. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan Prado 50 y Monte 
111. * 7 6 ' ¿ - 4-24, 
SASTliE (JORTADOR OFICIAL h" 
desea colocación. Se ofrece tanto aquí oomo 
en el campo. Tiene quien responda por él Da-
ran razón en Lamparilla 21. 5691 8-22 
D u r m i e n d o en su d o m i c i l i o . 
Deseacolocarse una señora joven, de criada 
de man 6 manejadora, tiene los mejores in -
üírjBfces.oDan razón en Zulueta 32. 
Ad. * 4-24 
Sin intemiicto fie e m i o r 
Se desean colocar sobre 100,090 mil pesos en 
oro americano sobre finca«i urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Dirigirse por co-
rreo 6 personalmente todas las noches de 6 a 9 
á E. León, General Lee 33, Quemados do Ma-
riana© 4621 26-27 M 
TECHADO DE FIELTRO 
u . s. 
El mas acreditado y el mejor del mercado, 
pídalo inmediatamente, solicite la marca, 
U. S. á su ferretero, si no lo íiene escriba á los 
Agentes Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, Ha-
bana. 5768 10 24 a 
ROSALES DE D O S l f o i r 
Lo mejor que se conoce, 50 por 2ó pesos, 103 
por « 30, 1.000 por f 210. Naranjos sin .semilla 
31 clases, seaiillas de hortaliza, abonos, ecc. 
Remitan 5 centavos en sello por el catálogo 
con semillas de regalo. Carrillo & Batlle, Mer-
caaeres 11, Habana, Cuba. 
5767 10-24 a 
SE VENDE I N BUEX PUESTO DK F R l -
tas y frituras en punto céntrico y con mar-
chanter ía fija. Se da en proporción por no 
poderlo atender su dueño. Informan en F i -
guras 6, 5759. 4-24. 
ESTABLECIMIEISTO DE V I V E R E S ~ 
Por enfermedad de su dueño, se vende 
uno situado en una buena esquina de la 
Calzada de Jesús del Monte.—Informan en 
Galiano número 106. de 7 á 10, a. m. 
57 Cl. 4-24. 
SE VEXDE^UXA POXDA EN DUÉIV^VN^ 
to, por tener .su dueño que ir para España, 
por falta de salud; se necesita un socio que 
quede al frente de ella.—Zanja esq. á Ger-
vasio; el dueño de la bodega dará, razón. 
5726, S-24, 
M13L.AS 
El martes 24 de Abril recibiré .30 muías muy 
j superiores. No compren sin pedir precios en 
Nos otros Corrales y verá que aquí las encon-
i t nu-á baratísimas y buenos. Casaus Calzada de 
1 Concha esquina á Cristina. Tome los carros de 
i Jesús del Monte Teléfono 6032. 
I Ó '721 . 1A 
l!E~VSÑDE 
1 una. pareja do caballos moros, americanos, 
i Gervasio 126. 5724 4-23 
Se v e n d e 
| un caballo criollo, moro azul, joven y buen 
! caminador. Puede verse a todas horas en Lí-
i nea lí'. Vedaxlo. 5534 8-19 
"MILTCRÍOLLA 
con sn montura y de 6-2 cuartas, gran camina-
dora, muy ñna. completumente sana y maes-
tra de tiro. Hay un hermoso chivo maestro 
de tiro. Puede verse todo en Cristina núm. 3 
esq, a Pila y tratar de sus precio:», Castillo 84. 
5303 12-15 
SE VEXDE TJIVA BUENA CASA A DOS 
cuadras de Monte. Sala, saleta, seis cuartos, 
azotea y tejas; servicio sanitario, en tres 
mil ochocientos pesos; otra en la calle de 
Gloria $2,250 y un solar 7 varas frente 44 
fondo, con sus arrimos en ?1400, Razón 
Monte 64, Menéndez, 5791. 4-24, 
Se v e n d e 
sin intervención de corredor, una espaciosa 
casa en la calle de Cuba entre Luz y Acesia, 
acera de la brisa, 11 ̂  aietros de frente por 35 
de fondo. Informan «n Blanco 40, de 11 á|l . 
5fi90 8-22 
E n 5 . 0 0 0 pesos. 
Se vende casa nueva y con terreno para fa-
bricar otra, á 2 cuadras los baños Las Playa». 
Informa J. M. Galiano, Banco Nacional y Ve-
dado y S., Palacio Carneado. 
5fl8t 8-21 
B a r b e r í a 
En mucha proporción se vende u bien 
montada y en buen punto. También so arrien 
da por casi nada.-InforHaan San Ignacio 83. bo-
deja. 5653 8-21 
V E N D O 
D I N E R O 
Se da con pagaré», alquileres, hipotecas y 
con toda garantía que preste seguridad^ me 
haffo oarffb de vender y comprar casas en to-
da la Ifda, Progreso 20, teléfono 3085, de 8 á 11 
a, ra,, Inocencio González. 4281 26-27 M 
f e t i i M s y e s l l e c i j i 
Se vende el antiguo ingenio "Callao", de 30 
caballerías, ce rendo y con buenos pastos.—Es-
ta finca estuvo sembrada de caña antes de la 
guerra, y es muy á propósito para cualquier 
cultivo, porque las tierras son ouenaa.—Títu-
los perfectos y libre de gravámenes.—Infor-
mes: Amargura 23. 6951 8-27 *K 
una casa nueva de esquina, de alto y bajo, en 
1% calle de Animas, en 122,000; otra nueva, de 
esquina, en 130.000; otra nueva, de esquina, 
en Virtudes, ea í 18,900 y reoanocer un censo 
de$4,5«0; otra e« Gervasio en 14,600; otra en 
Tejadillo, en |4.500 y u n censo de |Ü(>0; otra 
en Lagunas, en % 7,60»; otra en Egido y por ei 
fondo otra más, las dos en $12,000; otra en Con-
sulado en 117.000; otra en Animas de dos ven-
tadas, con agua redimida, en If 10.000 y recono-
cer $ 1.024 de censo; otra en Gervasio, de % S,000, 
Tacón 2, esq. á Empedrado, de 12 á 3.—J. M. V. 
5593 6-20 
un terreno de esquina de 40 x 40 que le cruza 
el tranvía con $3.500 de censo, en 113.500 y re-
conocer: otro de 2.180 meiros cerca de la calle 
de Marina en $ 18.000 y un censo de | 800: otro 
en San Miguel en $15.000; una casa en Neptu-
no en l$4.590; otra en Economía de esquina, en 
% 1C>.6(;0. Tacón 2, esq. á Empedrado, de 12 á 
3, J. M. V. 5592 6-20 
OS M i l i 
S e v e n d e 
muy barato un piano Erard. Corrales 156. 
5983 4-27 
S e c a m b i a n 
j>iaMos viejos p o r nuevos , tínica Casa 
q u e lo hace e n l a H a b a n a . T a m b i é n 
se a l i ñ a n y c o m p o n e n p ianos . N u e s -
t r o » a f inadores h a b l a n ingrlés , f r a n -
c é s y e s p a ñ o l . S A L A S , San R a í a e l l 4 . 
5982 8-27 
Se vende u n p i a n o de P l e y c l , 
modelo núm. 3, en perfecto estado, y su ban-
queta. San. Miguel 76. bajos, de las 9 en ade-
lante. ' «006 4-27 
S e v e n d e n 
dos mesas de billar con sus utensilios de uso. 
Informará José Pujol, Prado 64 A. 
L_CS66 8-27 
ARMAT®STES Y VIDRIERAS 
Se venden dos ivermosos armatostes con 
sus puertas de cristal y espejos propios pa-
ra cualquier giro, un mostrador con su v i -
driera metálica y carpeta toda en una sola 
pieza, una, caja dt combinación, para cauda-
les todo muy barato por necesitarse el local, 
106, Habana IftC.—Teléfono 3203. 
Kn la misma se venden -jorsets que valen 
S2 á 50 cts. 5997. 4-27. 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tería. Para su trato y condiciouee, Figuras 101. 
5&U . S-19. „ 
M l i l S 
A N T I C U O S 
m i SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta j.sla.: 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
cuas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la época que sea. 
CATON & HERMANO, 
1 S é p t i m o 1 6 8 . ^ j T e l é | p i i o , X 8 & 0 ¿ 
V - •• > "2 0 í 
Esta casa, Nentnno 62, entre Galinn^ 
Nicolás, teléfono 1954, todo lo fabrica 11,1 
talleres. Trabajos garantizados. Preo^011 í!us 
cidos. 4721 i Q ^ -
una vidriera metálica en buen punto en 
localidad, el que desee verla; puede pasip ^ 
Villegas 43 á todas horas y preguntar n^S,0' 
lipe Rodrigvez; venta de $14 á 15 diarios ó 
5555 
UsEB S Gran existencia en juegos para sala, ^1 
dor y cuarto en todas clases de mader ̂  
Especialidad en amueblado de caías ea aUv 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Com 
NEPTUNO 24—TELEFONO lás* ^ 
5441 _26-lJ A 
S E V E N D E T I 
u n I T A K M O N I Ü N M ü S T E L para sa 
Iones de c inco y m e d i o iuegos y 24. ^ 
gis t ros ; s u es tado n u e v o . Cerro 4.1« 
c723 1A 
P I A X O S A 8 C E N T E N E S " 
Tenemos magníficos pianos de poco uso d 
los fabricantes Pleyel, «aveau, Erard Bord 
etcétera, que vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen 
tenes al contado, y á plazos cómodos con nn 
pequeño aumento. Tenemos excelentes ni» 
ñolas nuevas, que vendemos á 80 y 40 centenes" 
Se componen, afinan y cambian toda ciase d» 
pianos.—Viuda é hijos de Carreras. Apnaont. 
53, teléfono 691. 5021 26-81 
Acaban de llegar los magníficos pianos Bois. 
seiot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y los famosos MENZEL cié 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que están recomendadí 
por los primeros uroíesores del mundo se ¡s, üistos pianos que están reco endadoi por los pri eros profesores del undo se ven-
den muy baratos por sus únicos agentes. Viu-
da é Hijos do Carreras, Aguacate"53, Teléfonñ 
«Q1 5022 26-8 A 
N O C O M P R E V . P I A N O S 
sin ver primero las condiciones tan ventajosas ' 
en que los vende Salas, en S. Rafaol 14, 
5623 8-20 
calle ie SUAREZ 45, entre A p í a c a y Gloria 
U n i c a de Gaspa r V i l l a r i n o y Cp . 
Realiza un gran surtido de ropa para ve-
rano á. precias nunca vistos; tanto para 
señaras como para caballeros, Fluses de 
dri l número 100 holanda y otros géneros 
propios para la estación, desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, así co-
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, así como géneros para ropa interior, 
para señoras á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
más elegantes que hay en la Habana. 
Prepdas de brillantes, rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de última nove-
dad, Lámparas de cristal, pianos, máquinas 
de coser, etc. 4644. 13-17. 
¡ Í T E H C I O N ! 
2.000 camas de hierro y madera. 
100,000 sillas variadas. 
5.000 muebles de todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas, joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercancías próxi-
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
l á CASI BE RUlSiNCHSZ 
A n g e l e s 1 3 y B s t r e l í a 2 9 
T e l é f o n o 1 0 5 S 
4273 26-25 M 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
Ü n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 ¿ í . 
C-705 1 A 
a n o s 66 s 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7VÍ oc-
tavas de estensión, e ip lénáido sonido y suave 
pulsación, §320 Cy. al contado y con aumento 
& plazos cérB.odos. 
Anselmo López, Gbrapía 23. 
Comercio en general demüsica, pianos y de-
más instrumentos, c71S 1 A 
V I R T U D E S ÍKÍ. 
Nadie compre miteblfts sin antes visi-
tar esta casa. N O V I O S . A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas ciases. Más baraD03 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos 4 la vista y guato del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
4241 »)t l^ l22M 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i c a s á precios 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 33 . 
_C::705 1 A 
PIAIOS CABLE MODELO CUBU 
á 4 0 centenes a l c o n t a d o 
4 8 á 3 centenes al mes, 
Se garantizan oor 10 años.—Anselmo López. 
OftE API A NUM. 23. 
Almacén de música éinstrumentos.-Se cam-
bien componen y afinan Pianos yAnnoniam 
C 718 alt -1 A 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico preoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y0'Beilly: 
Se compran brillantes, oro y plata,—Félix 
Prendes", O 691 2S-1A 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's par» 
barrer alfombras, pisos de jnarmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de Cu-
ba: LA VILLA HERMANOS, Mercaderes22 
ApartadoJSM 26-7 A IIIEUMSTÍFT 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, iKinoaras, camas, relojes, espejus, pren-
das, ropas y todo lo concerniente al ciro de 
préstamos y mueblería. Damos, .diaero wbr» 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla, Animas Si. 4604 26-1A 
SE VEXJOEIV MAQUINAS DE REBAJAR 
suelas propiamente fabricadas PARA.?P? J¡ 
rios zapateros y talabarteros por mitad ce 
su valor, en Prado 113, zaguán. 
Nota:—Si alguien del campo desea com-
prarla se le remitirá^ 5722, V**' 
DESCARGADOR PATENTE 
" R o d r í g u e z " 
Fl mejor y más económico de los consoiao». 
no necesita cadenas ni estrobos, es el que 
nos personal emplea, su mecanismosenC" ' 
duración eterna, no puedo descomponerse co 
la facilidad de los otros trasbordadores, rué 
den yerae en los centrales "San Antonio 
Madruga y "Toledo" en Maiyanao, coraMU» 
dos con el pótente "Rodríguez" para desear 
frutos.—Dr. Carlos Armenteros. R 
Para informes y demás condiciones sos 
presentantes únicos: Domingo Arrúgate y 
lindo en Matanzas, y Carlos Armenteros, rx 
do 44, Habana. 4300 l y o A — 
M o t o r de v a p o r , v e r t i c a l , 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto 
Se vende en Infanta 62. B255___£^-
S e v e n d e n . 
dos calderas de vapor seccionales: un» o ' 
caballos y otra de 100. Están en V ^ f 0 ^ . 
do y se pueden ver funcionando en 1?P"1 
4605 2I}-1. 
hasta 
barandas para el) Cementerio para 
iños, y 10 barras d 
carmcaria, de varios tamaños 
Prieto. Vedado lí cuadra, 
4072 
mayor y niños, y 
«erFABRRICA DE BASTIDORES \ 
Y C A M A S T O R N E A D A S > 
J teMrflMnmsyCa \ 
m O'REILLY 21.—TEL° 3121.—HABANA © 
Se fabrican toda clase de camas tor- á 
neadas, neveras, guarda-comidas y ma- ¿ 
cetas para flores. 
— ESPECIALIDAD EN CAMAS IMPERIALES 
P r e c i o s m u y b a r a t o s . 
propias para toda clase d e establecimientoa, 
O'JReiUy'dO. 5485 alt 8-18 
l e u i i G p z 9. CERRO de 
5607 ' alt 15 
-30 A. 
i g a s d e h i e r r o -
I.OOO tone ladas 
siempre en existencia de 3 a 15 pu 
15 metros de largo. 
M á r m o l e s . 
Constante existencia de todas cía3 
mensiones, .* 
P L - A M S O L Y G A G ! 0 ^ g 
M o n t e é é l . T e l é f o n o 
ÍAK$ Imprenla y hltreotipia del DIARIO DI LA 
T a n q u r s de h i e r r o desde i2o PjP3^ 
i t  1, hierro corriente y galvanizatto^j 
e e teri  Para Pe nara 
10 barras de ganchos P j 
Zulueta lt>' 
FRUTTÎ  
B U E N A O C A S I O N > 
SE VEN DEM 3,000 frutales proP'^Pg,, la-
trasplante, son do gran tamaño, a ^ 1 " ^ ^ . 
tas y son de semillas escogidas.--".OOU -,.^ 
linos~2.000 matas de adorno I>ftra,-', %b0 1 
salas—400 marsullos de jazmín oel v ^ o i 
2.000 posturas do frutales en cajones, 
ó por pequeños lotes. , . . % gol» 
Se garantiza oue no se pierde m " ¿e dô  
m_ata al trasplantarlas. Hay frutales ^ 
anos. So hacen ajustes para jardines a P 
sumamente económicos. . «•iri 
Se venden toda clase de materiales g^ ^ 
eos y se hacen instalaciones. Dragonf „ 
léfono 1659. 1945 J ^ - ^ " ^ 
